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Pénétré en los tiempos antlguos.
Me senté a estudlar a los pies de los grandes maestros. 
Oh, si soy dlgno, que los grandes maestros vueIvan y me 
estudlen
En nombre de estos Estados, £he de desdehar lo antlguo,
SI ellos son los hljos de lo antlguo, que los justlflcan?
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Esta Tesis Doctoral compléta la Memoria de Licenciatu- 
ra que con parecido tltuio presente el pasado ano en esta Facul­
tad y que ha merecldo el Premio de Memories de Licenclatura con- 
cedido por el Ilustre Colegio de Doctorcs y Licenciados en Cien-- 
cias Politicas y Sociologla.
Como ya comentaba en aquella ocasiôn, hacer una biblio 
grafla es un trabajo intelectual que tiene espéciales dificulta- 
des. Se necesita, tanto conocimientos de blbllografla, que no se 
aprenden en nuestra Universidad, como dominer el tema sobre el 
que se desea hacer la Investlgacidn
Son ademâs las blbllograflas trabajos complicados y 
lentos, que ponen a prueba la paclencla y capacldad de trabajo 
del autor. Cuando flnalmente se acedxa la tarea, hay slerapre al- 
guna omisl6n y ésta suele ser mucho mds llamatlva que los tltu- 
los cltados.
No es una blbllografla un trabajo que permlta grandes 
luclmlentos de la capacldad llterarla del autor. Pero es la ta­
rea intelectual mâs desprendlda que pueda Imaglnarse. Con ese 
propdslto de ofrecer a los Interesados en Tocqueville una gula 
ûtil y Clara de sus trabajos ha sido escrlta ésta.
Phillips Bradley, Seymour Drescher y Jacob-Peter Mayer 
han tocado accidentaImente el tema de la blbllografla de Tocque­




Esta Tesls Doctoral compléta la Memoria de Licenclatu­
ra que con parecido tîtulo présenté el pasado ano en esta Facul­
tad y que ha merecldo el Premlo de Memories de Licenclatura con- 
cedldo por el Ilustre Colegio de Doctores y Licençiados en Cien­
cias Polltlcas y Soclologla.
Como ya comentaba en aquella ocaslôn, hacer una blbllo 
grafla es un trabajo Intelectual que tlene especlales dlflculta- 
des. Se neceslta, tanto conocimientos de blbllografla, que no se 
aprenden en nuestra Universidad, como dominer el tema sobre el 
que se desea hacer la Investigaciôn blbliogrâfica.
Son ademâs las bibliograflas trabajos complicados y 
lentos, que ponen a prueba la paciencia y capacidad de trabajo 
del autor. Cuando finalmente se acaba la tarea, hay siempre al- 
guna omisiôn y ésta suele ser mucho mâs llamativa que los tltu- 
los citados.
No es una bibliografla un trabajo que permita grandes 
lucimientos de la capacidad literaria del autor. Pero es la ta­
rea intelectual mâs desprendida que pueda imaginarse. Con ese 
propésito de ofrecer a los interesados en Tocqueville una gula 
ûtil y Clara de sus trabajos ha sido escrita ésta.
Phillips Bradley, Seymour Drescher y Jacob-Peter Mayer 
han tocado accidentaImente el tema de la blbllografla de Tocque­
ville, pero hasta ahora no habla habido ningûn intento de organi-
vit
zar y reunir una bibliografia compléta de Tocqueville. Empren- 
der el estudlo de lo que Tocqueville ha dicho y lo que sobre €1 
se ha escrlto, es entrar de lleno en las razones de su éxito u 
olvido, de su renacimlento y encurobramiento como pensador clSsi- 
co de la ciencia polltlca.
Sin embargo, hacer el estudlo de la hlstorlografia so­
bre Tocqueville es algo que sobrepasa mis objetlvos y que justl- 
flcarfa ya por si mlsmo una Investigaciôn Independlente.
El mayor problems para reunir esta bibliografia ha si­
do tener que consulter unas obras que en su inmensa mayoria son 
extranjeras y de muy difîcil acceso. Ha habido siempre una 11ml- 
taclôn de medlos que ha Impedido el accéder a determlnados mate­
rlales.
En lo poslble he procurado ajustar la blbllografla a 
las normas Internaclonales de cltaclôn blbllogrâfica, pero en 
determinados momentos he preferido ’ sacrificar alqunos nâbi- 
tos bibliografIcos en favor de la claridad, utllidad e informa- 
clôn de las citas.
Si las omisiones sôlo pueden ser culpa del autor, la 
responsabllidad de algunos hallazgos se debe a veces a profeso- 
res y amlgos. Don Luis Dlez del Corral ha hecho mâs que dlriglr 
esta obra. Me ha proporcionado siempre constantes y vallosos con- 
sejos y apoyado en mis proyectos, revisando y corrlgiendo mis 
planes y manuscritos. Don Dalmaclo Negro y Don Jesûs Pueyo leye- 
ron mi manuscrite en sus distintas fases y me proporcionaron in- 
formaciôn sobre obras. El Institute Nacional de Asistencia y Pro- 
mociôn del Estudiante y especiaImente el Comité Conjunto Hispano- 
Norteamericano me concedieron las ayudas econômicas que me permi- 
tieron trasladarme a la Universidad de Yale. Miss Marjorie Wynn 
de la Beinecke Library me ofreciô su ayuda y autorlzaclôn para 
usar los papeles de Tocqueville. Mr. George Pierson y Mr. James 
Schleifer me recibieron calurosamente, leyeron y criticaron mi 
manuscrite y me han proporclonado valioso apoyo y buenos recuer- 




1. Alcance de la bibliografia,
Allan Wade tardé cincuenta anos en recopilar su biblio­
grafia de W. B. Yeats. y advertla que, a pesar de su empeno, ésta 
no era exhaustiva. Esta intenta también ser una bibliografia com- 
prensiva, pero el autor es igualmente consciente de la imposibi- 
lidad de abarcar la bibliografia en su totalidad. No obstante, 
hay que hacer la advertencia de que ha habido un cierto criterio 
de selecclén en dos de los varies tlpos de materlales Incluldos 
en la obra: resenas y artlculos de enclclopedlas. Hay multltud 
de resenas de llbros sobre Tocqueville y he Incluldo solo las que 
tlenen un Interés especial, rechazando las meras notlclas de la 
aparlclén de obras sobre Tocqueville. En los artlculos y blogra- 
flas de enclclopedlas, clto ûnlcamente los se ocupan de su perso­
na con cierto detenlmlento.
En la parte final de la obra se encontrarâ una relaclôn 
de obras mal identlfIcadas. Estas obras estân citadas en dlstln- 
tos lugares de la blbllografla sobre Tocqueville, pero sln los 
datos més impresclndibles para ser IdentlfIcadas con segurldad. 
Incluyo esa lista con la esperanza de que en algûn momento 11e- 
guen a ser correctamente identlficadas.
Los documentos y obras citados en la bibliografia cu- 
bren un perlodo de 175 anos, desde el nacimiento de Tocqueville 
en 1805, hasta el afo 1980. Se incluyen tanto las obras de y so­
bre el autor como los manuscritos y otros papeles con él rela- 
cionados.
2. Materlales inclufdps.
Los materlales Incluldos en la blbllografla son los 
slgulentes:
a) Llbros.
b) Artlculos en publlcaciones perlôdlcas y diarlos.
c) Fragmentes de llbros.
d) Resenas (con la advertencia cltada mâs arrlba).
e) Tesls doctorales.
f) Manuscritos y. papeles relaclonados con el autor.
g) Microfilms.(Todas las tesls amerlcanas citadas estân dispo­
nibles en Ann Arbor: University Microfilms,como microfilm).
h) Homenajes y exhlblclonesy cuando estân acompanadas de algûn 
tlpo de publlcaclôn.
1) Artlculos de enclclopedlas (con la salvedad Indlcada).
3. Organlzaclôn.
La blbllografla estâ organlzada en très grandes aparta- 
dos, a saber :
a) Manuscritos y papeles de Tocqueville. Se Incluyen tanto los 
publicados como los Inêdltos. Teunblén se cltan manuscritos que 
no son de Tocqueville, papeles de amlgos y corresponsales que de- 
ben cltarse por su relaclôn dlrecta con la obra del francés. No 
se Intenta dar Informaclôn detallada de todos los manuscritos 
porque ésto, sln ampllar declslvamente la Informaclôn ofreclda, 
alargarla Innecesarlamente la obra. Hay manuscritos que no han 
podldo ser Inclufdos al no contar el autor con la autorlzaclôn 
prevla de los herederos de algunas amistades de Tocqueville,que 
no permiten ni la referencia al nombre del autor. No se trata de 
manuscritos Importantes, por suerte.
b) Obras de Alexis de Tocqueville. Cito las ediciones conoci- 
das de los libros de Tocqueville. NaturaImente, las obras Inclui- 
das son tanto libros como artlculos en publicaciones periôdicas, 
trabajos con otros escritores, discursos y otros trabajos publi­
cados en forma de separates, independientemente o en publicacio­
nes de cualquler tlpo.
c) Trabajos sobre Tocqueville.
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d) Capitules complementarios: Indice de materlas de la biblio­
grafia sobre Tocqueville, Indice de colaboradores en las edicio­
nes de Tocqueville, publlcaciones periôdicas citadas y concluslo- 
nes. El propôslto y las caracterlsticas de cada uno de estos ca­
pitules son expllcados con mâs amplitud al coralenzo de cada uno 
de ellos.
4. Criterlos de claslfIcaclôn.
Todas las bibliograflas estân ordenadas segûn uno de 
los slgulentes criterlos de claslfIcaclôn:
1. ClaslfIcaclôn segûn sistemas de claslfIcaclôn conocidos.
El slstema mâs empleado es el decimal Dewey. Présenta la dlfl- 
cultad de que es necesarlo conocer prevlamente el slstema de cla- 
sificaclôn, condiclôn diflcil de cumplir. Es ûtil cuando la biblio­
grafia va a ser empleada por personal muy especlallzado y el asun- 
to que se trata es muy amplio o universal.
2. ClaslfIcaclôn por materla. Présenta la dlfIcultad de que los
trabajos no pueden generalmente acogerse a una sola de las dlvl-
slones y o bien se dupllcan las entradas o es necesarlo acabar
haclendo continuas subdivlslones de materlas y submaterlas. Po- 
co manejable en nuestro caso y menos aûn al tratarse de un tema 
del campo de las ciencias humanas.
3. Por materlas ordenadas alfabétlcamente. A veces la dlvlslôn 
por materlas slgue un orden lôgico, pero en otras ocaslones se 
adopta el orden alfabétlco. En esencla, una varlaclôn de la cla- 
sifIcaclôn anterior.
4. Por palabras clave. En desuso, no es ya empleado en nlnguna 
blbllografla. Es utlllzado sôlo en los Indices de materlas.
5. Por anos. Es el slstema que, combInado con una dlvlslôn geo- 
grâflca por palses, he seguido para las edlciones de las obras de 
Tocqueville. Es un slstema de claslfIcaclôn indlcado para temas 
de carâcter hlstôrlco o aquellos en los que resuite conveniente 
estudlar la evoluclôn de una cuestiôn.No debe confundlrse con la 
claslfIcaclôn cronolôglca.
6. Alfabétlca de autor. Es la empleada en las obras sobre Toc­
queville. No existla ningûn motivo poderoso que desaconsejase su
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empleo, y si la conveniencia de seguir un slstema acredltado.
7. Dlcclonarlo. Reune en una mlsma claslfIcaclôn los titulos 
de las obras y los nombres de los autores. Generalmente no se 
emplea en las bibliografias, slno en los catâlogos de las blblio- 
tecas.
8. Lugar de publlcaclôn. Las ediciones de las obras de Tocque­
ville estân dlvldldas segûn el lugar en el que fueron publlcadas.
Aunque se han seguido unos criterlos fijos en el tra- 
tamlento de cada una de las partes de la blbllografla, he inten- 
tado superar las llmltaclones de los sistemas de claslfIcaclôn 
empleados por medio de Indices y tablas. Por ejemplo, en las obras 
de Tocqueville, adcmâs de estar dlvldldas por lugar de publlca­
clôn y luego por ano de aparlciôn, se ha hecho también un Indice 
de traductores, edltores y autores de Introducclones, notas y 
prôlogos. No séria pertinente Inclulr a estos en la relaclôn de 
autores de obras sobre Tocqueville, pero era Impresclndlble pro- 
porclonar una gula de sus trabajos.
Las obras sobre Tocqueville estân completadas con un 
Indice de materlas de la blbllografla, que permlte la bûsqueda 
de las publlcaciones por el asunto de que tratan. La informaclôn 
se compléta con una dlstrlbuclôn anual y por palses de toda la 
blbllografla, tanto del autor como sobre él. Flnalmente, hay unos 
gréficos que representan toda la bibliografia y las dos grandes 
divisiones de ésta en obras de y sobre Alexis de Tocqueville.
5. Tlpos de entrada.
En las bibliograflas contemporâneas se emplean los sl- 
guientes tlpos de entrada:
- Abrevlada. Generalmente se cita el autor con un apellldo e 
iniciales. A contlnuaclôn se da el titulo y la fecha. No suelen 
incluirse pâglnas ni editor.
Ejemplo:
Chlchlarelll, E. Alexis de Tocqueville, Saggio Cri- 
tico. 1941.
- Descrlpciôn compléta. Empleada excluslvamente en incunables 
y ediciones anteriores al siglo XIX.
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- De libros raros. Sistema de notaciôn, mâs o menos generaliza- 
do,que se emplea en la descrlpciôn de llbros de gran valor. Como 
el tlpo de entrada cltada antes, poco aproplada para el propôslto 
de esta obra.
- Slstema anglosajôn. El mâs generallzado. Empleado en los gran­
des catâlogos de la Blblloteca del Congreso o en el National Union 
Catalogue. Bâslcamente es el slstema empleado en estas pâglnas, 
aunque existen algunas varlaclones que expllcaré mâs adelante. Es­
tas variaclones respecte al slstema mâs usado se deben a la con- 
vlcclôn del autor de que no debe exlstir un esquema de claslfIca­
clôn blbllogrâflca preconcebldo y que las caracterlsticas del ma­
terial reunldo y el tema que se trata deben ser los factores que 
determlnen la forma de presentaclôn de la blbllografla. De otra 
parte, las varlaclones en el slstema de entradas usado en este 
trabajo son camblos reclentes de las normas de la Modem Language 
Association que se van Imponiendo, por su utilidad, en las biblio­
graf ias mâs actualizadas.
Paso a contlnuaclôn a ofrecer dos ejemplos de los dos 
tlpos de presentaclôn blbllogrâflca utlllzados.
A. Slstema empleado en las citas de obras de Tocqueville.
 %-@ivisiôn por palses)
bûmero de Prançla/
^ y publlcaclôn en ese anc) (zftulc*
1832.02 . Pétition aux deux Chambres, relative a Mme, la
Duchesse de Berry.... Paris: Dentu, 1832:— . ediclôrt
|)âgina^ — pp. 20 1/2 cm. — formate) fcasa editor^
^(Nûm. 2 en Guizot Collection of Pamphlets, v.
feolecciéri-^ 61) (Otra fecha debajo de la primera Indlca 
el ano en que flnallza la edlclôn)
Como se replten los textos de muchas edlciones, he pre-
ferldo reunir las anotaclones aparté de las citas con el fin de
evitar la multiplicidad de comentarios repetitivos. De esta mane-
ra, las anotaclones a las edlciones forman un cuerpo aparté de 
las citas de las obras.
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B. Slstema scguldo en las citas de obras sobre Tocqueville.
(nûmero de orden en la blbllografla)I (pals) (fe^a de naclmlent
0230 (EU). Chlnard, Albert ed. 1881- , . ,(cmdad)
(titulo)— Sainte-Beuve, Thomas Jefferson et Tocqueville. Prfn-
(anotaclôn) ceton: Princeton University Press, 1943. 43 pp.-(pâglnas)
\Relmpreslôn del articule de Sainte-Beuve* enl Le Temps (7
de Abrll de 1835) sobre Tocqueville. 1
(fecha)
Las notas que se Incluyen en esta blbllografla son de 
dlstlntos tlpos;
1. Ampllaciôn del titulo.
2. Sobre el contenldo. Emlnentemente crltlcas.
3. En relaclôn con ôtros trabajos de la blbllografla.
4. Sobre la edlclôn.
5. Clrcunstanclas de su aparlciôn.
6. Sobre el autor.
7. Referenda al lugar en que puede encontrarse la obra si es 
un ejemplar ûnlco y orlgen de la cita si esta es poco clara 
y el autor no ha vlcto la obra o siempre que haya problèmes 
de identlfIcaciôn.
En lo que hace referencia al distlnto tipo de material 
cltado, las normas blbllogrâfIcas seguldas son expllcadas a con­
tlnuaclôn. Cualqulera familiarIzado con los sistemas de referen­
d a  blbllogrâflcos advertlrâ que ûnlcamente hay pequenas dlferen- 
clas respecte a las normas amerlcanas de cltaclôn. Estos desacuer- 
dos no afectan al meollo de las convenelones bibliogrâfteas. Se 
explicarân los motlvos mâs adelante.
a.Referencia a libros.
(Necesariamente, muchas de las observaciones de este apartado 
son équivalentes en el caso de citas de articules o partes de ll­
bros, razôn por la que estas aclaradones no se replten mâs ade­
lante . )
a) Nombre del autor. Escrlto en la forma Invertlda normal 
(Aron, Raymond). Se dan nombres y apellldos completes evltando en 
lo poslble las Iniciales. En cl sistema que he seguido, el nombre
y los apellidos ocupan una lînea y se completan con las fechas 
de naclmiento y muerte, en su caso, sierapre que esa informaciôn 
haya podido obtenerse.
b) Editor, recopilador,.... El nombre es seguido de la co- 
rrespondiente abreviatura, en la misma lînea. Si el trabajo es 
anônimo, la obra se encontrarâ bajo el nombre del editor, pero 
si el autor es conocido, la obra estarâ tras el nombre del au- 
tor, aunque luego se indique el nombre del editor,tras el tîtu- 
lo de la obra y precediendo el de la obra editada. En casos ex- 
cepcionales y por la naturaleza del trabajo puede encontrarse 
una referenda a la obra bajo el nombre del editor, lo que no im- 
pide que la obra esté normalmente citada bajo el autor.
c) Trabajos andnimos. Si el autor es identificado, se cita 
el libro tras el nombre del autor entre paréntesis. Cuando el 
trabajo es anénimo, se sitûa en la lista segûn su tîtulo. A ve- 
ces, se anaden observaciones para permitir la bûsqueda de auto- 
res de trabajos que en otras bibliograflas aparecen como anéni- 
mos. En el caso de pseudénimos, las obras pueden encontrarse ba­
jo la forma (pseudénimo o nombre real) por la que corrientemen- 
te se conozca al autor y se advierte al lector del lugar en el 
que encontrarâ sus obras.
d) Mâs de un autor. La obra se comenta en un s61o lugar, el 
correspondiente al autor que encabece la obra, pero se citan los 
nombres de los demâs autores en su lugar correspondiente, remi- 
tiendo a las anotaciones sobre el trabajo. En el caso de trabajos 
independientes de muchos autores bajo un tîtulo comûn, los traba­
jos son tratados independientemente aûn cuando también se cite
el tîtulo comûn bajo el que son publicados.
e) Tîtulo. Subrayados. Los sustantivos se comienzan con ma- 
yûscula salvo el caso en que en el tîtulo de la obra se haga de 
otra manera. En las obras de Tocqueville con frecuencia se inclu- 
yen subtîtulos y anotaciones que aparecen en la pâgiha del tîtu­
lo del libro, a pesar de que no son parte, propiamente hablando, 
de éste. Es necesario incluir estos pûrrafos porque a veces iden- 
tifican a una determinada edicién.
f) Volûmenes y series. Cuando el libro forme parte de una co- 
leccién, la serie ^en su caso, se indica con nûmeros arâbigos y el
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volumen en nûmeros ûrabes entré paréntesis. A veces se distin­
gue n series y volûmenes usando ordinales romanos para las series, 
pero tiltimamente se prefiere el sistema seguido por mi o bien com­
pléter los nûmeros con una abreviatura, alternative que también 
he empleado en alguna ocasién.
g) Edicién. Se indica siempre que no sea la primera,
h) Lugar, editorial, Fecha. El lugàr se escribe en castella-r 
no, con las aclaraciones necesarias cuando se preste a confusién.
La editorial se cita a veces de forma abreviada. La fecha es la 
del tîtulo y en su defecto la del depésito de propiedad intelec- 
tual.
i)Pâginas e ilustraciones. En el caso de las obras de Toc­
queville se da detallada informacién de la paginacién, mapas, 
tablas, etc. En las obras sobre Tocqueville, se cita sélo el nû- 
mero de pâginas.
En todos los demés aspectos de la citacién bibliogrâ- 
fica, se siguen las normas internacionales empleadas en las guîas 
bibliogrâficas raés sérias.
b. Manuscrites.
He ordenado los manuscrites por paîses^  indicando des- 
pués los depositaries de los papeles de Tocqueville. Tras infor­
ma r de los paîses y las colecciones, se dan los nûmeros de iden- 
tificacién de los roanuscritos siempre que existen. Es imposible 
dar cuenta detallada de los manuscrites (varies miles). Por eso 
se ofrece el nûmero de los manuscrites y sus asuntos, pero no 
la informacién y contenido de cada une de los papeles. Para rea- 
lizar la tàrea de identificair todos los papeles de Tocqueville, 
serîa imprescindible contar con un fuerte apoyo econémico que pemi- 
tiera disponer del tiempo necesario para ordenar todas las coleccio­
nes de manuscrites segûn un mismo sistema. Para eso habrîa tam- 
bién que poder tener acceso a los archives franceses, que estén 
cerrados para los investigadores.
c.Articules
a) Nombre del autor. Como en libres.
b) Tîtulo. Entre comillas, sin subrayar.
c) Nombre de la publicacién. Subrayado.
d) Volumen y nûmero. El volumen precede al nûmero, que va 
entre paréntesis. Se usan numérales ârabes para los dos.
e) Fecha. GeneraImente se da el ano. Cuando las publicacio- 
nes son diarias se ofrece la fecha compléta.
d.Fragmentes de libros.
Las normas son las mismas que en el caso de los articu­
les, ocupando el tîtulo del libro el lugar del nombre de la publi- 
cacién. Antecediendo al tîtulo del libro se da el nombre del au­
tor o editor.
e.Periédicos.
Algunos periédicos tienen un sistema propio de identi- 
ficacién, que es el que se adopta en esta obra para evitar la di- 
ficultad de encontrar noticias en periédicos tan extensos como el 
"New York Times". Otros periédicos del siglo pasado no llevan nûme­
ro de pagina,pero por sus escasas pâginas, la bûsqueda de los ar- 
tîculos no ofrece problemas.
New York Times : Ejemplo: 17 Julio 1935, VII, p. 6:4— (columna)
(f^ha) (supl^ emento)'(^ gina)
Washington Post: Ejemploj^ -OT^ C-...,.,^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^
(supleménto) (pâgina) (columna)
6. Fuentes bibliogrâficas.
Las fuentes bibliogrâficas consultadas son las que si-
guen:
a. Bibliotecas y catâlogos de bibliotecas.
b. Indices de publicaciones periédicas y diarios.
c. Bibliografîas nacionales einternacionales.
d. Bibliografîas de bibliografîas.
e. Bibliografîas en libros.
f. Resehas.
g. Catâlogos de publicaciones en venta.
h. Guîas bibliogrâficas.
i. Extractos de articules.
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j. Tesis doctorales, 
k. Archives.
1. Catâlogos de roanuscritos.
Al final de la obra hay una seleccién de materiales 
bibliogrâficos. En ese capitule pueden consultarse las guîas y 
bibliografîas mâs importantes en la redaccién de este trabajo.
7. Otras observaciones
Citas, una buena bibliografîa no debe contener citas. 
Se han omitido las citas y remisiones a otras obras en todo lo 
posible.
Nûmeros. Cuando se cita el nûmero de alguna de las 
obras, el nûmero de por si indica ya el apartado en que se 
encuentra la obra a que se hace referenda. Los nûmeros de las 
obras sobre Tocqueville llevan una cifra seguida del pais de 
publicacién entre paréntesis (ej; 0098 (FR)). Los nûmeros de 
las ediciones de Tocqueville siguen el sistema contrario. Las 
primeras cifras del nûmero son el ano de publicacién, sigue el 
nûmero de edicién en el ano (ej: Francia 1835.01).
Alfabeto. A efectos de clasificacién la *^ ch" no se 
considéra letra.
Relacién de publicaciones periédicas. En el apéndice 
de publicaciones periédicas se emplea un sistema àbreviado de 
citas. Se ofrece solo el apellido del autor y las iniciales del 
nombre. En.su caso, las primeras palabras del tîtulo.
xlx
TABLA DE SlfiBOLOS Y ABREVIATtlRAS EMPLEApQS
* = remite a la palabra que acompana 
(*) = actüa como nota
( ) = en las citas bibliogrâficas indica la informacién proporcio- 
nada por el autor y no ofrecida en la obra 
Ab. = Abril 
Ag. = Agosto 
art. = articulo 
cap. = capitule 
cm. = centimetre 
col = columna


















N. S. = Nueva Serie
nûm. = nûmero
Oct. = Octubre












trad. = traductor, traduccién
V., vs. = volumen, volûmenes
Abreviaturas de palses y formates de las ediciones 
de Tocqueville
AL = Alemania IR = Irlanda
AR = Argentina IT = Italia
AU = Austria IS = Israel
BE =• Bélgica JP = Japdn
CA = Canadâ ME = Méjico
CO = Colombia NZ = Nueva Zelanda
CH Checoslovaquia PO = Polonia
DI = Dinamarca RU = Rusia
EC = Ecuador SU = Suiza
EO = Escocia SC = Suecia
ES = Espana YG = Yugoslavia
EU = Estados Unidos
PI = Finlandia
FR = Francia Formates
GB Gran Bretana 4"= de 28 a 38 cms.
GP. Grecia 8®= de 20 a 28 cms.
HO Holanda 16®= de 15 a 20 cms.
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LOS PAPELES DE TOCQUEVILLE
- 2 -
Introduccién
Este capitule contiens unà relacién de las colecciones 
de manuscrites y papeles de Tocqueville y una explicacién detalla 
da de los documentes que guarda cada una. Las dos colecciones 
mâs importantes son las de la Beinecke Rare Book and Manuscript 
Library (citada en lo sucesivo como "Beinecke Library")y la reunj^  
da en Francia con motive de la publicacién de las obras de Tocque 
ville y que se conserva en la Bibliothèque de 1'Institut, en Pa­
ris.
No es la intencién del autor ofrecer una relacién deta­
llada de cada une de los documentes de Tocqueville que se conser- 
van. Esa tarea sobrepasarla los limites de una bibliografla y, a- 
demâs de costosisima, no podria llevarse a cabo. La Universidad 
de Yale probablemente autorizarla su publicacién, pero muchos de 
los documentes que posee son copias de papeles que pertenecen a 
otras Instituciones, de las que habrla que recibir otra autoriza- 
cién. Por otra parte, algunos papeles son de use restringido y to 
dos los reunidos en Francia no pueden ser usados, de memento, por 
los Investigadores. Queda, para terminar,el problems de la disper 
sién de los documentes de Tocqueville (una veintena de depésitos 
en Europa y Araérica) y la ineludible necesidad de recatalogar to­
dos los manuscrites con el fin de descubrir duplicidades y omisio 
nés.
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Se trata, en resumen, de un trabajo que habrâ de lle­
varse a cabo antes o después, pero que necesita salvar mültiples 
obstâculos y permises, la coopéracién de todas las instituciones 
y personas que conservan papeles de Tocqueville, y un fuerte apo­
yo financière que permita completarlo.
En las citas de los papeles de Tocqueville se ha pre- 
ferido emplear el sistema utilizado en cada una de las coleccio­
nes, con la intencién de que puedan ser identificados mâs fâcil- 
mente y con la idea de no anadir una catalogacién mâs de los 
documentes de Tocqueville a las ya existantes.
1. Los diverses catâlogos de los manuscrites
De los siete catâlogos que se conocen,très fueron or- 
ganizados por Paul L. White. En 1939, G. W. Pierson realizé el 
cuarto, haciendo inventario de los manuscrites depositados en 
Tocqueville. El quinte reùne los documentes que tiene la Univer 
sidad de Yale. El sexto, de autor desconocido, catalogs nueva- 
mente los manuscrites en Tocqueville. El sëptimo es el catâlogo 
de André Jardin sobre los documentes de Tocqueville en la Biblio 
thèque de l'Institut,reunidos para la edicién de las Oeuvres Corn 
plètes.
A) Catâlogo realizado por Paul L. White en 1919 o 1920. 21 pâgi­
nas. Copiado por G. W. Pierson. Cita 19 paquetes de manuscri­
tes, que Pierson opina debîan encontrarse en el Chateau de Toc 
queville.
B) Otro catâlogo, realizado probablemente en las mismas fechas que 
el anterior. 62 pp. Cita 7 grandes paquetes de documentes. Se 
gûn Pierson, se tratarîa de los papeles que White habîa encon 
trade en manos de Antoine Redier. De estos documentes, algu­
nos parece que fueron copiados por los copistas de Doysié. Pe 
ro si bien algunos papeles volvieron al Château de Tocqueville, 
la mayor parte han desaparecldo.
C) Un tercer catâlogo,escrito por White en 1919 o 1920. 20 pâgi­
nas. Cita cinco carpetas de documentes y materiales relati­
ves al viaje a América. Copiados para la Universidad de Yale,
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algunas copias 1legaron a New Haven, pero otras nunca alcan- 
zaron su destine. Algunos originales volvieron a Tocqueville, 
pero la mayor parte se habîa perdido ya en 1956.
D) Inventario de los documentes en el Chateau de Tocqueville, 
realizado por G. W. Pierson en 1930. Una copia fue entregada 
al Conde Jean de Tocqueville. Hay un ejemplar en la Universi­
dad de Yale. El inventario de 1956 sobre los mismos documen- 
tos, realizado por André Jardin, muestra discrepancias con el 
realizado por Pierson. Algunos de los documentes han debido 
ser perdidos o separados de la coleccién, mientras que otros 
nuevos han aparecido desde el viaje de Pierson.
E) Un inventario de los manuscrites en Tocqueville realizado por 
una persona no identificada en algûn momento de los anos trein 
ta. Pierson no ha tenido ocasién de consulter este catâlogo, 
presumibleinente en manos del Conde de Tocqueville.
F) Catâlogo de todos los manuscrites de Tocqueville depositados 
en la Bibliothèque de 1'Institut para la publicacién de los 
Oeuvres Complètes. La comparacién con el catâlogo D) révéla 
la pérdida de documentes y el hallazgo de otros. El use de 
este catâlogo, del que la Universidad de Yale posee un ejem­
plar, es restringido.
G) Catâlogo de los documentes de Tocqueville y Beaumont en la 
Universidad de Yale. Construfdo originaImente en 1938 por 
George W. Pierson. Completado en 1959 y luego en 1964. Se 
describe en profundidad mâs adelante
2. Los manuscrites franceses
La mayor coleccién de manuscrites de Tocqueville estâ 
ahora en manos de la comisién encargada de la publicacién de sus 
obras. Desgraciadamente, durante el proceso de publicacién de 
los documentes de Tocqueville, sus papeles no estân pudiendo ser 
usados por los investigadores. Por ese motive, de memento es im­
posible comprobar si la Comisién posee todos los manuscrites y 
cuâles son exactamente los documentes que faltan por aparecer.
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Sin embargo, por los volûmenes publicados hasta el 
momento,da la impresién de que algunos papeles no han llegado 
a manos de la comisién. Como no se ha podido comprobar los ma­
nuscrites que continûan efectivamente en manos de la Comisién, 
aquellos que han side devueltos y los perdidos, he preferido 
clasificar los documentes por su origen, sin entrar a detallar 
si han estado o no en manos de la Comisién.
a) Documentes del Chateau de Tocqueville
George W. Pierson hizo el primer inventario de estos 
manuscrites (D) en 1930. Como hay algunas discrepancias entre 
este inventario y el realizado por André Jardin con ocasién de 
la publicacién de las Oeuvres Complètes, todas las cifras pre- 
cedidas de una "J" indican el nûmero de los manuscrites balla­
des por Jardin. Las cifras que se citan en primer lugar son las 
ofrecidas por Pierson.
El inventario estâ dividido en cuatro grandes aparta- 
dos: correspondencia, obras, vida y América. Aunque la clasifi- 
cacién estaba orientada a los intereses de Pierson, el catâlo­
go es claro y ûtil.
1.- Correspondencia.
a) De Tocqueville a sus amigos: mâs de 830 cartas (J c.
482 cartas)




ii. Cartas de América: 30+ (J 29)
a. Antes de su partida, enero-abril 1831.
b. Durante el viaje, abril 1831 - febrero 1832.
c. Tras su regreso, abril 1832.
iii. Vida polltica y literaria, 1832-1859: J c. 727
a. Comienzos literarios, 1832-36; (por anos) 70 
(J. 74).
b. Epoca politica, 1837-51: (por anos) 300+ (J 295)
c. Historiador, 1852-1859: (por anos) 314+ (J 316).
d. Sin fecha: 40 (J 42).
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iv. Inglesa; 50+ (J 50)
b) De sus amigos a Tocqueville: 716+ (J c. 731)
i. Bn su juventud: 57+ (J 58)
a. 1820-29.
b. 1830.
li. De América:80+ (J 83)
a. De franceses, 1831-32.
b. De americanos, 1831-32.
c. De americanos, 1832-59.
iii. Vida politica y literaria, 1832-59:
a. Comienzos literarios, 1832-36: (por anos) 14+
(J 12)
b. Época politica, 1837-51: (por anos) 170+ (J c.
170)
c. Historiador, 1852-59: (por anos) 66+ (J 62)
d. Sin fecha: 61+ (J 56)
iv. De ingleses: 200+^^^ total 330 segCin Jardin 
V. De extranjeros: 68^
c) Correspondencia particular: 1150+
i. Alfabética. A a J. ^OO+^^g segdn Jardin, las mayores
K a Z: 200+ diferencias en k-z.
ii. Con Maria Mottley: 143 (J 140)
iii. Con Beaumont: a. De Tocqueville a Beaumont 88 (J 98)
b. De Beaumont a Tocqueville 310+
(J 287).
iv. Royer-Collard: a. De Tocqueville a. 13+ (J 13).
b. De Royer-Collard a. 21+ (J 23) .
V. Stoffels : a. De Stoffels a. 107+ (J c. 100).
b. De Tocqueville a. 31+ (J 30). 
vi. Gobineau: 44+ (De Gobineau) (J 46).
2.- Obras.
A. La Democracia en América: (* Consulter Catâlogo ü. Yale)
i. Manuscrite (2 paquetes).
ii. Bocetos y borradores (2 paquetes).
iii. Notas y documentes.
iv. Resefias y otros.
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B. El Sistema Penitenciario;
2 esbozos, informes, etc.
C. El Antiguo Régiraen y la Revolucién:
i. Manuscrites: a. Manuscrite de Tocqueville.
b. Copia del impresor.
c. Pruebas.
ii. Notas para el libro: a. Esbozos y borradores.
b. Notas empleadas para la obra.





i. Manuscrite: a. Manuscrite de Tocqueville.
b. Copiado y revisado.
c. Pruebas.
ii..Documentes relatives a la publicacién.
iii. Resenas, etc.
E. Oeuvres Complètes
i. Manuscrites de Beaumont: "V I" = tome 5.
"VI I" = tome 6.
"VII I" = tome 7.
"VIII I" = tome 8.
ii. Notas y fragmentes para los tomes V a IX.
iii. Cartas sobre la publicacién de las Oeuvres Complètes
iv. Resenas, etc.
F. Viajes:
. i. En Italia, 1826-27.
ii. En Inglaterra, 1833, 1835.
iii. En Irlanda, 1835.
iv. En Baden y Suiza, i836. (J Falta)
V. En Argelia, 1837, 1841.
G. Obra sobre la India :
i. Manuscrite.
ii. Notas y fragmentes.
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H. Otras publicaciones:
i. 1836, articule de la London & Westminster Review.
ii. 1895 "Notice" sur sa vie. (no serâ 1859?).
3.- Vida.
A. Juventud, 1805-30: 
ia. Naclmiento, etc.
i. Libros del colegio, 18—  a 1823: 27 cuadernos.
ii. Charlotte Meyer, 1822. (J falta).
iii. Estudios de derecho, 1823-26.
iv. Novela escrita para el santo de su madré, 1828 (J 
falta)
V. Defenses, 1827-31.
vi. 1829: a. Notas sobre la economia politica de J. B. 
Say.
b. Lecciones de Guizot, 1829-30. 
vil. 1830: a. Notas sobre la verdad politica.
b. Conversaciones con Guizot y B..., agos- 
to-septiembre, 1830.
c. Algunos diarios, 1828-30.
d. Acta verbal del juramento de Tocque­
ville.
(Mancha 1831-32: ver Viaje a América)
B. Comienzos Literarios, 1832-36:
1832: a. Dimisiôn de Beaumont (J falta)
b. Dote de Tocqueville. (J falta)
c. Acta verbal sobre el empleo de Tocqueville
como funcionario (J falta)
1833: a. Reclamacién contra el cautiverio de la Duquesa 
de Berry.
b. Discurso en favor de Louis de Kergorlay.
1834: a. Boda (J. falta)
1835: a. Minutas sobre el comité de fraude de las e- 
lecciones.
b. Notas y cartas sobre el libro de Tocqueville 
y Tocqueville.
1836: Prisiones y honores.
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C. Comienzos politicos, 1837-47:
1837: a. Eleccién de 1837.
b. Notas sobre Platôn.
c. 2 articules sobre la pobreza.
1838....
1839: a. Eleccién de 1839.
b. Discursos: Asuntos de Oriente.
c. Libertad ensenanza, diarios. 
Correspondencia politica, local y electoral.
1840; a. Asuntos de Oriente.
b. Notas sobre el Ejército.
c. Restes mortales de Napoleén, diarios.
d. Consejo de Estado , documentes. 
Correspondencia politica; Asunto de las per- 
cepciones.
1841: a. Manuscrites sobre la politica.
b. Elecciones de 1841.
c. Cuestién de Oriente, documentes.
d. Libertadde ensenanza, diarios.
e. Fortifiçaciones de Paris, diario.
f. Argelia, cartas y documentes, 1841-50. 
Asuntos terminados, 1841-2.
1842: a. Notas politicas.
b. Manuscrites Academia.
c. Elogio de Cessac.
d. Eleccién de 184 8.
e. Reforma electoral, documentes.
f. Derecho de visita, documentes.
Asuntos terminados, 1842-43.
1843: a. Notas politicas, articules sobre la escla- 
vitud y nines abandonados.
Asuntos terminados en 1843-45.
1844 : a. Notas politicas.
b. Notas, Academia.
c. Libertad de ensenanza, notas y documentes.
d. Asunto del Commerce y el Siècle.
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e. Ferrocarrlles, roanuscritos, notas y diarios.
f. Prisiones: a. Notas y documentos.
b. Documentos.
g. Fortificaciones de Paris, notas y documen­
tos .
Correspondencia politica.
1845: a. Cuestién religlosa, notas y documentos.
b. Notas politicas.
Cartas del pais, de la elecciôn y otros asuntos, 





b. Elecciôn de 1846, cartas y diarios.
Cartas sobre el pais y asuntos terminados.
1847: a. Notas politicas.
b. Cherbourg, notas y documentos.
c. Informe sobre Argelia.
Cartas del pais y sobre otros asuntos.
D. Revoluciôn, 1848:
1. Notas politicas: a. Relativas a un manifiesto, an­
tes de la Revoluciôn.
. b. Preparatives para el discurso 
de Septiembre de 1848.
c. Notas sobre la Constituciôn.
d. Discurso sobre la elecciôn del 
Présidente.
e. Para el Congreso de Bruselas.
ii. Notas académicas; sobre Cherbuliez.
iii. Prisiones, notas y documentos.
iv. Elecciôn de 1848.




iii. Administraciôn del Ministerio.
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' iv. Asunto de los refugiados.
V. Asuntos de Africa.
vi. Revistas de diarios.
vii. Asuntos de América.
viii. Asuntos generates.






X. Asunto de Roma: a. Despachos con Belcastel, Ray-
neval, etc. 
b. Despachos con Harcourt, Drouyn 
de I'Huys, etc.
Cartas del pais, asuntos electorates, etc.
F. Fin de carrera, 1850-51:
i. Notas politicas: a. Revisién de la Constituciôn,
manuscrite y documentos. 
b. Notas sobre los sucesos de 
1848 a 1851.
ii.Senior, conversaciones traducidas por Beaumont 
(J falta)
iii. Tocqueville y el Imperio: a. Discurso como Pré­
sidente del Consejo General de la Man­
cha.
b. Ultima sesiôn, do­
cumentos .
c. Orden de liberar
a Tocqueville.
(Todos ellos faltan, segûn Jardin) 
Cartas del pais y asuntos terminados.
G. Historiador, 1852-59:
1852: a. Documentos politicos.
b. Discurso en la Academia.
c. Estudios en Alemania (J falta)
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1853: Carta a Greg sobre los sistemas electorates. 
1854...
1855: a. Concurso académlco.
b. Conversacldn con Senior.(J falta)
1856...
1857; Cartas del pals.
1858...
1859: Documentos biogrâficos:
a. Notas de Tocqueville sobre su vida.
b. Kergorlay sobre Tocqueville.
c. La Academia sobre Tocqueville.
d. Barante sobre Tocqueville.
e. Edouard de Tocqueville sobre Alexis (1866) 
(Todos ellos,perdidos segûn Jardin)
Generalidades y fragmentes:
AA: Diplomas y honores.
BB: La Marina, documentes y notas.
CC: Correspondencia polltica, local y electoral 
(ver sus cartas en cada ano de su vida)
DD: Gastos y recibos, 1823-59 (por anos)
(las cuentas de la granja, etc, se encuentran 
en el armario) (no estân clasificadas aûn). 
EE: Miscelânea: (Fragmentes de dificil clasificacién)
i. Manuscrites de Tocqueville.
ii. Documentos de Tocqueville.
iii. Documentos que pueden no ser de Tocque­
ville.
FF: Documentes impresos imposibles de clasificar.
GG: Documentos que no son de Alexis de Tocqueville.
i. Mme. de Tocqueville.
ii. Gustave de Beaumont.
iii. Antoine Redier.
4.- América:
A. Cartas de América: i. Publicadas por Beaumont.
ii. Inéditas.
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B. Notas de América:







ii. Los bosquejos: Viaje al lago Oneida
15 dfas en el desierto 
24 horas en Nueva Orleans y con- 
tinuacién 
los franceses y las colonias
iii. Notas generates:
Pequeno paquete, notas publica­
das por Beaumont (faltan las _ 
restantes)
iv. Notas reunidas en Francia:
Notas sobre la administraciôn francesa en- 
viadas por su padre, Chabrol y Blosseville.
V. Miscelânea:
Recibos y cuentas de 1831. 
vi. Documentos y folletos reunidos en los Estados 
Unidos
a. Sobre las instituciones y las costumbres 
de los americanos.
b. Sobre las prisiones.
C. Bosquejos y borradores para La Democracia en América.
2 paquetes, une ya copiado en 1930, otro que esta­
ba siendo copiado entonces.
D. Manuscrito de La Democracia en América.
E. Cartas recibidas por Tocqueville:
i. De franceses, 1831-32.
ii. De americanos, 1831-32.
iii. De americanos, 1832-59.
F. Honores y elecciones en América.
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b) Otros nianupcritos on Francia.
1. Manuscritos de Beaumont. La correspondencia de Beau- 
mont, los papeles del Sistema Penitenciario y el resto de los ma- 
nuGcritoc de Beaumont han pasado a manos de la universidad de Ya­
le, que recibiô o comprô estos papeles de Madeleine de Larrainat.
2. Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, 
Conserva las cartas de Tocqueville a Gobineau.
3. Descendientes de Kergorlay.Conservan la correspon­
dencia de Tocqueville con Kergorlay,salvo très cartas que estân 
en la Universidad de Yale.
4. Redier, Antoine. Tomô prestados de la familia Toc­
queville una gran cantidad de documentos. Afortunadamente, parte 
de estos documentos fue copiada por Doysié, porque muchos de los 
documentos confiados a Redier se han perdido. Pierson apunta que 
parte de los manuscritos fueron prestados por Redier a Roland- 
Marcel y este podria haber perdido parte de ellos. No obstante, 
por las descripciones del carâcter de Redier que hace Pierson, 
es probable que los documentos fuesen traspapelados u olvidados 
por Redier. El propio Pierson devolviô parte de los manuscritos 
a la familia Tocqueville, pero otros nunca han aparecido.
5. Mlle. Stoffels d'Hautefort. Conserva cuatro cartas 
de Tocqueville a Charles Stoffels. La universidad de Yale posee 
copias de estas cartas. Las fechas son: 21 Abril 1830, 26 Abril 
(En realidad es Agosto) 1830, 4 Octubre 1830 y 31 Julio 1834.
6. Archives Nationales, Paris, BB 1323. Corresponden­
cia sobre la mislôn encomendada a Tocqueville y Beaumont, docu­
mentos, informes y otros documentos.
7. Ministère des Affaires Etrangères (États-Unis,
1832, V. 86). Dos cartas de Jervler, ministre en Washington, 
comcntando las actividades de los comisionados.
8. Archives Nationales, C 918. Procès-Verbaux du Comi­
té de Constitution de 1848, registres, I, II: "Délibérations du 
Comité de Constitution a 1'Assemblée Nationale, 19 mal-17 juin 
1848".
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3. Los manuscritos americanos
La mayor coleccién americana de manuscritos de Tocque­
ville estâ en la Universidad de Yale, pero hay también manuscri­
tos en algunas bibliotecas de los Estados Unidos y Canadâ.
a) La coleccién de la Universidad de Yale
La coleccién de manuscritos de la Universidad de Yale 
es la mâs importante fuera de Francia y la mâs compléta en lo 
que se refiere a los primeros anos de Tocqueville y a La Demo­
cracia. La coleccién fue iniciada por Paul Lambert White (*). 
White, profesor de historia en la Universidad de Yale y francé- 
filo, se encontraba en Paris tras la Primera Guerra Mundial. De- 
cidié estudiar las relaciones entre Francia y América y recordan 
do a Tocqueville se pregunté si quedarlan algunos documentos del 
francés en Paris.
Finalmente, conocié al Conde Chrétien de Tocqueville 
en el Château de Normandie y acabô consiguiendo el permise del 
Conde para consultar los manuscritos de Alexis. De los manus­
critos del Château, White encargé una copia a Monsieur Bonnel, 
maestro del lugar, y él mismo tradujo al inglés algunos documen­
tos .
El Conde le puso ademâs en contacte con Antoine Redier, 
White conocié a Redier y consiguié que las secretaries de Abel 
Doysié copiasen parte de los manuscritos americanos que’ Redier 
tenla en su casa. Mme. Desorments y Mademoiselle Anacréon (Mme. 
Jouhet) eran las dos secretaries que copiaron los manuscritos.
De vuelta a New Haven, White publicé un artlculo en 
la revista de la Universidad (1204 (EU)) y muriô. Cuando llega- 
ron de Francia las copias de Bonnel, las recibié John M. S. A- 
llison, que envié dinero para que continuase la copia de los ma­
nuscritos y que, a través de uno de sus ayudantes, interesarîa 
a G. W. Pierson en Tocqueville.
Pierson se trasladé en 1929 a Francia y ademâs de ha- 
cer un inventario de los documentos de Tocqueville, conocié a 
Madame de Larminat, que por su amistad con el americano, vende- 
rîa o cederia todos los papeles de Beaumont a la Universidad de 
Yale.
(*) Los datos de la historia de la coleccién estân obtenidos de 
Pierson.
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Durante la Segunda Guerra Mundial, el Château de Toc­
queville fue bombardeado y para conseguir el dinero para repa- 
rar los danos, el Conde Jean de Tocqueville se vi6 obligado a 
pcncr en venta los manuscritos y papeles de La Democracia. La 
Universidad de Yale adquiriô el manuscrito.
Las caracterïsticas de la coleccién de manuscritos 
de la Universidad de Yale son las siguientes:
a) La coleccién se compone tanto de manuscritos como de 
copias. .Sin embargo, algunos de los manuscritos se han perdido 
después de haber sido copiados para la Universidad y hoy las 
copias de la coleccién son, en ciertos casos, los dnicos docu­
mentos que existen.
b) La coleccién se compone tanto de manuscritos de Tocque­
ville como de Beaumont.
c) Los papeles estân clasificados en cinco apartados: los 
primeros anos de sus vidas, el viaje a América, sus libros, el 
final de sus .vidas y miscelânea.
d) La coleccién incluye también copias de grabados, graba- 
dos originales y dibujos, asî como la flauta de Beaumont.
e) En la Beinecke Library, que alberga la coleccién de ma­
nuscritos, hay también copias de documentos de Tocqueville en 
otras instituciones de los Estados Unidos.
El catâlogo de la coleccién fue originaImente redac- 
tado en 1938 y revisado en 1959, 1964-66, 1970 y 1974. En su 
forma actual ocupa 122 pâginas. El enorme nûmero de documentos 
incluidos en la coleccién hace imposible ofrecer una relacién 
detallada de su contenido. Por eso, presentaré ûnicamente unos 
resûmenes de cada uno de los apartados de la coleccién. Hay al­
gunos documentos de la coleccién que no son citados porque sélo 
pueden serlo con autorizacién previa de los descendientes. No 
obstante, estos papeles no citados no son de importancia capital 
en la coleccién.
La vida de Tocqueville no puede entenderse separada 
de la de Beaumont. La Universidad de Yale conserva los manuscri­
tos de Beaumont y estos se encuentran unidos a los de Tocquevi­
lle, de manera que es imposible a veces distinguir lo que es o- 
bra de uno o de otro. No obstante, he procurado no incluir, en ),o 
posible, los papeles de Beaumont en mi relacién.
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A. Primeros .anos, 1802-1831.
I. Fondo familiar de Tocqueville, educacién y carâcter.
a."Episodes de la Terreur"de Hervé de Tocqueville.
b. Certificado de nacimiento de Tocqueville.
c. Hervé de Tocqueville escribe al rey el 24 de febrero 
de 1830.
d. Ver correspondencia 1803-1829.
e. Catâlogo de los libros de la Biblioteca del Château de 
Tocqueville.
II. Beaumont. Familia, educacién, carâcter.
III. Correspondencia entre Tocqueville y Beaumont, 1803-1830.
- 10 originales y dos extractos de cartas, uno por White y 
otro por Pierson, de los manuscritos de Tocqueville.
IV. Correspondencia de Tocqueville y Beaumont con otros, 1803- 
1830.
- Copias de 26 cartas de Tocqueville aLesueur, Kergorlay, 
Stoffels y su madré.
V. Tocqueville y Beaumont sobre la Revoluciôn de Julio.
- Son papeles de Beaumont.
VI. Tocqueville y Beaumont sobre las prisiones.
- Ver A. VII, B. I. y E. IV.
VII. Correspondencia de Tocqueville y Beaumont entre 1830 y Mar­
zo de 1831.
- Copias de quince cartas de Stoffels, Lesueur, y Runsing (?).
VIII. Amistad de Beaumont y Tocqueville.
- Ver E.IV, B. I., C.I. y C. VIII.
IX. Retratos de Tocqueville y Beaumont.
- 21 retratos, fotos, etc.
B. Viaje a América, Abril 1831-Abril 1832.
I. Cartas e informes.
- Cartas de Tocqueville a su casa, 1831-1832. 18 copias. Pu­
blicadas tragmentariamente en el tomo VII de las Oeuvres 
Complètes de Beaumont.
- Cartas de Tocqueville a su casa, 1831-1832. 48 copias.
Las cartas estân dirigidas a Chabrol, Kergorlay,Stoffels, 
Lesueur,su padre y otros.Publicadas en parte por Pierson.
- Cartas de Beaumont publicadas por Jardin y Pierson.
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- Cartas de Beaumont a casa, 1831-32.
- Corrcspondencia y ralaciones con amerlcanos, 1831-32. Ori­
ginales y copias de 102 cartas, diarios y otros papeles.
- Cartas de amigos francese, 1831-32. Copias de 10 cartas 
de Carnd, Chabrol, Stoffels, Pcletier d'Aunay, etc.
- Relaciones de Tocqueville y Beaumont con el Gobierno fran-
cés. Cartas relatives a su misidn en América. Copias de
29 cartas y documentes.
- Materiales sobre las penitenciarias americanas. 11 copias 
de documentos de Tocqueville y Beaumont. 27 documentos o- 
riginales para el libro. Notas para una segunda ediciôn 
(?) del libro. Otros fragmentes. 32 documentos diverses 
sobre las prisiones.
II. Diarios y notas del viaje a América, 1831-2.
- Cuadernos de viaje de Tocqueville. Publicados
- Notas de Tocqueville sobre el viaje.
- Notas de Beaumont.
III. Bosquejos americanos:
a. Viaje al lago Oneida, Quince dias en el desicrto, "Quel­
ques idées sur les raisons qui s'opposent a ce que les 
Franpais aient de bonnes colonies", "24 Hours in New Or­
leans" y "Suite".
b., c. y d. Beaumont. Dibujos.
IV. Correspondencia de Tocqueville y Beaumont, 1830-1831.
- 3 originales. Cartas cruzadas entre los dos.
V. Miscelânea sobre el viaje y contactes con americanos, descu- 
biertos por Pierson.
- Copias de 21 cartas con Lieber.
- Otros documentos.
C. La redaccién de sus libres, etc. 1832-1840.
I. Cartas.
a. Cartas Tocqueville-Beaumont, 1830-1840.
- Copias de 42 cartas y 56 originales.
b. Correspondencia con su esposa, 1832-1859.
- Copias de 6 cartas, 30 originales y otros documentos.
c. Correspondencia francesa de Tocqueville y Beaumont, 1832- 
1840.
- 20 copias y originales.
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d. Relaciones de Tocqueville y Beaumont con los americanos, 
1832-1840.
- 49 cartas, diarios notas, etc.
e. Correspondencia inglesa de Tocqueville y Beaumont, 1832- 
1840.
- 48 cartas de Tocqueville y Beaumont. La mayor parte 
son de Beaumont.
f. Otras cartas, 1832-1840.
- 7 cartas originales a Gosselin, Ctesse. de Pisieux, Ba­
ron Hyde de Neuville y Procureur du Roi on Besse Feu- 
chferes.
II. Libros empleados por Tocqueville y Beaumont.
a. Listas de lectura de Tocqueville.
b. Lista de obras literarias, 27 titulos.
c. "Sources manuscrites". Indice a las notas de Tocqueville.
d. "Paquet no. 14", notas sobre Sparks y Pitkin.
e. Ver la obra de Pierson.
f. Libros sobre Inglaterra.
III. Ayuda de otros.
a. Ensayos por su padre, Chabrol y Blosseville. Copia.
b. Crîticas de su famllia, Beaumont y Kergorlay. Copia.
IV. Métodos de estudio y composicidn, 1832-1840.
- "Deux mots.pour Vous", crîtica del estilo de Gustave de 
Beaumont por Tocqueville.
- Ver E. IV.
V. Borradores, etc. para La Democracia.
a. "Paquet No. 8". Copia, 59 pp.
b. "Paquet No. 13" Copia,34 pp.
c. "Paquet No. 6". Copia, 9 pp.
d. "Paquet No. 5". Copia, 53 pp.
e. "Paquet No. 17". 2 Copias, 13, 17 pp
f. "Paquet No. 4". 52 pp.
g. "Paquet No. 9". Copia. 416 pp.
h. "Paquet No. 3, 1-5". 484 pp. Copia.
j. "Paquet No. 2, 1-2". Copia, 138 pp.
k. "Paquet No, 7, 1-2". Copia, 148 pp.
1. Nota, p. 313t.
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VI. De la Démocratie en Amérique.
a. Manuscrite de trabajo original (4 cajas).
b. Copia. Perdida.
VII. Vidas de Tocqueville y Beaumont, 1832-1840.
- Ver Pierson.
VIII. Du Système pénitentiaire.
Notas, manuscrites, correspondencia, informes, etc.
IX. Marie, ou l'Esclavage aux Etats-Unis.
X. L'Irlande.
XI. Tocqueville y Beaumont, 1832-1840. MiscelSnea.
a. Resenas de La Democracia.
b. Manuscrites y notas. 14 documentos, la mayorla de Beau-
mont.
C. Tocqueville y Beaumont después de 1840.
I. Correspondencia Tocqueville-Beaumont, 1840-1859.
a. Correspondencia, 1840-1848. Faltan.
b. 209 Cartas de Beaumont a Tocqueville, Abril 1840-Agosto 
1858.
c. 50 originales de Tocqueville a Beaumont, 1840-1858.
II. Relaciones americanas, 1840-1861.
a. Relaciones con americanos, cartas, diarios, notas.
166 docuemntos (Lieber, Sparks, Sedwick, Sumner, Tlcknor, 
Childe, Everett, W. W. Mann, y otros muchos).
b. llomenajes a Tocqueville y Beaumont en Estados Unidos.
11 documentos.
III. Tocqueville, vida y carrera, 1840-1859.
a. Cartas. 52 cartas, en su mayor parte originales a Fres- 
lon, Mignet, F. Villemain, Mme. Austin, Forgues, Corce- 
11e, Coquerel, y otros,asi como a corresponsales no i- 
dentificados.
b. Tocqueville. Notas, discursos, panfletos, 1840-1859.
- Axiomes d'économie Politique. 1 pp.
- "Voltaire a dit...." 3 pp.
- Documento al rey de Cerdena , 6 Oct. 1849.
- Documentos impresos; discursos a la Academia.
- Cuentas de su casa.
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c. Fotografîas del Château, etc.
d. Miscelânea. Correspondencia de la Familia Tocqueville y 
copias de papeles y articules.
e. Conversaciones de Nassau William Senior con Alexis de 
Tocqueville, 1848-1859 (4 vols).
f. Documentes de use restringido.
g. Carta de Tocqueville a Sarah Austin. Copia.
IV. Vida y carrera de Beaumont, 1840-1866. Mâs de un centenar 
de documentos.
d V. Obras sobre Tocqueville y Beaumont que no han side publi- 
cadas.
VI. Exhibiciones y homenajes.
E. Miscelânea.
Papeles de Paul Leunbert White y de George W. Pierson. Postscrip- 
tum.
La colecciôn, iniciada por P. L. Wliite, debe la mayor 
parte de sus documentos a George W. Pierson que, aunque retirado 
de la docencia, sigue ocupândose de presenter la colecciôn a los 
investigadores y permanece en contacte con los escritores de Toc­
queville proporcinando desinteresada y valiosa ayuda. Ha puesto 
a disposicién de los investigadores sus notas y manuscrites, asî 
como papeles de Tocqueville y Beaumont que las families le han re- 
galado.
Los sucesivos catâlogos de la colecciôn han side revi- 
sados y organizados por él mismo y existe el propôsito en la üni- 
versidad de Yale de organizar, si se cuenta con el espacio nece- 
sario, una biblioteca que contenga tante los manuscrites de Toc­
queville y Beaumont como las obras sobre elles publicadas.
b) Otros manuscrites americanos.
CANADA
1. Biblioteca de la Universidad de Toronto. Conserva 
una carta de Tocqueville a Reeve con fecha 3 de Enero de 1838. 
También tiene un cuaderno con copias de las cartas de Tocquevi­
lle y Reeve. Copia en la Universidad de Yale.
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2. Public Archives of Canada. Referencias a Tocqueville 
en la correspondencia Mondelet-Neilson. Copias en la Universidad 
de Yale.
ESTADOS UNIDOS
1. Biblioteca del Congreso. En la seccidn de manuscrites 
y en las colecciones de D. B. Warden; Hyde de Neuville; Wm. Short; 
Jos. Coolidge Jr.; N. P. Prist y T. H. Benton. Copias por G. W. 
Pierson en la Universidad de Yale.
2. Harvard Library (Biblioteca Wiedner). Papeles de 
Jared Sparks. Copias, por Pierson, en la Universidad de Yale. 
Correspondencia con Charles Sumner, Rev. Mr. Barret, John C. 
Spencer y J. W. Ellis.
3. Johns Hopkins University. Hutzler Collection. Guar­
ds dos cartas de Tocqueville a Mill y el manuscrite de Tocque­
ville "Remarks by Tocqueville on Sir H. Bulwer's book on Fran­
ce".
4. Huntington Library. California. Correspondencia de 
Tocqueville con Francis Lieber. Cerca de una treintena de cartas.
5. Historical Society of Pennsylvania. Correspondencia 
con Rev, Barret; H. D. Gilpin; y Govr. Wolf. Copias de Pierson 
en la Universidad de Yale.
6. Massachusetts Historical Society. Correspondencia con 
Edward Everett; Theodore Sedwick; y W. M. Prescott. Copias en la 
Universidad de Yale hechas por Pierson.
7. New York Historical Society. Referencias a Tocquevi­
lle en los papeles de Ph. Hone. Copias en la Universidad de Yale 
por G. W. Pierson.
4. Otros manuscritos.
1. Mme. Ceresole-Forel de Rolle (Suiza) tiene siete car­
tas de Tocqueville a Charles Monnard sobre "El Antiguo Régimen"
y la visita de Tocqueville a Alemania.
2. La correspondencia de Tocqueville con Auguste de la 
Rive (18 cartas) estâ en la Bibliothèque Cantonale de Lausanne.
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5. El manuscrito y borradores de "La Democracia en Arné-
rtca.
George Pierson viô los paquetes de documentos de La 
Democracia en Tocqueville durante el ano 1930 o 1931 y encargô 
a Bonnel su copia. El paquete identificado como "b" no lo viô 
Pierson en Tocqueville. El paquete No. 9 fue adquirido por la 
Universidad de Yale àl mismo tiempo que el manuscrito de La De­
mocracia. Excepto este noveno paquete, parece que el resto ya 
no estâ en Francia y es posible que se haya perdido.
La Universidad de Yale conserva los siguientes manus­
critos y copias:
( C. V. y C. VI. en el Catâlogo de la Colecciôn)
a. "Paquet No. 8". "Notes donc très vraiement il n'y a pas lieu 
de tirer parti". 59 pâginas. Copia de Bonnel.
b. "Paquet No. 13". "Documents divers sur le système d'adminis­
tration en Amérique dont on peut faire une note au chapitre 
intitulé du Gouvernement et de 1'administration aux Etats- 
Unis". 34 pp. Copia de Bonnel.
c. "Paquet No. 6". "Que 1'égalité des conditions est un fait 
accompli irresistible, qui brise tous ceux qui voudront lu­
tter contre lui. Consequence de ce fait". 9 pâginas. Copia 
de Bonnel.
d. "Paquet No. 5". "Idées et fragments qui tous se rapportent 
plus ou moins au gran chapitre intitulé; comment les idées
et les sentiments qui l'égalité suggère influent sur la cons­
titution politique". "Ebauche du chapitre finale"? 53 Pâgi­
nas. Copia de Bonnel.
e. "Paquet No. 17". Comments on America and on Montesquieu.
13 y 17 pâginas. Copias de Bonnel.
f. "Paquet No. 4". "Notes, idées, détachées, fragments, criti­
ques, relatives è mes deux derniers volumes de la Démocra­
tie" . 52 pâginas copiadas por Bonnel.
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g. "Paquet No. 9". "Prouillons des chapitres de la seconde partie 
de la Démocratie". 416 pâginas copiadas por Bonnel. En 1954, 
la Universidad de Yale adquiriô los originales.
h. "Paquet No. 3, 1-5". "Notes, documents, idées relatives a 
l'Amérique. Bon a consulter si je veux écrire encore quelque 
chose sur ce sujet". Cinco cuadernos con un total de 484 pâgi­
nas copiadas por Bonnel.
j. "Paquet No. 2, 1-2". " détachés sur la méthode philosophi­
que des Américains, les idées générales, les sources des cro­
yances, trop...pour être mis dans les...et qui ne peuvent trou­
ver place dans le chapitre". 2 cuadernos con 138 pâginas copia­
das por Bonnel.
k. "Paquet No. 7, 1-2". "Fragments, idées que je ne puis placer 
dans l'ouvrage (mars 1840) (recueil insignificant)". 2 cua­
dernos con 148 pâginas. Copiados por Bonnel.
1. Note p. 313. "Je me suis souvent demandé "
Manuscrito de trabajo de La Democracia. 4 cajas de papeles.
Probablemente fueron los americanos quienes bombardea- 
ron el Château de Tocqueville durante la Segunda Guerra Mundial. 
Una vez finalizada la guerra, el Conde Jean de Tocqueville tuvo 
que hacer frente a los gastos de reparacién del Château. Consul- 
tando a los editores de las obras de Tocqueville, tomé la deci- 
sién de poner a la venta el manuscrito de "La Democracia".
Gracias a las gestiones de George W. Pierson, Louis 
M. Rabinowitz de Nueva York doné el manuscrito a la Universidad 
de Yale. En la compra se inclufan todos los manuscritos, borra­
dores y notas sobre el libro. Pero a la Universidad solo llegé 
el "Paquet No. 9", los demâs parecen haberse perdido. El manus­
crito de "La Democracia" que llegé a la Universidad résulté ser 
el manuscrito de trabajo de Tocqueville. Este manuscrito difie- 
re del original impreso en algunos detalles. La copia presenta- 
da al.editor se ha perdido. En el caso de que aparezcan los res­
tantes "Paquets" o la copia final, deberân ser entregados a la 
Universidad de Yale, a quien legalmente pertenecen.
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Entre el manuscrite y la primera ediclén de libro, no 
hay grandes diferencias. Ilay algunos pdrrafos distintos y ciertos 
términos fueron sustituidos por sinénimos en la primera ediciôn. 
Tocqueville escribîa, en letra ilegible y minûscula, en la mitad 
derecha de las pâginas. Empleaba la otra parte de las hojas para 
anadir observaciones o corregir sus pârrafos. El resultado es 
unas pâginas enrevesadas, de letra indescifrable (algunas frases 
no han sido nunca entendidas)que asustan por su aspecto ilegible.
El manuscrito y las notas se completan con cartas, no­
tas y papeles sobre la redacciôn del libro y su composiciôn. El 
conjunto forma la mejor colecciôn de manuscritos sobre "La Demo­
cracia", con numerosos documentos inéditos.
Pero a pesar de las pâginas y notas que se han perdido, 
conserver tantos documentos sobre la construcciôn de un libro de 
la importancia de "La Democracia" es, probablemente, un caso ûni- 
co en la literature polîtica. Sin embargo, y a pesar de la llaraa- 
da ediciôn "compléta" de "La Democracia", todavia hoy no existe 
una ediciôn crîtica del libro utilizando la enorme cantidad de 
manuscritos disponibles en New Haven.
6. Los manuscritos perdidos
Desde 1920 hasta hoy han desaparecido muchos de los pa­
peles de Tocqueville. La afortunada decisiôn de copier algunos 
de los manuscritos y depositar las copias en la Universidad de 
Yale, ha evitado que se perdiesen definitivamente muchos otros 
manuscritos. Aûn asi, hay manuscritos que probablemente no vol- 
veremos a recuperar.
Antoine Redier tuvo en sus manos muchos manuscritos de 
Tocqueville que luego se han perdido. Pierson, que conociô a Re­
dier, cree posible que Redier,por su carâcter olvidadizo y des- 
pistado podrîa haber cxtraviado parte de esos documentos. Pier­
son mismo devolviô a la familia Tocqueville algunos manuscritos 
que Redier habîa olvidado entregar a los Tocqueville. Redier 
prestô tcunbién manuscritos, que se sepa, a René-Roland Marcel. 
iPodrîa este tener algûn papel de Tocqueville? No parece proba­
ble, pero es una cuestiôn que debe considérerse seriamente.
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En determinados momentos se pensé que la familia Beat- 
mont podîa haber conservado papeles de Tocqueville. Cuando Mary 
Mottley, esposa de Tocqueville, muriô, dejô la totalidad de los 
papeles de su marido a Gustave de Beaumont para que los publlea­
se. Anos mâs tarde, la familia Tocqueville recobrô los manus 
critos de Alexis, salvo las cartas de Tocqueville a Beaumont 
que lôgicamente pertenecîan a los Beaumont. Durante algûn tiempa 
hubo la sospecha de que algûn papel podla haber permanecido en 
manos de los Beaumont. Pierson comprobô sin lugar a dudas que 
no era asi y verified que todos los papeles habian pasado de ura 
familia a la otra.
Por un motivo u otro, desde que Pierson visité Fran­
cia hasta la publicacién de las "Oeuvres Complètes" dirigidas 
por Mayer, hay papeles que han desaparecido. Es posible que el 
Conde Jean de Tocqueville decidiese no entregar determinados 
papeles a los editores, pero parece poco probable si tenemos er 
cuenta que otros documentos que Pierson no habia visto en su via­
je a Francia si fueron entregados a la Comisién de las obras de 
Tocqueville.
Los manuscritos mâs importantes que se han perdido sen 
los siguientes:
1. El manuscrito del viaje en Baden y Suiza(1836). Original 
catalogado por Pierson en el Château de Tocqueville.
2. Papeles Charlotte Meyer, 1822. Inicialmente en el Château 
de Tocqueville.
3. Dimisién de Beaumont. En el Château de Tocqueville en 1929 
o 1930, segûn Pierson.
4. Dote de Tocqueville. También en el Château de Toçqueville 
de acuerdo con el catâlogo de Pierson.iGuardados por la familia?
5. Acta verbal sobre el empleo de Tocqueville como fun- 
cionario. Igualmente perdido de los manuscritos de Tocqueville.
6. Papeles sobre su boda. En Francia, cuando la visité Pier­
son. cSeparados por el Conde de Tocqueville y no entregados a 
la Comisién para la edicién de su obra?
-  7.1 -
7. Documentos de Tocqueville sobre el Imperio. Discurso como 
Présidente del Consejo General de la Mancha. Documentos de la 
ûltima sesién y orden de ]iberacién de Tocqueville. No aparecen 
en el inventario de Jardin, pero si en el de Pierson.
8. Estudios en Alemania. Originalmente en Tocqueville. Per­
didos desde 1929-30.
9. Conversacién con Senior en 1855. Perdido. Pierson lo ci­
ta en su catâlogo.
10. Documentos biogrâficos de Tocqueville; notas de Tocque­
ville sobre su vida; Kergorlaysobre la muerte de Tocqueville;
la Academia sobre Tocqueville; Barante sobre Tocqueville; Edouard 
de Tocqueville sobre Alexis (1866). Con seguridad, parte de es­
tes documentos son los que Barante y Kergorlaypublicaron sobre 
Alexis.
11. De los cuadernos americanos, faltan los identificados co­
mo "E" y "F". Estaban en Tocqueville cuando Pierson lo visité.
12. "Vingt-Quatre heures a la Nouvelle-Orleans" y "Suite". 
Perdidos los originales, en manos de Redier, pero se conservan 
copias en inglés en la Universidad de Yale.
13. Los "Paquets" de "La Democracia", salvo el No. 9, que se 
conserva en la Universidad de Yale. De los restantes hay copias 
en Estados Unidos, pero los originales se han perdido. Pierson 
vié todos estos paquetes en Tocqueville, salvo el identificado 
como "b".
14. La copia de "La Democracia" que Alexis entregé al editor 
para su publicacién. Pierson la vié en 1930-1. Perdida, legalmen­
te propiedad de la Universidad de Yale.
Otros documentos, que no llegaron nunca a ser copiados, 
se perdieron en algûn momento entre la visita de Paul Lambert 
White y la de Pierson. La mayor parte de estos manuscritos desa- 
parecidos son los que ténia Redier para su biografla de Alexis.
La pérdida de los originales ha convertido en ejempla- 
res ûnicos algunas de las copias que se hicieron para la Univer­
sidad de Yale, aumentando el valor de su coleccién.
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Parte de los manuscritos han sido publicados en las 
dos ediciones de las obras complétas de Alexis de Tocqueville y, 
fuera de estas, en unos pocos artîculos (ver mâs adelante el apar- 
tado dedicado a les papeles de Tocqueville publicados independien- 
temente de las "Oeuvres"). Sin embargo, un gran nûmero de manus­
critos continûa inédite. El plan de la comisién que édita las "Oeu 
vres Completes" incluye la publicacién de la mayor parte de estos 
papeles. Sin embargo, hay manuscritos que no han sido ya publica­
dos en los correspondientes volûmenes de las "Oeuvres Completes".
En el magnîfico libro de Pierson* (0878 (EU)) hay frag­
mentes de papeles de la colecciôn de la Universidad de Yale que 
no estân publicados en otro lugar. También en la obra de Schlei- 




EDICIONES DE LAS OBRAS DE TOCQUEVILLE
- 30 -
Introduccién
Este capftulo reune las ediciones de las obras y pape­
les de Tocqueville. Se citan tanto libros como articulos y dis­
cursos. En una primera parte, se encontrarân las obras de Tocque­
ville, divididas por pais de publicacién y ordenadas por ano de 
edicién. La segunda parte présenta los papeles de Tocqueville pu­
blicados fuera de las ediciones de sus obras.
De los datos presentados se puede inferir la existen- 
cia de otras ediciones aparté de las citadas, pero el criterio 
seguido ha sido siempre el de presenter ûnicamente las ediciones 
de las que el autor tiene pruebas de su existencia.
Para no repetir comentarios a traducciones, versiones 
o ediciones, se ha preferido agrupar los comentarios al final de 
la relacién de obras de cada pais. Asi he evitado alargar la ex- 





1833.01 - y BEAUMONT DE LA BONNINIERE, Gustave Auguste de
Amerlka's Besserungs-System, und dessen Anwen- 
dung auf Europa. Mit einero Anhange über Straf-Ansie- 
delungen und zwei und zwanzig Beilagen. Traduce16n de 
N. H. Julius. Berlin: T. C. F. Enslin, 1833.
xxxvili, 458 pp. 4 cartas pleg. 20 cm.
1836.01 Über die Demokratie In Nordamerlka. Traduceidn 
de F. A. Rueder. Leipzig: Kummer, 1836.
2 vs. 8*
1857.01 Pas Al te Staatswessen und die Revolution. Tra­
duce i6n de Arnold Boscowitz. Leipzig: H. Mendelssohn, 
1857.
xvi, 339 pp. 21 cm.
1867.01 ...Per Alte Staat und die Revolution. Traducciôn 
de Theodor Oelckers. Leipzig: 0. Wigand, 1867.
2 pp., 318 pp. 15 1/2 cm.
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1909.01 L'Ancien Régime et la Révolution; Pages Choisies 
et Annotées par Louis André. Frankfurt a. M., 1909.
80 pp.
1914.01 L'Ancien Régime et la Révolution. Publié par
Friedrich Beck en Collaboration avec Georges Bodart.
Bamberg: C. C. Buchner, 1914.
138 pp. 19 cm.
1935.01 Alexis de Tocqueville. Autoritât und Freiheit; 
Schriften, Reden und Brief e, Ausgewâ)ïlt und Eingelci- 
tet von Prof. Dr. Albert Salomon. Leipzig, Stuttgart; 
Rascher, 1935.
342, iii pp. 18 1/2 cm.
(1954).01 Erinnerungen. Traduccién de Dirk Forster. Intro-
duccién de Cari J. Burckhardt. Stuttgart; K. F. Koeh­
ler, (1954).
396 pp. retrt. 22 cm.
(1954).02 Pas Zeitalter der Gleichheit. Seleccién y publi­
cacién de Siegfried Landshut. Stuttgart: A. Kroner,
(1954).
xxxi, 290 pp. 18 cm. (Kroners Taschenausgabe,
vo. 221)
(1956).01 über die Demokratie in Amerika; Eingeleitet und
Herausgegeben von J. P. Mayer. Prélogo de Cari J. Burck­
hardt. Frankfurt a. M.: Fischer BÜcherei, (1956).
222 pp. 19 cm. (Bücher des Wissens, Band 138)
1959.01 Per Alte Staat und die Revolution. Introduccién 
de J. P. Mayer. Bremen : Reinbeck, 1959.
(1959).02 über die Demokratie in Amerika. Traduccién de
1962 Hans Zbinden. Stuttgart: Deutsche Verlag-Anstalt, (1959), 
2 vs. en 1. retrt. (En sus Werke und Briefe, 
vol. 1}
1967.01 Pas Zeitalter der Gleichheit. Traduccién y publi­
cacién por Siegfried Landshut. Colonia y Opladen: West- 
deutscher Verlag, 1967.
33 -
xxxil, 266 pp. 21 cm. (Klasslker der Politik. 
Neue Folge, vol 4)
1972. 01 Alexis de Tocqueville als Abgeordneter; Briefe
an seinem Mahlagenten Paul Glamorgan 1827-1851 aus 
dem Besitz der Staats und Universitatsbibliothek Ham­
burg. Edicién de Joachim Kuhn. Haburgo: E. Hauswedell, 
1972.
201 pp. retrt. 25 cm. (Veroffentlichungen aus 
der Hamburger Staats und Universitatsbibliothek, 
vol. 8)
Texto en francés
(1972).02 Tocqueville und das Zeitalter der Revolution.
Publicado bajo la direcCién de Imanuel Gelss con la 
colaboracién de Manfred Asendorf. (Munich): Nymphen- 
burger Verlagshandlung, (1972) .
302 pp. 21 cm. (Nymphonburger Texte zur Wi- 
ssenschaft Modelluniversitat, vol. 4)
Selecciones de sus obras y correspondencia.
ARGENTINA
1864.01 De la Democracia en América. Traduccién de
D. A. Sânchez Bustamante. Buenos Aires, 1864.
2 vs. 16*
La misma edicién publicada en Méjico (1864.01)
AUSTRIA
1950.01 Demokratie in Amerika. Grundlagen und Kritik.







De la Démocratie en Amérique, par Alexis de 
Tocqueville, Avocat è la Cour Royale de Paris, l'un 
des Auteurs du Livre Intitulé; Du Système Péniten- 
tiaire aux Etats-Unis. Bruselas: Louis Hauman et
1835.




De la Démocratie en Amérique, par Alexis de 
Tocqueville. 4a. ed. Bruselas: Société Belge de Li­
brairie; Hauman, Cattoir, 1837.
3 vs. Map?, pleg. 16 cm.
De la Démocratie en Amérique. Orné d'une Carte 
d'Amérique. Bruselas: Société Belge de Librairie; 
Hauman, Cattoir et Cie., 1840.
3 tomos (6 vs.)
vs. 1-3, 4a. ed. 1837 (1837.01)
vs. 4-6, (2a. parte), 1840
332 pp. Mapa pleg.; 275 pp.; 318 pp.
- y BEAUMONT DE LA BONNINIÊRE, Gustave Auguste de
Du Système Pénitentiaire aux Etats-Unis, et de 
son Application en France. 3a. ed. revisada y aumenta- 
da. Bruselas: Société Belge de Librairie, 1837.
2 VB. Pianos plegs. 16*
De la Démocratie en Amérique, par Alexis de 
Tocqueville.... Bruselas: Meline, Cans et Compagnie, 
1840.
2 grabs. 15 1/2 cm.
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BRASIL
(1969).01 Democracia na TUnërlca. Ed. Condensada para o
Leitor Moderno, por Richard D. Heffner. Traducciôn 
de Joao Miguel Pinto de Alburquerque, revisada por 
Anisio Teixeira. Sâo Paulos Companhia Editora Na- 
cional; Editora da üniversidade de Sâo Paulo, (1969) 
364 pp. 22 cm. (Colepâo Cultura, Sociedade, 
Educapâo, 18)
Traducciôn de la ed. americana
CANADA
1945.01 Democracy in America. The Henry Reeve text as re­
vised by Francis Bowen, now further corrected and edited 
with introduction, editorial notes, and bibliographies 
by Phillips Bradley; foreword by Harold LasJci.... Mont­
real: Ryerson Prees, 1945.
2 vs.
(1973).01 Tocqueville au Bas-Canada. Presentado por Jac­
ques Vallée. Montreal: Editions du Jour, (1973).
187 pp. Ilustrs. 22 cm (Bibliothèque Québé­
coise)
DINAMARCA
1844.01 "Demokratiet i Amerika, after Alexis de Tocque­
ville af Hother Hage."
En Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug. Gjen- 
qangeren indeholdende Bidrag til den nyeste Tids Histo­











De la Democracia en la América del Norte.
VerI Francia, ediciones en espanol.
De la Democracia en América.
Ver: Francia, ediciones en espanol.
De la Democracia en América. Traduccién de L. 
Roado Brandaris. Madrid : Monier, 1843.
Solo aparecié un volumen.
De la Democracia en América, con un examen de la 
Democracia en los Estados Unidos y en Suiza, por Ale­
jandro de Tocqueville. Seguido de un Estudio sobre el 
Carâcter Democrético de la sociedad Espanola por E. 
Chao. Madrid: Trujillo, 1854.
320 pp. 22 cm.
No se incluye el estudio de Chao que se anuncia 
en la portada.
El Antiguo Régimen y la Révolueién. Versién Cas- 
tellana de la Segunda Edicién Francesa por R. V. de R. 
Madrid: Daniel Jorro Editor, 1911.
372 pp.
La Democracia en América, por Alexis de Tocquevi-
11e.... Traducién espanola por Carlos Cerrillo
Escobar. Madrid: Daniel Jorro Editor, 1911.
2 'vs. 22 1/2 cm. (Biblioteca Cientîfico-Filosé- 
fica)
El Antiguo Régimen y la Révolueién. Traduccién de 
Angel Guillén. Madrid: Guadarrama, 1969.
301 pp.
La Democracia en América. Traduçido por Harcelo 
Arroita-Jâuregui . Seleccién de J. P. Mayer. Incluye 
el ensayo "Alexis de Tocqueville y su Obra" de J. P. 




1971.01 La Democracia en América. Introduccién, notas,
traduccién y seleccién de Dalmacio Negro Pavén. Ma­
drid: Aguilar, 1971
lix, 297 pp.
1973.01 Inéditos sobre la Revolucién. Traduccién de Cé­
sar Armando Gémez y Pascual Moure Zeunora. Prélogo de 
Dalmacio Negro. Madrid: Seminarios y Ediciones, 1973.
265 pp.
Traduccién de "Notes et Fragments Inédits sur la
Révolution". Incluye el "Estado Social y Politi­
co de Francia antes y después de 1789“.
1980.01 La Democracia en América. Traduccién de Dolores
Sânchez de Aleu de la edicién de Gallimard de 1961. 
Madrid: Alianza Editorial, 1980.
2 vs.
Observac iones
Las dos primeras ediciones en espanol se publicaron 
en Francia. La edicién de 1837, a pesar de los anos,sigue sien- 
do una de las buenas ediciones espanolas de "La Democracia".
La traduccién es buena y la edicién de los dos volûmenes, cui- 
dadosa. Desgraciadamente, es un libro muy diflcil de encontrar.
De la edicién de "La Democracia" de 1843, sélo se pu- 
blicé el primero de los volûmenes.
Los dos libros dé Tocqueville publicados por Daniel 
Jorro en 1911 aûn pueden encontrarse o ser consultados en bi- 
bliotecas. Ponen al dla las traducciones del siglo pasado y 
son dos libros todavîa ûtiles.
La edicién de "La Democracia" en Guadarrama estâ ba- 
sada en la edicién de Jorro. La edicién de Guadarrama no es com­
pléta. La seleccién de textes tiene sus defectos, pero es bas- 
tante representative del esplritu del libro.
Otra seleccién de textes es la Dalmacio Negro en Agui­
lar. La introduccién a la obra es mâs profunda y original que 
la de Mayer a la edicién de Guadarrama. La traduccién y la se­
leccién de textes son correctas. Como introductoria a la obra 
de Tocqueville, es la mâs ûtil.
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La ediciôn de los "Inédites sobre la Revoluciôn" com­
pléta el "Antiguo Régimen" y hace mâs évidente la necesidad de 
traducir los "Souvenirs". Precedida de una buena introduccién, 
la traducciôn del texto podrîa mejorarse. Se echa en falta la 
inclusiôn de unos Indices de materias y nombres propios.
Acabe de aparecer una ediciôn compléta de "La Democra­
cia" en la Alianza Editorial. La traducciôn, aunque algo libre, 
es correcta en ilneas générales. La obra carece de una buena in- 
troducciôn y de notas, cuya falta desmerece la ediciôn. No hay 
justificaciôn para el Indice del libro, que carece de toda utili- 
dad. Tanto en el Indice del primer volumen como en el del segun- 
do no se cita ninguno de los capitules de la obra, sino ûnica­
mente la divisiôn del libro en sus grandes partes. La obra de- 
biera incluir también un Indice de nombres y materias.
En la ediciôn espanola del libro de Pierre Gibert 
(0469 (FR)) pueden hallarse fragmentos de las obras de Tocque­
ville traduçidos al espanol. Entre estos fragmentos hay discur­
sos de Tocqueville sobre Argelia yel derecho al trabajo, asî co­
mo de su artîculo en la London and Westminster Review, los "Quin­
ce dîas en el Desierto" y otros papeles no publicados hasta aho- 
ra en castellano.Esta seleccién es una buena introduccién al pen- 
samiento de Tocqueville. No muy brillante, cumple su cometido co 
mo antologîa del escritor francés.
Sin embargo, aûn .estâ pendiente la edicién espanola 
de la correspondencia de Tocqueville y sus viajes. La Revista de 
Occidents proyecté la publicacién en castellano de la vieja edi­
cién de las Oeuvres. Lamentablemente, la edicién nunca se llevé 
a cabo y sélo nos quedan los papeles de Ortega (0846 (ES)) para 
el prélogo de las obras de Tocqueville.
Determinados fragmentos y discursos de Tocqueville po- 
drîan publicarse en forma de artîculos. Existen, ademâs, algunos 
papeles de Tocqueville sobre Espana, que con seguridad aparece- 




1833.01 - y BEAUMONT DE LA BONINN1ERE, Gustave Auguste de
On the Penitentiary System in the United States, 
and its Application in France; with an Appendix on Pe­
nal Colonies, and also. Statistical Notes. Tr. from 
the French, with an int., notes and additions by Fran­
cis Lieber. Filadelfia; Carey, Lea & Blanchard, 1833.
xlvii, 301 pp. 22 1/2 cm.
1036.01 Democracy in America. Tr. by Henry Reeve....
Nueva York: G. Adlard, 1836
(Lo he encontrado citado como NT 0246072)
1038.01 Democracy in America. By Alexis de Tocqueville.
.... Tr. by Henry Reeve, esq. With an original preface 
and notes by John C. Spencer.... 2d. American ed. Nue­
va York: G. Adlard, 1838
xxviii, 464 pp. 23 cm.
1838.02 Democracy in America, by Alexis de Tocqueville.
.... Translated by Henry Reeve, Esq. With an original
preface and notes, by John C. Spencer, Counsellor at
Law. NUeva York: Adlard and Saunders y George Dearborn, 
1838-1840.
2 vs. (xxx, 464 pp.; 355 pp.) 23 cm.
(También publicado con el titulo: The Republic 
of the United States of America.)
1838.03 - y BEAUMONT DE LA BONNINIERE, Gustave Auguste de
On the Penitentiary System in the United States, 
and its Application in France ; with an Appendix on Pe­
nal Colonies, and also. Statistical Notes. Tr. from the 
French, with an int., notes and additions bt Francis 
Lieber. Filadelfia: Carey, Lea & Blanchard, 1838.
xlvii, 301 pp. 22 1/2 cm.
1839.01 Democracy in America. By Alexis de Tocqueville.
.... Translated by Henry Reeve, esq. With an original
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preface and notes by John C. Spencer.... 3d. American 
ed. rev. and cor. Nueva York: G. Adlard, 1893.
2 vs. 23 1/2 cm.
18397.02 Democracy in America.... Translated by Henry
Reeve, 4th. ed., rev. from the 8th. Paris ed., 1838.
(Se cita en varies catâlogos como ediciôn de 
1838, pero, evidentemente, tiene que ser de 1839 o 
posterior porque la octava ediciôn francesa es de 
1839 y, ademâs, la tercera ediciôn americana es ya de 
1839)
1840.01 Democracy in America. Translated by Henry Reeve,
with and original preface by John C. Spencer. Nueva 
York: J. & H. G. Langley; Filadelfia: Thomas, Cowperth- 
white & Co., 1840 .
2 vs. 23 1/2 cm.
(Publicado también con el tltulo: The Republic 
of the United States of America.)
1840.02 Democracy in America. Part the Second : The So­
cial Influence of Democracy. Tr. by Henry Reeve, esq. 
With an original pref. by John C. Spencer. Nueva York : 
J. & H. G. Langley, 1840.
XX, 355 pp. 24 cm.
1840.03 Report made to the Chamber of Deputies on the
Abolition of Slavery in the French Colonies, by Alexis 
de Tocqueville, July 23, 1839. Tr. from the French. 
Boston: J. Munroe and Company, 1840. 54 pp.
(Traduçido por la esposa de Sparks, Mary Crownin- 
shield Sparks.)
1841.01 Democracy in America. By Alexis de Tocqueville.
.... Tr. by Henry Reeve, esq. With an original preface 
and notes by John C. Spencer.... 4th. ed., rev. and 
cor. from the 8th. Paris ed. Nueva York: J. & H. G. 
Langley, (etc), 1841.
2 vs. 23 1/2 cm.
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184 3.01 Democracy in America. By Alexis de Tocqueville.
... Tr. by Henry Reeve, esq. With an original preface 
and notes by John C. Spencer....4th. ed., rev. and cor. 
from the 8th. Paris ed. Nueva York: J, & H. G. Langley, 
(etc), 1843.
2 vs. 24 cm.
1845.01 Democracy in America.... Translated by Henry
Reeve, esq. With an original preface and notes by John 
C. Spencer.... Fourth edition, revised and corrected 
from the eighth Paris edition.... Nueva York: Henry
G. Langley, 1845.
2 vs. 23 1/2 cm.
1845.02 Democracy in America.... Translated by Henry
Reeve, esq. With an original preface and notes by John 
C. Spencer.... 6th. ed., revised and corrected from
the 8th. Paris ed  Nueva York: Henry G. Langley,
1845.
2 vs. 23 1/2 cm.
1845.03 Democracy in America (in Relation to Politi-
cal Institutions). By Alexis de Tocqueville...transla­
ted by Henry Reeve...adapted for the use of schools... 
by John C. Spencer.... Nueva York: J. & H. G. Langley, 
1845.
xiv, 460 pp. 19 1/2 cm.
(S6lo es el primer volumen de "La Démocratie.")
1847.01 Democracy in America. By Alexis de Tocqueville.
...translated by Henry Reeve, esq., with an original 
preface and notes by John C. Spencer.... Seventh edi­
tion, revised and corrected from the eighth Paris edi­
tion...Nueva York: E. Walker, 1847.
XX, 471 pp. 8*
1847.02 Democracy in America (in Relation to Political
Institutions). Translated by Henry Reeve; adapted for 
the use of schools and district libraries by John C. 
Spencer. Nueva York; E. Walker, 1847.
xiv, 460 pp. 20 cm.
(Ûnicamente el volumen primero)
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1848.01 Democracy in America. By Alexis de Tocqueville.
Tr. by Henry Reeve, esq., with an original preface and 
notes by John C. Spencer. Nueva York : Pratt, Woodford & Co., 1848.
1849.01 The Republic of the United States of America,
and its Political Institutions, Reviewed and Examined.
By Alexis de Tocqueville...translated by Henry Reeves 
(sic)...with an original preface and notes by John C. 
Spencer.... Nueva York: E. Walker, 1849.
2 vs. en 1 24 cm.
1850.01 Democracy in America,(in Relation to Political
Institutions.) by Alexis de Tocqueville... Translated 
by Henry Reeve, esq. Adapted for the use of schools 
and district libraries, by john C. Spencer.... Nueva 
York: E. Walker, 1850.
xiv, 460 pp. 19 1/2 cm.
1851.01 American Institutions and their Influence. By Ale­
xis de Tocqueville. With notes, by Hon. John C. Spencer. 
Nueva York: A. S. Barnes & Co.; Cincinnati: H. W. Derby 
& Co., 1851.
xiv, 460 pp. retrt. 21 cm.
(Traducciôn solo del primer volumen)
1851.02 The Republic of the United States of America, 
and its Political Institutions, Reviewed and Examined.
By Alexis de Tocqueville...translated by Henry Reeves 
(sic), esq., with an original preface and notes by John 
C. Spencer.... Nueva York: A. S. Barnes & Co.; Cincina- 
tto: H. W. Derby & Co., 1851.
xii, (1), (xiii)-xvi, (xv)-XX, 471, 404 pp.
port. 23 1/2 cm.
1854.01 American Institutions and their Influence. By Ale­
xis de Tocqueville. With notes by Hon. John C. Spencer. 
Nueva York: A. S. Barnes & Co.; Cincinnati : H. W. Derby 
& Co., 1854.
xiv, 460 pp. 20 1/2 cm.
(Traducciôn del primer volumen)
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1854.02 The Republic of the United States of America>
and its Political Institutions, Reviewed and Fxamlned 
by Alexis de Tocqueville.... Translated by Henry Reeves 
(sic), esq., with an original preface and notes by John 
C. Spencer.... Nueva York: A. S. Barnes & Co.: Cincinna­
ti: B. W. Derby &Co., 1854.
2 vs. en 1. 21 1/2 cm.
1855.01 American Institutions and their Influence. By 
Alexis de Tocqueville. With notes by Hon. John C. Spen­
cer. Nueva York” A. S. Barnes & Co.; Cincinnati: H, W. 
Derby and Co., 1855.
xiv, 460 pp. retrt. 21 cm.
(Traduccidn del primer volumen de la obra)
1855.02 The Republic of the United States of America, 
and its Political Institutions Reviewed and Examined.
Tr. by Henry Reeves (sic), esq. With and original pre­
face and notes by John 0. Spencer. Nueva York: A. S. 
Barnes, 1855.
2 vs. en 1. 471, 404 pp.
1856.01 American Institutions and their Influence. By 
Alexis de Tocqueville. With notes, by Hon. John C. Spen­
cer. Nueva York: A. S. Barnes & Co.; Cincinnati: H. W. 
Derby & Company, 1856.
xiv, 460 pp. retrt. 21 cm.
(Traduceidn del primer volumen de "La Democracia")
1856.02 The Old Regime and the Revolution. By Alexis de 
Tocqueville. Tr. by John Bonner. Nueva York: Harper & 
Brothers, 1856.
3 pp., 1., xi, (13), 344 pp. 19 cm.
1856.03 The Republic of the United States of America, and
its Political Institutions, Reviewed and Examined. By 
Alexis de Tocqueville...translated by Henry Reeves (sic), 
esq., with an original preface and notes by John C. Spen­
cer.... Nueva York: A. S. Barnes & Co.; Cincinnati: H.
W. Derby & Co., 1856.
xiii, (1), (xiii), xx, 471, 404 pp. retrt.23 1/2 cm.
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1858.01 The Republic of the United States of America, 
and its Political Institutions, Reviewed and Examined 
by Alexis de Tocqueville.... Translated by Henry Ree­
ves (sic), esq., with an original preface and notes by 
John C. Spencer.... Nueva York: A. S. Barnes & Compa­
ny, 1858.
2 vs. en 1. 24 cm.
1858.02 The Republic of the United States of America, 
and its Political Institutions, Reviewed and Examined. 
Translated by Henry Reeves(sic)...with an original 
preface and notes by John C. Spencer. Nueva York: E. 
Walker, 1858.
2 vs.
1860.01 American Institutions and their Influence....
With notes by Hon. John C. Spencer. Nueva York : A. S. 
Barnes & Co.: Cincinnati: H. W. Derby & Compnay, 1860.
460 pp.
18627.01 Democracy in America. Tr. by Henry Reeve, esq.
Ed. with notes, the translations revised and in great
part rewritten, and the additions made to the recent
Paris editions now first translated, by Francis Bowen 
...6th. ed. Boston: Allyn, (1862).
2 vs. 21 .cm.
1862.02 Democracy in America. By Alexis de Tocqueville.
Tr. by Henry Reeve, esq. Ed. with notes, the transla­
tions revised and in great part rewritten, and the a- 
dditlons made to the recent Paris editions now first 
translated, by Francis Bowen... Cambridge (Mass): Se­
ver and Francis, 1862.
2 vs. 20 1/2 cm.
1862.03 Memoirs, Letters, and Remains of Alexis de Toc­
queville. Tr. from the French by the Translator of Na­
poleon's correspondence with King Joseph. With large 
additions. Boston: Ticknor and Fields, 1862.
2 vs. 18 cm.
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1862.04 The Republic of the United States of America
and its Political Institutions, Reviewed and Examined. 
Translated by Henry Reeves (sic), with an original 
pref. and notes by John C. Spencer. Nueva York : A. S. 
Barnes, 1862.
2 vs. en 1. 24 cm.
1863.01 Democracy in America. By Alexis de Tocqueville.
Translated by Henry Reeve, esq. Edited, with notes, the 
translation revised and in great part rewritten, and 
the addition made to the recent Paris editions now 
first translated, by Francis Bowen... 2d. ed. Cambridge 
(Mass): Sever and Francias, 1863.
2 vs. 21 cm.
1863.02 Democracy in America.... Tr. by Henry Reeve,
esq. Ed., with notes, the translation revised and in 
great part rewritten, and the additions made to the 
recent Paris editions now first translated, by Fran­
cis Bowen... 3d. ed. Cambridge (Mass.): Sever and Fran­
cis, 1863.
2 vs. 20 cm.
1864.01 Democracy in America, by Alexis de Tocqueville.
Translated by Henry Reeve. Edited, with notes, the 
translation revised and in great part rewritten, and 
the additions made to the recent Paris editions now 
first translated, by Francis Bowen. 4th. ed. Cambridge 
(Mass.): Sever and Francis, 1864.
2 vs. 21 cm.
1864.02 Democracy in America. Translated by Henry Reeve.
Edited, with notes, the translation rev. and in great
part rewritten, and the additions made to the recent 
Paris editions now first translated, by Francis Bowen. 
Cambridge (Mass.): Sever and Francis, 1864.
2 vs. 25 cm.
(De esta edicidn s61o se imprimieron cien ejem- 
plares)
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1868.01 - y BEAUMONT DE LA BONINN1ÈRE, Gustave Auguste de
On the Penitentiary System in the United States, 
and its Application in France; with an Appendix on Pe­
nal Colonies, and also, statistical notes. Tr. from 
the French, with an Introduction, notes and editions, 
by Francis Lieber. Filadelfia: Carey, Lea & Blanchard, 
1868.
xlvii, 30i pp. 22 1/2 cm.
1869.01 American Institutions and their Influence.... 
With notes by Hon. John C. Spencer. 4th. ed. Boston: 
Allyn, 1869.
1869.02 Democracy in America. Tr. by Henry Reeve, esq.
With an original preface and notes by John C. Spencer
... 3d. American ed. rev. and cor. Nueva York: G. Ad-
lard, 1869.
455 pp.
1870.01 American Institutions. Trans, by Henry Reeve. 
Rev. and ed., with notes, by Francis Bowen. Boston: 
Sever, Francis & Co., 1870.
xxiii, 559 pp. 20 cm.
(Es el primer volumen de "La Democracia".)
1873.01 American Institutions and theirs Influence.
With notes by Hon. John C. Spencer. Nueva York: Barnes 
& Co., 1873.
xiv, 460 pp. (Teacher's Library)
1873.02 The Republic of the United States of America
and its Political Institutions, Reviewed and Exami­
ned. With preface and notes by John Spencer. Nueva 
York: A. S. Barnes, 1873.
1873.03 Democracy in America. By Alexis de Tocqueville. 
Translated by Henry Reeve, Esq. Edited, with notes... 
by Francis Bowen... Boston: J. Allyn, 1873.
12» (5a. ed.)
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1874.01 American Institutions. Tr. by Henry Reeve, esq. 
Revised and edited, with notes, by Francis Bowen... 
Seventh ed. Boston: John Allyn, 1874.
2 pp. 1. (xv), xxiii, 559 pp. 20 cm.
(Es el primer voluir.en del libro)
1876.01 Democracy in America. Translated by Henry Reeve, 
j kdited, with notes, the translation rev. and in great
' part rewritten, and the additions made to the recent 
Paris editions now first translated by Francis Bowen.
6 th. edition. Boston: J. Allyn, 1876.
2 vs. 21 cm.
1876.02 The Old Regime and the Revolution. By Alexis de
Tocqueville. Tr. by John Bonner. Nueva York: Harper 
& Brothers., 18 76.
3 pp. 1., xi, (13), 344pp. 19 cm.
1878.01 Democracy in America. By Alexis de Tocqueville...
Translated by Henry Reeve, esq. With an original prefa­
ce and notes by John C. Spencer... 2d. American ed. 
Nueva York: G. Adlard, 1878.
2 pp., 1., (iii)-xxviii, 464 pp. 23 1/2 cm. 
(Publicado tambien como: The Republic of the Uni­
ted States of America.)
1882.01 Democracy in America... Tr. by Henry Reeve, ed.
with notes, the translation revised and in great part
rewritten, and the additions made to the recent Paris 
editions now first^  translated, by Francis Bowen...
7th. ed. Boston: John Allyn, 1882.
2 vs.
(1887).01 The English Colonies in America (From the Second
Chapter of his: Democracy in America). (Boston, 1887) .
9 pp. 12» (Old South Leaflets. Annual Series.
V. 5, no. 2)
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189-?.Cl The Republic of the United States of America,
and its Political Institutions, Reviewed and Examined 
by Alexis de Tocqueville.... Translated by Henry Ree­
ves (sic), esq., with an original preface and notes by 
John C. Spencer... Nueva York: A. S. Barnes & Company, 
(189-?)
2 vs. en 1. 21 1/2 cm.
1896.01 The Recollections of Alexis de Tocqueville; ed. 
by the Comte de Tocqueville and now first tr.' into En­
glish by Alexander Teixeira de Mattos. With a portrait 
in heliogravure. Nueva York : The Macmillan Co., 1896.
xiv, 416 pp. retrato 23 cm.
1898.01 Democracy in America. By Alexis de Tocqueville; 
translation by Henry Reeve, as revised and annotatted 
from the author’s last edition, by Francis Bowen. With 
an introduction by Daniel C. Gilman.... Nueva York: The 
Century Co., 1898.
2 vs. retrato, mapa 21 1/2 cm.
1899.01 Democracy in America. By Alexis de Tocqueville;
tr. by Henry Reeve. With a critical and biographical 
introduction by John Bigelow...(Adline ed.). Nueva 
York: D. Appleton and Company, 1899.
2 vs. retratos, tablas. 23 1/2 cm. (The World's 
Great Books)
(1899).02 Democracy ih America. By Alexis de Tocqueville
(tr. by Henry Reeve) with special introductions by Hon.
John J. Ingalls... Rev. ed. Nueva York: The Colonial
Press, (1899).
2 vs. retratos, tablas 24 cm. (The World's 
Great Classics)
(1900).01 Democracy in America, by Alexis de Tocqueville
(tr. by Henry Reeve) with special introductions by Hon.
John T. Morgan...and Hon. John J. Ingalls...Rev. ed....
Nueva York: P. F. Collier & Son, (1900).
2 vs. retratos, 21 cm (The World's Greatest Li­
terature)
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(1900).02 Democracy in America. (Tr. by Henry Reeve) with
special introductions by Hon. John T. Morgan...and 
Hon. John J. Ingalls... Rev. ed. ... Nueva York; Co­
operative Publications Society, (1900).
2 vs. retratos, 21 cm. (The World's Greatest 
Literature)
(1900).03 Democracy in America, by Alexis de Tocqueville.
Tr. by Henry Reeve, with special introductions by Hon.
John T. Morgan... and Hon. John J. Ingalls. Rev. ed. 
Nueva York: The Colonial Press, (1900).
2 vs. ilus., retratos, facsims. 24 cm.
(Lâminas acompanadas de hojas impresas descrip-
tivas)
1901.01 Democracy in America. Translated by Henry Reeve.
With a Critical and Biographical Introduction by John
Bigelow. Nueva York: D. Appleton and Co., 1901.
2 vs. (The World's Great Books)
1904.01 Democracy in America.By Alexis de Tocqueville.
Translated by Henry Reeve, with a Critical and Biogra­
phical Introduction by John Bigelow... Nueva York: D. 
Appleton, 1904.
2 vs. lâminas, retratos. 21 1/2 cm.
(Paginados seguidamente)("Landmarks of Civili­
zation." bajo el tltulo) (Library Classics)
1905.01 Democracy in America. By Alexis de Tocqueville.
Tr. by Henry Reeve. With a Critical and Biographical 
Introduction by John Bigelow. Nueva York: D. Appleton 
and Company, 1905.
2 vs.
1908.01 Democracy in America. Tr. by Henry Reeve. With
Introductions by Hon. John T. Morgan and Hon. John J. 
Ingalls. Nueva York: Lamb, 1908.
2 vs.
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(1909).01 . De Tocqueville* s Voyage en Amérique. Edited with
introduction, notes and vocabulary by R. Clyde Ford... 
Boston: D. C. Heath & Co.,(1909).
ix, 161 pp. retratos, 17 cm. (Heath's Modem Lan­
guage Series)
1912.01 Democracy in America. By Alexis de Tocqueville. 
Translated by Henry Reeve, with a Critical and Biogra­
phical Introduction by John Bigelow... Nueva York y 
Londres : D. Appleton and Company, 1912.
2 vs. 21 cm.
(Paginacidn seguida)
1932.01 Selections from Democracy in America, by Alexis 
de Tocqueville. (Cambridge , Harvard University),
1932.
3 pp. 1., 90 pp. 21 cm. ("Printed for the use 
of Government at Harvard University")
1942.01 Democracy in America. Nueva York : A. Knopf,
1942.
2 vs.
1943.01 ...De la Démocratie en Amérique. Extraits, avec
une préface par Gilbert Chinard. Princeton: Princeton
University Press for Institut Français de Washington,
1943.
2 pp., 1., 66 pp. 21 1/2 cm. (Petite Bibliothèque 
Américaine. Institut Français de Washington)
19457.01 ...De la Déirocratie en Amérique. Extraits. Avec
une préface par Gilbert Chinard. (Office d'Information
de Guerre des Etats-Unis, 1945) .
70 pp.
1945.02 Democracy in America, by Alexis de Tocqueville.
The Henry Reeve text as revised by Francis Bowen, now
further corrected and edited with introduction, edito­
rial notes, and bibliographies by Phillips Bradley; 
foreword by Harold Laski... Nueva York: A. A. Knopf, 
1945.
2 vs, 22 cm, (First Borzoi edition)
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1945.03 Democracy in America. The Henry Reeve text as re­
vised by Francis Bowen, now further corrected and edited
with introduction, editorial notes, and bibliographies 
by Phillips Bradley; foreword by Harold Laski... 2nd. 
pr. Nueva York: A. A. Knopf, 1945.
2 vs. 22 cm (Second Borzoi edition)
1945.04 Democracy in America. The Henry Reeve text as re­
vised by Francis Bowen now further corrected and edited 
with a historical essay, editorial notes, and bibliogra­
phies by Phillips Bradley. Nueva York: Vintage Books, 
1945.
2 vs. 19 cm.
1946.01 Democracy in America. The Henry Reeve text as re­
vised by Francis Bowen, now further corrected and edi­
ted ...by Phillips Bradley. 3rd. pr. Nueva York: A. A. 
Knopf, 1946.
2 vs.
1946.02 Democracy in America. Tr. by Henry Reeve. Ed. 
with and introduction by H. S. Commager. Nueva York : 
Oxford University Press, 1946.
xxviii, 599pp. (The World's Classics)
1946.03 Oeuvres Choisies. Int. de R. Elvin. Nueva York: 
Penguin, 1946.
1947.01 Democracy in America. Tr. by Henry Reeve. Ed.
with an introduction by Henry Steele Commager. An A- 
bridgement. Nueva York: Oxford University Press, 1947.
xxii, 513 pp. 19 cm. (The World's Classics)
1948.01 Democracy in America. The Henry Reeve text as re­
vised by Francis Bowen, now further corrected and ed.
with introduction, ed. notes, and bibliographies by Phi­
llips Bradley. 4th. print. Nueva York: A. A. Knopf,
1948.
2 vs. 22 cm. (Borzoi Books)
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1949.01 The Recollections of Alexis de Tocqueville. Trans­
lated by Alexander Teixeira de Mattos. Edited with many 
additions from the original text and introd. by J. P. 
Mayer. Nueva York: Columbia University Press, 1949.
xxvi, 331 pp. 23 cm.
1950.01 The Recollections of Alexis de Tocqueville. 
Translated by Alexander Teixeira de Mattos. Edited with 
many additions from the original text and introduction 
by J. P. Mayer. Nueva York: Columbia University Press, 
1950.
xxvi, 331 pp. 23 cm.
1953.01 Democracy in America. The Henry Reeve text as 
rev. by Francis Bowen, now further corr. and edited
with introd., editorial notes, and bibliographies, by 
Phillips Bradley. Nueva York: A. A. Knopf, 1953.
2 vs. (Borzoi Books)
1954.01 Democracy in America, from Part II. Chicago :
Great Books Foundation, 1954.
134 pp.
Contiene aproxiroadamente un tercio de la segun- 
da parte del libro.
1954.02 Democracy in America. The Henry Reeve text as
revised by Francis Bowen, now further corrected and 
edited with a historical essay, editorial notes and 
bibliographies by Phillips Bradley. Nueva York: Vin­
tage Books, 1954.
2 vs. 19 cm.
1955.01 The Old Régime and the French Revolution. Trans­
lated by Stuart Gilbert. Garden City, Nueva York:
Doubleday, 1955.
XV, 300 pp. 18 cm. (Doubleday Anchor Books,
A60) (Tb. en GB 1969.01)
(1956).01 Democracy in America, Edited and Abridged for
the Modern Reader by Richard D. Heffner. (Nueva York): 
New American Library, (1956).
317 pp. 18 cm. (A Mentor Book)
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1958.01 Journeys to England and Ireland. Translated by 
George Lawrence and K. P. Mayer. Edited by J. P. Mayer. 
New Haven; Yale University Press, 1958.
243 pp. 23 cm. (Tb. en GB (1958).01)
1959.01 The European Revolution and Correspondence with 
Gobineau. Introduced, edited, and translated by John 
Lukacs. Garden City, Nueva York: Doubleday, 1959.
xi, 340 pp. 18 cm. (Doubleday Anchor Books)
(1959).02 Recollections. Translated by Alexander Teixeira
de Mattos; edited by J. P. Mayer. Nueva York: Meridian 
Books, (1959).
331 pp. 19 cm.
196-7.01 Democracy in America. The Henry Reeve Text as re­
vised by Francis Bowen, now further corrected and edi­
ted with a historical essay, editorial notes and biblio­
graphies by Phillips Bradley. Nueva York: Vintage Books, 
(196-7).
2 vs. (Vintage Books, v. 110-111)
1960.02 Democracy in America. The Henry Reeve text as
revised by F. Bowen, now further corrected and edited 
with introd., editorial notes, and bibliographies, by 
P. Bradley. Nueva York: A. A. Knopf, 1960.
2 vs.
1960.03 Journey to America. Translated by George Lawrence; 
edited by J. P. Mayer. New Haven: Yale University Press, 
1960, (1959).
394 pp. 23 cm.
(1961).01 Democracy in America. With a Critical Appraisal
of each volume by John Stuart Mill. (Traducciôn de Hen­
ry Reeve). Nueva York: Schocken Books, (1961).
2 vs. 21 cm.
1961.02 De la Démocratie en Amérique. Selected, edited
and with an introduction by H. G. Nicholas. Nueva York: 
St. Martin's Press, 1961.
341 pp. (Tb. en GB 1961.01)
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1963.01 Democracy and Despotism; an Excerpt (What Sort
of Despotism Democratic Nations have to fear) from 
part II of Democracy in America. (Richmond), Virginia 
Commission on Constitutional Government, 1963.
9 pp. 22 cm.
(1964).01 Democracy in America. Tr, by Henry Reeve. Edited
with an introd. by Andrew Hacker. (Edicidn Abreviada). 
Nueva York; Washington Square Frees, Inc., (1964). 
xvi, 331 pp., (2)pp. 19 cm.
(1964).02 - y BEAUMONT DE LA BONNINIERE, Gustave Auguste de
On the Penitentiary System in the United States 
and its Application in France (by) Gustave de Beaumont 
and Alexis de Tocqueville. Introd. by Thorstein Sellin. 
Foreword by Herman R. Lantz. Carbondale: Southern Illi­
nois University Press, (1964).
xl, 222 pp. 22 cm. (Perspectives in Sociology)
(1966).01 Democracy in America. Translated by Henry Reeve.
With an introd. written specially for this heirloom ed. 
by Erik von Kuehnelt-Leddihn. Nev/ Rochele, Nueva York; 
Arlington House, (1966) .
2 vs. 21 cm.
(1966).02 Democracy in America. Edited by J. P. Mayer and
Max Lerner. A new translation by George Lawrence. Nueva 
York: Harper & Row, (1966).
2 vs. en 1, xciii, 802 pp. 24 cm.
1968.01 Correspondence and Conversations of Alexis de
. Tocqueville with Nassau William Senior, from 1834 to 
1859. Edited by M. C. M. Simpsom. 2d. ed. Nueva York:
A. M. Kelley, 1968.
2 vs. en 1. 22 cm. (Reprints of Economics
Classics)
1968.02 The European Revolution and Correspondence with 
Gobineau. Introduced, edited, and translated by John 
Lukacs. Gloucester, Mass.: P. Smith, 1968.
xi, 340 pp. 21 cm.
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(1968).03 Journeys to England and IrelanO.. Translated by 
George Lawrence and K. P. Mayer. Edited by J. P. Mayer. 
Garden City, Nueva York: Anchor Books, (1968).
XX, 259 pp. 18 cm.
(1969).01 Democracy in America. Edited by J. P. Mayer.
A new translation by George Larence. Garden City, Nue­
va York: Doubleday, (1969).
2 vs. en 1, (xiv, 778 pp.) 21 cm.
(1970).01 Commission Chargée d'examiner la Proposition de 
M. de Tracy, Relative aux Esclaves desColonies. Report 
...on the Abolition of Slavery in the French Colonies. 
Westport, Connecticut: Negro Universities Press, (1970).
(1970).02 Etudes Économiques, Politiques et Littéraires.
Nueva York: B. Franklin, (1970).
vii, 652 pp. 19 cm. (Selected Essays in History, 
Economics and Social Science, 194)
Es la reedicién del volumen noveno de la edicidn 
de Beaumont de las"Oeuvres".
1970.03 - y BEAUMONT DE LA BONINNIERE, Gustave Auguste de
On the Penitentiary System in the United States 
and its Application in France, by Gustave de Beaumont 
and Alexis de Tocqueville. Translated from the French 
with an introd., notes and additions by Francis Lieber. 
Nueva York: A. M. Kelley, 1970.
xlvii, 301 pp. 23 cm (America through European
Eyes)
1970.04 Recollections. A new translation by George Law­
rence. Edited by J. P. Mayer and A. P. Kerr. Introd. 
by J. P. Mayer. Garden City, Nueva York: Doubleday,
1970.
xxi, 333 pp. 22 cm.
1971.01 Journey to America. Translated by George Lawren­
ce. Edited by J. P. Mayer. Rev. and augum. ed. in colla­
boration with A. P. Kerrr. Garden City, Nueva York:
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Doubleday, 1971.
xvi, 424 pp. 18 cm.
Traducciôn del volumen de la ediciôn de las 
vres" bajo la direcciôn de Mayer.
'Oeu-
1971.02 Recollections (by) Alexis de Tocqueville. A new
translation by George Lawrence. Edited by J. P. Mayer 
and A. P. Kerr. Introd. by J. P. Mayer. Garden City, 
Nueva York: Doubleday, 1971.
414 pp. (Doubleday Anchor Book A749)
1974.01 Democracy in America. By Alexis de Tocqueville.
Translated by Henry Reeve. Londres : Saunders and Otley, 
1835-1840.
4 vs. mapa
Microfilm (positivo). Ann Arbor, Michigan. Uni­
versity Microfilms, 1974. 35 mm. (American Culture Se­
ries, reel 543.6)
1974.02 "The European Revolution" and Correspondence with
Gobineau. Introduced, Edited and Translated by John Lu­
kacs. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1974.
xi, 340 pp. 21 cm.
1975.01 Recollections. A new translation by George Law­
rence. Edited by J. P. Mayer. Text of Luc Monnier.
Garden City, Nueva York: Anchor, 1975.
XXV, 414 pp.
1978.01 The Old Regime and the French Revolution. Trans­
lated by Stuart Gilbert. Gloucester, Mass.: Peter Smith,
1978.
XV, 300 pp.
1979.01 The Recollections of Alexis de Tocqueville. Trans­
lated by Alexander Teixeira de Mattos; edited by J. P.
Mayer. Westport, Connecticut: Greenwood Press,1979.
xxvi, 331 pp.
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Las traducciones al inglës de "I,a Democracia".
La traducciôn de Henry Reeve fue utilizada en todas las 
ediciones americanas de la obra de Tocqueville, hasta la publica- 
ciôn de la ediciôn de Francis Bowen en 1862. La primera traducciôn 
americana fue editada por John C. Spencer, que escribiô el prefa- 
cio y las notas. Esta ediciôn séria impresa en multiples ocasio- 
nes . La traducciôn de Reeve fue también editada en Gran Bretaha.
La traducciôn de Reeve, quizâ algo libre y poco respe- 
tuosa con la puntuaciôn de Tocqueville, sigue siendo ütil y 
respeta el texto de Tocqueville en la mayor parte de los casos. 
Las notas y comentarios de Reeve son también dignos de lectura y 
consulta.
En 1862, Francis Bowen présenté su traducciôn del li­
bro de Tocqueville. En el prefacio a su ediciôn critica el texto 
de la de Reeve. Aûn reconociendo que el segundo volumen estaba me- 
jor traducido que el primero, afirma que encontrô tal nûmero de 
diferencias entre el texto de Tocqueville y la traducciôn de Ree­
ve, que su ediciôn, mâs que una revisiôn del texto de Reeve, era 
una auténtica re-traducciôn del texto francés.
Si la traducciôn de Reeve podia pecar de libre en cier- 
tos momentos, la de Bowen es excesivamente literal. En algunos ca­
sos es tan literal que destruye él sentido de las palabras de Toc­
queville y el de las frases en que son incluidas. Demostrando 
bastante pedanterla y con muy poco respeto hacia el texto de Toc­
queville, su traducciôn es poco fiable e inexacta. Como Reeve, 
cambid en algunos casos la puntuaciôn de Tocqueville, pero su o- 
sadla llegô hasta eliminar pârrafos y referencias de Tocqueville 
con las que Bowen no estaba de acuerdo. Suprimiô frases de los 
apéndices y notas del autor. Ademâs, anadiô algunas notas y re­
ferencias al texto y convirtiô parte del texto en notas y apéndi­
ces.
En general, Bowen no muestra mucho respeto hacia el tex­
to de Tocqueville y con pédante suficiencia hace y deshace en la 
traducciôn , adaptando el texto a sus personales ideas. Su tra­
ducciôn no es recomendable y deben preferirse la de Henry Reeve 
o la de Phillips Bradley. También la traducciôn de George Lawren­
ce es preferible a la suya.
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La traducciôn de Bowen apareciô en 1898 con una intro- 
ducciôn y notas de Daniel C. Gilman y en 1899 con introducciôn 
de John Bigelow y otra con introducciôn de John T. Morgan. Hubo 
varias otras ediciones con el mismo texto.
La siguiente traducciôn es la de Phillips Bradley.
La ediciôn se compléta con notas, bibliografia e introducciôn 
de Bradley y prefacio de Harold Laski. Ante las libertades del 
texto de Bowen, Bradley emplea como base para la traducciôn el 
texto de la décimocuarta ediciôn francesa (reimpresiôn de la dé- 
cimosegunda ediciôn francesa, ûltima revisada por Tocqueville). 
También se viô obligado a hacer pequenas correcciones en el tex­
to de la traducciôn de Reeve y Bowen; segûn Bradley, hay unos 
dos millares de modificaciones de ese tipo.
Bradley élimina las notas negativamente crîticas de 
Bowen y las môs imparciales de Spencer. Sus observaciones, apén­
dices, ensayo e introducciones son interesantes. En conjunto, la 
mejor ediciôn de "La Democracia". Algunas de las observaciones 
de Gilman o Bigelow son afortunadas, pero la ediciôn de Bradley 
ha de merecer la predilecciôn del investigador.
Después de la publicaciôn del texto inglés de Bradley 
en 1945, el texto de Henry Reeve fue reeditado en 1946 con una 
instroducciôn de Henry Steele Commager. Hubo nuevas ediciones 
abrcviadas y complétas de la versiôn de Reeve con introducciones 
de Andrew Hacker y Erik von Kuehnelt-Leddihn. Ciertas ediciones 
abreviadas emplean también el texto de Henry Reeve.
En 1960 aparece una nueva traducciôn de George Lawren­
ce en ediciôn de J. P. Mayer y basada en el texto francés de "La 
Democracia" en las "Oeuvres Complètes" de Gallimard. Es también 
una buena traducciôn, pero la ediciôn de Bradley sigue ofrecien- 
do compléta e interesante informaciôn al lector, a veces mâs pro- 
vechosa que la llcunada "ediciôn compléta y definitiva" del libro 
en la editorial Gallimard o su traducciôn al inglés en los Esta- 
dos Unidos.
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Las otras obras de Tocqueville.
En'lo referente a las traducciones de las restantes 
obras de Tocqueville, éstas son generalmente consideradas con 
los textos originales.
"The European Revolution and Correspondence with Gobi­
neau" son los fragmentos de Tocqueville para el segundo volumen 
de "El.Antique Régiraen". Disponible en una ûnica traducciôn edi­
tada y con notas de John Lukacs.
Los "Souvenirs" se han publicado con el tîtulo de "Re­
collections". La primera ediciôn apareciô en 1896, traducida por 
Alexander Teixeira de Mattos. Esa traducciôn fue editada en 1949, 
con adiciones, por J. P. Mayer. Luego apareciô otra ediciôn, tam­
bién editada por Mayer, en 1959. En 1970, J. P. Mayer y A. P.
Kerr editaron la nueva traducciôn de George Lawrence. La base de 
esta nueva ediciôn es.el texto de 1964 en Gallimard.La ûltima edi­
ciôn, aparté de incluir la correcta traducciôn de Lawrence, con­
tiene adecuados apéndices ybibliografîa.
En 1856 apareciô una traducciôn del"Antiguo Régimen" 
por John Bonner, que no he podido consulter. Reimpresa en 1876, 
no se volverîa a publicar hasta 1955, en traducciôn de Stuart 
Gilbert. También se editô en Londres durante el ano 1964. La tra­
ducciôn de Gilbert ha sido criticada por su libertad, pero tam­
bien es cierto que el original de Tocqueville es frecuentemente 
difîcil de traducir.
En 1909 se publicô una versiôn incomplets de las notas 
de Tocqueville sobre su viaje a América dirigida por R. Clyde Ford. 
En 1960 aparece una ediciôn de J. P. Mayer traducida por George 
Lawrence*, reimpresa en 1968, fue publicada revisada y aumentada 
en 1971. Esta ûltima ediciôn es traducciôn de la 1957 en Galli­
mard y en ella colaborô A. P. Kerr. La traducciôn es buena, pero 
las notas son poco explicitas y no ayudan al lector. La organiza- 
ciôn de las notas del viaje, a pesar de lo que afirma Mayer, pue- 
de que no sea la apropiada.
En 1958 y 1968 hay dos ediciones de J. P. Mayer,con tex­
to de George Lawrence, del toroo 2 del volumen 5 en Gallimard. Es 
decir, de las notas y papeles de los viajes a Inglaterra y Sicilia. 
Volumen generalmente olvidado por los investigadores americanos.
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1831.01 Note sur le Système Pénitentiaire et sur la Mi­
ssion confiée par le Ministre de 1' Intérieur A MM. 
Gustave de Beaumont et Alexis de Tocqueville. Paris: 
Impr. de H. Fournier, 1831.
48 pp. 22cm.
1832.01 Pétition aux deux Chambres, relative à Mme, la
Duchesse de Berry... Paris: Dentu, 1832.
16 pp. 20 1/2 cm.
(Num. 2 en Guizot Collection of Pamphlets, v.
61 )
1833.01 Discours prononcé en faveur de M. Louis de Ker-
gorlay le 9 mai 1833 devant la Cour d'assises de Mont-
brison par M. Alexis de Tocqueville, avocat a la Cour 
Royale de Paris. Paris: Dentu, 1833.
15 pp. 8®
En Correspondance d'Alexis de Tocqueville et de 
Louis de Kergcrlay. Paris: Gallimard, 1977. Pp. 321-327.
183 3.02 Défense devant la Cour d'Assises de Montbrison,
dans le Procès du Carlo Alberto, pour MM. les Comte et 
Vicomte de Kergorlaypar M. Genton, avocat... M. Guillau- 
min, avocat... M. Tardif, avocat... (9-14 Mars). Lyon :
T. Pitrat, 1833.
8 ®
El discurso de Tocqueville (1833.01) esté en 
pp. 39-46.
183 3.03 Procès des Prisonniers du Carlo-Alberto (25 fé-
vrier-15 mars). Lyon: Impr. de G. Rossaty,1833.
8 ®
Resume el discurso de Tocqueville (1833.01)
1833.04 Reclamation contre la Captivité de Madame Duche-










- y BEAUMONT DE LA BONINNIÈRE, Gustave Auguste de
Du Système Pénitentiaire aux Etats-Unis, et de 
son Application en France; suivi d'un appendice sur 
les colonies pénales et de notes statistiques. Paris: 
H. Fournier Jeune, 1833.
2 pp. 1., viii, 439 pp. tablas pianos 22 cm.
De la Démocratie en Amérique, par Alexis de Toc­
queville, ... Paris : Charles Gosselin, 1835.
2 vs. Civ, 358 pp; (iv), 423 pp. mapa pleg.)
12 cm.
De la Démocratie en Amérique, par Alexis de Toc­
queville, ... 2a. ed. Paris: Charles Gosselin, 1835.
2 vs. 12 cm.
ger,
Mémoire sur le Paupérisme. Cherburgo: Boulan- 
Beaufort, 1835.
De la Démocratie en Amérique, par Alexis de Toc­
queville, ... 3a. ed. Paris: Charles Gosselin, 1836.
2 vs. 12 cm.
De la Démocratie en Amérique, par Alexis de Toc- 
ueville,... 4a. ed. Paris : Charles Gosselin, 1836.
2 vs.
De la Démocratie en Amérique, par Alexis de Toc­
queville, ... 5a. ed. Paris: Charles Gosselin, 1836.
2 vs. 16 cm.
Procès des passagers du Carlo-Alberto et des 
prévenus des troubles du 30 avril 1832, è Marseille 
et à Toulon, devant la cour d'assisesde Montbrison, 
avec un fac-similé de 1'écriture ou signature des 
quatorze accusés, seule édition autorisée et avouée 
par les accusés et leurs défenseurs. Lyon: T. Pitrat, 
1836.
2 vs. 8®
Discurso de Tocqueville (1833.01) en pp. 139- 
146 del segundo volumen.
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1836.05 T y BEAUMONT DE LA BONINNIERE, Gustave Auguste de
Du Système Pénitentiaire aux Etats-Unis et de 
son application en France; suivi d'un appendice sur 
les colonies pénales, et de notes statistiques; par 
MM. Gustave de Beaumont... et Alexis de Tocqueville... 
2. ed. entiêremente refondue et augm. d'une introduc­
tion, etc... Paris: Charles Gosselin, 1836.
2 vs. 22 cm.
1836.06 ("Lettre sur le Système Pénitentiaire.") Repro­
duc ida en varies periôdicos el 17 de Agosto de 1836.
1837.01 ("Deux Lettres sur 1'Algérie.") Presse de Seine 
et Oise, 23 Junio y 22 Agosto 1837.
1837.02 "Mémoire sur 1'influence du point de départ sur
l'avenir de la société des Etats-Unis." Mémoire de l'A­
cadémie Royale des Sciences Morales et Politiques de
1'Institut de France, ser 2, vol 1, 1837.
1838.01 De la Démocratie en Amérique, par Alexis de Toc­
queville... Sixième édition revue et corrigée... Paris: 
Charles Gosselin et W. Coquebert, 1838.
2 vs. C iv, 358 pp.; iv, 423 pp. mapa pleg.)
8 “
1838.02 "La Démocratie en Suisse." Mémoires de 1'Académie 
de Sciences Morales et Politiques, 13, 1838, pp. 97-189
1839.01 Chambre des Députés. 2^  session, 1839. Rapport
fait au nom de la comission chargée d'examiner la pro­
position de M. de Tracy, relative aux esclaves des co­
lonies, par M. A. de Tocqueville... Séance du 23 jui- 
llet 1839. Paris: A. Henry, 1839. 98 pp.
CEn èl Diario de la Cémara: Chambre des Députés, 
23 Julio 1839, no. 201, 2a. sesiôn, 1839.)
En Études Économiques, Politiques et Littérai­
res. Paris: Michel Lévy, 1866. Pp. 227-264 (V. 9 de 
las OeuvresComplètes publicadas por Beaumont).
-  c:-; -
En Ecrits et Discours Politiques. Taris : Galli­
mard, 1962. Pp. 41-78. (V. 3 de las Oeuvres Completes 
publicadas bajo la direcciôn de Mayer)
3 839.02 Chambre des Députés. 2^  session, 1839. Rapport
fait au nom de la comission chargée d'examiner la pro­
position de M. de Tracy, relative aux esclaves des co­
lonies, par *î. A. de Tocqueville... Séance du 23 Jui­
llet 1839. Paris: La Société Française pour 1'aboli­
tion de 1'esclavage, no. 14. 1839.
98 pp.
1539.03 Chambre des Députés. Discours de M. do Tocquevi­
lle, Député de. la Manche dans la discussion du Crédit 
de 10 Millions demandé pour les affaires d'Orient.... 
Séance du 2 Juillet 1839.
1839.04 De la Démocratie en Amériqe, par 7\lexis de Toc­
queville. .. 7a. ed. Paris: Charles Gosselin, 1839.
2 vs. 15 1/2 cm.
(1840).01 Chambre des Députés, 1841-184 8. Commision char-
gétd'examiner le projet de loi tendant ^ introduire 
une réforme dans le régime général des prisons. Rappor 
fait au nom de la Commission par Alexis de Tocqueville 
député de la Manche. (Paris: A. Henry, 1840).
110 pp. 22 cm.
1640.02 De la Démocratie en Amérique. Seconde partie....
Paris: Librairie de Charles Gosselin, 1840.
2 vs. 8® (v, 333 pp; 360 pp.)
tomos 3 y 4.
1840.03 De la Démocratie en Amérique. Seconde partie....
2a. ed. Paris: Librairie de Charles Gosselin, 1840.
2 vs. (v, 333 pp; 360 pp. ) 8®
tomos 3 y 4.
1840.04 "Des Revolutions dans les Sociétés nouvelles".
Revue des Deux Mondes, 22, 1840, pp. 322-334.
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1842.01 De la Démocratie en Amérique. 9a. ed. Paris:
cViarles Gosselin, 1842.
4 vs.
1842.02 De la Démocratie en Amérique. 10a. ed. Paris:
Charles Gosselin, 1842.
4 vs.
1842.03 De la Démocratie en Amériqe. 11. éd., revue et
corrigée. Paris: Charles Gosselin, 1842.
4 vs.
1842.04 Institut Royal de France. Académie Française.
Discours de M. de Tocqueville, prononcé dans la Séan­
ce publique du 21 avril 1842, en venant prendre séan­
ce à la place de M. le C^^ de Cessac. Paris: Impr. de 
Firmin Didot Frères,1842.
23 pp. (ver siguiente)
1842.05 Discours prononcés dans la séance publique tenue
par 1'Académie Française, pour la Réception de M. de
Tocqueville, le 21 avril 1842. Paris: Frimin Didot Frè­
res, 1842.
40 pp.
(Precede : Institit Royal)
En Études Economiques, Politiques et Littéraires. 
Paris: Michel Lévy, 1866. Pp. 1-24. (V. 9 de las Oeu­
vres Complètes de Beaumont).
En Anthologie de 1'Académie Française. Paris: Li­
brairie Delagrave, 1921. V. 1.
1842.06 A MM. les électeurs de 1'arrondissement de Valog- 
nes. 24 Junio 1842.
En Études Économiques, Politiques et Littéraires. 
Paris: Michel Lévy, 1866. Pp. 223-226. (V. 9 de las Oeu­
vres Complètes de Beaumont).
U-842).07 Rapport de M. de Tocqueville à 1'Académie des
Sciences Morales et Politiques, sur le livre de M. R. 
Allier, intitulé: "Etudes sur le système pénitentiaire 
et les sociétés de patronage." Séance du 4 juin 1842. 
paris: Impr. de Boulé, s. f. 8 pp.
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En Etudes Economiques, Politiques et Littérai­
res. Paris: Michel Lévy, 1866. Pp. 52-59. (V. 9 de 
las Oeuvres Complètes dirigidas por Beaumont).
(1843).01 Chambre des Députés . Session de 1843. Rapport
du projet de loi sur les prisons par M. de Tocquevi­
lle.... (Séance du 5 juillet 1843). Paris: Impr. de
Panckoucke, s. f. 98 pp.
1843.02 Chambre des Députés. Discours dans la discu­
ssion du projet d'adresse aun Roi. Séance du 28 Jan­
vier 1843.
En Moniteur Universel, 29 Junio 1843.
1843.03 Discours,...dans la discussion générale du pro­
jet de loi relatif au credit supplémentaire...Séance 
du 2 mai 1843.
Reproducido en el Moniteur.
1843.04 "L'Emancipation des Esclaves." Siècle, 22, 28 Oc-
tubre, 8, 21 Noviembre, 6, 14 Diciembre 1843.
En Études Économiques, Politiques et Littéraires 
Paris: Michel Lévy, 1866. Pp. 265-298. (V. 9 de las 
Oeuvres Complètes editadas por Beaumont).
En Écrits et Discours Politiques. Paris: Galli-
1962. (V. 3 de las Oeuvres Complètes dirigidas por J.
P. Mayer). Pp. 79-111.
1843.05 Lettres à Lord Broughan sur le Droit de Visite.
1843.
(Consulter 0167 (FR))
1844.01 Académie des Sciences Morales et politiques. Ex­
posé de l'état de la question pénitentiaire en Europe 
et aux Etats-Unis,...suivi d'observations de MM. de 
Tocqueville, Ch. Lucas et Bérenqer, extraites du Comp­




1844.02 "Observations sur le Mémoire de M. Ch. Lucas re­
latif au Régime Pénitentiaire." Séances et Travaux de 
1'Académie des Sciences Morales et Politiques, 1844,
pp. 112-160.
1845.01 Chambre des Députés. Observations de M. de Toc­
queville, Député de la Manche, dans la Discussion du 
Budget des Dépenses de 1845. Séance du 13 Juin 1845.
En el Moniteur Universel, 14 Junio 1845.
184 5.02 (Intervenciôn en la discusiôn de la ley sobre el
régimen de los esclavos en las colonias.) Moniteur U- 
niversel, 30 Mayo 1845, pp. 1521-1522.
En Écrits et Discours Politiques. Paris: Galli­
mard, 1962. Pp. 112-126. (V. 3 de las Oeuvres Complè­
tes dirigidas por J. P. Mayer)
1845.03 - y BEAUMONT DE LA BONINNIERE, Gustave AUguste de
Du Système Pénitentiaire aux Etats-Unis et de son 
Application en France; suivi d'un Appendice sur les Co­
lonies Pénales et de Notes Statistiques; par MM. Gusta­
ve de Beaumont et Alexis de Tocqueville... 3. éd., augm. 
du rapport de M. de Tocqueville sur le projet de réfor- 
des prisons, et du texte de la loi adoptée par la Cham­
bre des députés. Paris: Ch. Gosselin, 1845.
iii, 446 pp. 18 1/2 cm.
1846.01 (Intervention dans le débat sur les Crédits ex­
traordinaires de 1846.) Moniteur Universel, 9 Junio 
1846, pp. 1722-1724.
En Écrits et Discours Politiques. Paris : Galli­
mard, 1962. Pp. 292-307. (V. 3 de las Oeuvres Complè­
tes dirigidas por Mayer)
1846.02 "Rapport de M. de Tocqueville sur le Cours de
Droit Administratif de M. Macarel." Séances et Travaux 
de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, 9, 
1846, pp. 105-120.
En Moniteur Universel, 15 Mayo 1846.
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1846.03 "Rapport de M. de Tocqueville sur deux écrits
ayant pour titre, l'un: Du Monopole des Sels par la 
Féodalité Financière, de M. Raymond Thomassy, L'autre:
De la Preuve Judiciaire au Moyen Age en Normandie, par 
M. Couppey." Séances et Travaux de 1'Académie des Scien­
ces Morales et Politiques, 10, 1846, pp. 53-57.
1847.01 "Chambre des Députés. Discussion du projet de
loi sur les crédits extraordinaires destinés a 1'Al­
gérie . "
Moniteur Universel, 9 Junio 1847, p. 1505; 10 
Junio 1847, pp. 1517-1518, p. 1522, p. 1536; 11 Junio, 
p. 1540.
En Écrits et Discours Politiques, Paris: Galli­
mard, 1962. Pp. 408-409. (V. 3 de las Oeuvres Complè­
tes editadas por J. P. Mayer)
1847.02 Institut Royal de France. Académie Française.
Funérailles de M. Balanche. Discours de M. de Tocque­
ville, .. .prononcé. . le 14 juin 1847. Paris: Firmin-Di- 
dot Freres, s. f. 4 pp.
En Études Économiques, Politiques et Littéraires. 
Paris: Michel Lévy, 1866. Pp. 27-29. (V. 9 de las Oeu­
vres Complètes editadas por Beaumont)
1847.03 Institut Royal de France. Académie Française.
Séance publique annuelle du... 2 2 juillet 1847, prési­
dée par M. de Tocqueville...(Rapport du secrétaire per­
pétuel (Villemain) sur les concours. La Découverte de 
la Vapeur, poème par Amédée.-Pommier. Discours de M. de 
Tocqueville sur le prix de vertu).
Paris: Impr. de Firmin-Didot Frères, 1847. 69 pp.
1847.04 (Intervention à la Chambre à 1'occasion du vote 
du budget général de 1'Algérie pour 1848).
Moniteur Universel, 9 Julio 1847, p. 1994.
En Écrits et Discours Politiques. Paris: Galli­
mard, 1962. Pp. 419-425. (V. 3 de las Oeuvres Complè­
tes editadas por J. P. Mayer).
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1847.05 (Intervention dans la Discussion de crédits 
pour la colonisation en Algérie (Budget de 1848)) .
Moniteur Universel, 10 Julio 1847, p. 2001.
En Écrits et Discours Politiques. Paris: Galli­
mard, 1962. Pp. 426-428. (V. 3 de las Oeuvres Complè­
tes editadas por J. P. Mayer).
1847.06 "Notice sur Cherbourg." En Gullbert, Histoire
des Villes de France. Paris, 1847.
En Études Économiques, Politiques et Littérai­
res . Paris: Michel Lévy, 1866. Pp. 134-195. (V. 3 de 
las Oeuvres Complètes dirigidas por Beaumont)
1847.07 Chambre des Députés.... Rapport fait au nom de 
la Commission chargée d'examiner le projet de loi re­
latif aux crédits extraordinaires demandés pour 1'Al­
gérie, par M. de Tocqueville,.. Séance du 24 mai 1847.
Paris: A. Henry, 1847. 104 pp.
Moniteur, 24 Mayo. 1847, pp. 1379-1386.
En Études économiques. Politiques et Littérai­
res . Paris: Michel Lévy, 1866. Pp. 423-484. (V. 9 de 
las Oeuvres Complètes editadas por Beaumont).
En écrits et Discours Politiques. Paris: Galli­
mard, 1962. Pp. 309-389. (V. 3 de las Oeuvres Complè­
tes editadas por J. P. Mayer)
1847.08 Chambre des Députés... Rapport fait au nom de 
la Commision chargée de l'examen du projet de loi por- 
tant demandé d'un credit de 3 millions de francs pour
les camps agricoles de 1'Algérie, par M. de Tocquevi­
lle... Séance du 2 juin 1847.
Paris: A. Henry, 1847. 43 pp.
En études économiques. Politiques et Littéraires. 
Paris: Michel Lévy, 1866. Pp. 485-512. (V. 9 de las Oeu­
vres Ccxnplètes editadas por Beaumont) .
Moniteur, 2 Junio 1847, pp. 1446-1448.
En Écrits et Discours Politiques. Paris; Galli­
mard, 1962. Pp. 380-408. (V. 3 de las Oeuvres Complè­
tes dirigidas por J. P. Mayer)
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1848.01 • Adresse aux Citoyens de Valognes. 19 Marzo
1848.
En Etudes Economiques, Politiques et Littéraires  ^
Paris: Michel Lévy, 1866. Pp. 223-226. (V. 9 de las 
Oeuvres Complètes editadas por Beaumont)
1848.02 De la Démocratie en Amérique. 12. ed. rev... et 
augm. d’un examen comparatif de la démocratie aux États- 
Unis et en Suisse. Paris: Pagnerre, 1848.
4 vs. en 2. 8®
1848.03 Discours...dans la discussion du projet d'adresse 
en réponse au discours de la couronne. Séance du 27 jan­
vier 1848.
Moniteur Universel, 28 Enero 1848.
1848.04 Sur le Droit au Travail, par M. de Tocqueville. 
(Discours prononcé à 1'Assemblée nationale le 12 Septem­
bre' 1848) . Paris: L. Curmer, 1848. 32 pp.
1849.01 Rapport fait par M. de Tocqueville, au nom de la 
Commission chargée d'examiner la proposition de M. Hen­
ri Didier ayant pour objet de faire nommer une commi­
ssion spéciale chargée de préparer les lois promises a 
l'Algérie.
En Écrits et Discours Politiques. Paris: Galli­
mard, 1962. Pp. 429-435. (V. 3 de las Oeuvres Complè­
tes editadas por J.P. Mayer).
Moniteur Universel, 15 Diciembre 1849, p. 4095.
1849.02 "(Discurso de Tocqueville sobre la cuestién roma- 
na)." Moniteur Universel, 18 Octubre 1849.
Después incluido en varias ediciones de sus "Sou­
venirs" (EU 1971.02 y 1975.01).
1850.01 "(Discussion de la Prpposition Henri Didier de
Préparer des Lois Applicables a l'Algérie.)"
Moniteur Universel, 12 Enero 1850, p. 139.
En Écrits et Discours Politiques. Paris : Galli­
mard, 1962. Pp. 436-440. (V. 3 de las Oeuvres Complè­
tes dirigidas por J, P. Mayer).
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1850.02 De la Démocratie en Amérique. 13. ed. rev... et
augmentée d'un examen comparatif de la démocratie aux 
États-Unis et en Suisse, et d'un appendice... Paris; 
Pagnerre, 1850.
2 vs. en 1. (viii, 512 pp.; viii, 476 pp.) 19 cm.
1851.01 "Discours pronocé à la séance publique annuelle
des cinq Académies." Séances et Travaux de 1'Académie 
des Sciences Morales et Politiques, 20, 1851, pp. 289- 
292.
En Études Economiques, Politiques et Littéraires. 
Paris; Michel Lévy, 1866. Pp. 24-26. (V. 9 de las Oeu­
vres Complètes dirigidas por Beaumont).
1851.02 Discours de M. A. de Tocqueville, président du 
Conseil Général de la Manche, répondant à M. Des E- 
ssarts, sur le question de la révision, votée le 26 
août 1851.Saint-LÔ: Impr. de Elie Fils, 1851. 8 pp.
1852.01 A MM. les Electeurs du Canton de Montebourg.
29 avril 1852.
1852.02 "Discours prononcé à la Séance Publique Annue­
lle de 1'Académie des Sciences Morales et Politiques." 
Séances et Travaux de 1'Académie des Sciences Morales 
et Politiques, 1852, pp. 301-314.
En études Économiques, Politiques et Littéraires. 
Paris: Michel Lévy, 1866. Pp. 116-133. (V. 9 de las 
Oeuvres Complètes editadas por Beaumont).
1852.03 Institut National de France. Séance publique an­
nuelle de 1'Académie des Sciences Morales et Politi­
ques du...3 avril 1852... (Discours d'ouverture par
A. de Tocqueville. Notice historique sur la vie et les 
travaux de M. Droz, par M. Mignet).
Paris: Impr. de Firmin-Didot Frères, 1852. 95 pp.
1856.01 L'Ancien Régime et la Révolution. Paris: M. Lé­
vy Frerès, 1856.
xxi, 456 pp. 22 cm.
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1056.02 L'Ancien Régime et la Révolution. 2. éd. Paris:
Michel Lévy Frères, 1856.
479 pp. 21 1/2 cm.
1857.01 L'Ancien Régime et la Révolution. 3. éd. Paris:
Michel Lévy Frères, 1857.
479 pp. 22 cm.
1858.01 "Rapport sur un ouvrage de M. Th. Sedwick inti­
tulé: A Treatise on the Rules which Govern the Inter­
pretation and the Application of Statutory and Consti­
tutional Law." Séances et Travaux de 1'Académie des 
Sciences Morales et Politiques, 45, 1858, pp. 311-316.
1859.01 L'Ancien Régime et la Révolution. 4. éd. Paris:
Michel Lévy Frères, 1859.
479 pp. 22 cm.
1860.01 L'Ancien Régime et la Révolution. 4. éd. Paris: 
Michel Lévy Frères, 1860.
475 pp. 22 cm. (Oeuvres Completes, v. IV)
1860.02 "Quinze jours au désert; souvenirs d'un voyage
en Amérique ; papiers posthumes." Revue des deux mondes, 
1860, 1 Diciembre, pp. 565-606.
1860.03 Correspondance et Oeuvres Posthumes de Alexis 
de Tocqueville. Paris : Michel Lévy Frères, 1860.
(Oeuvres Complètes, v. 5)
1861.01 Oeuvres et Correspondances Inédites d'Alexis de 
Tocqueville, publiées et précédées d'une notice par
. Gustave de Beaumont. Paris: Michel Lévy Frères, 1861.
2 vs. 22 cm.
1863.01 De la Démocratie en Amérique. 14. éd. Revue avec 
le plus grand soin et augmentée de la préface mise en 
tète des Oeuvres Complètes. Paris: Michel Lévy Freres,
1863.
3 vs. (Oeuvres Complètes, vs. 1-3)
1864.01 De la Démocratie en Amérique. 14. éd. Revue avec 
le plus grand soin et augmentée de la preface mise en
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tête des Oeuvres Complètes. Paris; Michel Lévy Frères,
1864.
3 vs. (Oeuvres Complètes, vs. 1-3) 23 cm.
1865.01 Mélanges; fragments historiques et notes sur 1'An­
cien Régime, la Révolution et l'Empire; voyages-pensées. 
Entièrement inédits. Paris: Michel Lévy Frères, 1865.
492 pp. 23 cm. (Oeuvres Complètes, v. 8)
1866.01 L'Ancien Régime et la Révolution. 7. éd. Paris: 
Michel Lévy Frères, 1866.
446 pp. 22 cm. (Oeuvres Complètes, v. 4)
1866.02 Correspondance et Oeuvres Posthumes...pub, pour 
la première fois en 1860. 2. éd. Paris: Michel Lévy 
Frères, 1866.
(Oeuvres Complètes, v. 5)
1866.03 Études Économiques, Politiques et Littéraires. 
Paris: Michel Lévy Frères, 1866.
(4), viii, 652 pp. 21 cm. (Oeuvres Complètes,
V. 9)
1866.04 Nouvelle Correspondance, entièremente inédite, de 
Alexis de Tocqueville. Paris : Michel Lévy Frères, 1866.
539 pp. (Oeuvres Complètes, v. 7)
1867.01 Correspondance d'Alexis de Tocqueville. 2. éd. 
Paris: Michel Lévy Frères, 1867.
500 pp. (Oeuvres Complètes, v. 6)
1868.01 De la Démocratie en Amérique. 17. éd. Revue avec 
le plus grand soin et augmentée de la préface mise en 
tête des oeuvres complètes... Paris: Michel Lévy Frè­
res, 1868.
3 vs. 22 1/2 cm. (Oeuvres Complètes, vs. 1-3)
1873.01 Études Économiques, Politiques et Littéraires.2. éd 
Paris: Michel Lévy Frères, 1873.
(4), viii, 652 pp. 21 cm. (Oeuvres Complètes,
v. 9)
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1874.01 De la Démocratie en Amérique. 16me. éd. Revue
avec le plus grand soin et augmentée de la preface 
(par G. de Beaumont), mise en tête des oeuvres complè­
tes. Paris; Calmann Lévy, 1874.
3 vs. 22 cm. (Oeuvres Complètes, vs. 1-3)
1877.01 L'Ancien Régime et la Révolution. 8. éd. Paris: 
Michel Lévy Frères, 1877.
446 pp. 23 cm. (Oeuvres Complètes, v. 4)
1877.02 Mélanges, fragments historiques et notes sur 1'An­
cien Regime, la Révolution et l'Empire, Voyages, Pen­
sées, entièrement inédites. 2. éd. Paris: C. Lévy,
1877.
489 pp. 22 cm. (Oeuvres Complètes, v. 8)
1878.01 Études Economiques, Politiques et Littéraires.
2. éd. Paris: Calmann Lévy, 1878.
2 pp., viii, 652 pp. 22 1/2 cm. (Oeuvres Com­
plètes, V. 9)
1887.01 L'Ancien Régime et la Révolution. 9. éd.?? Paris:
C. Lévy, 1887.
xiv, 446 pp.
1888.01 De la Démocratie en Amérique. 17. éd. Revue avec 
le plus grand soin et augmentée de la préface mise en 
tête des oeuvres complètes. Paris : Calmann Lévy, 1888.
3 vs. 23 cm. (Oeuvres Complètes, vs. 1-3)
1893.01 Souvenirs d'Alexis de Tocqueville, publiées par
le Comte de Tocqueville... Paris : Calmann Lévy, 1893.
2 pp. 1., V, 431 pp. retrato. 21 1/2 cm.
1893.02 Souvenirs d'Alexis de Tocqueville, publiées par
le Comte de Tocqueville... 2. éd. Paris: Calmann Lévy, 
1893.
2 pp. 1., V, 431 pp. retrato. 21 1/2 cm.
1908.01 Correspondance entre Alexis de Tocqueville et
Arthur de Gobineau; publiée par L. Schemann. 2. éd. 
Paris: Plon-Nourrit, 1908. (1909 en la portada).
vii, 356 pp. 20 cm.
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(1911).01 L'Ancien Régime et la Révolution. Paris; Calmann
Lévy, (1911) .
446 pp. 24 cm. (Oeuvres Complètes, v. 4)
1915.01 Ministère de 1'Instruction Publique et des Beaux- 
Arts. Mémoire sur le Paupérisme, par Alexis de Tocque­
ville, publié sur un Rapport d'Alfred Neyraarck. (Ex­
trait du Bulletin des Sciences Economiques et Sociales 
du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 
année 1911). Paris: Impr. Nationale, 1915,
23 pp.
1921.01 "Causes profondes du despotisme napoléonien. Rien 
n'est grand sans la liberté." En Anthologie de l'Acadé­
mie Franpaise. Paris: Librairie Delagrave, 1921. V. 1. 
Pp. 97-109.
(1928).01 L'Ancien Régime et la Révolution. Paris: Calmann
Lévy, (1928) .
xiv, 446 pp. 22 cm. (Oeuvres Complètes, v. 4)
(1931).01 De la Démocratie en Amérique. Notice et notes
par Mlle. Liégois. Paris : Librairie A. Hatier, (1931).
61 pp. 18 cm. (Les classiques pour tous, no.
459)
1933.01 Du Système Pénitentiaire aux Etats-Unis et de
son Application en France. Paris, 1933.
(1941).01 Souvenirs d'Alexis de Tocqueville. Nouvelle édi­
tion conforme au texte original augmentée de fragments 
inédites et précédée d'une introduction de Luc Monnier. 
9e. éd.(Paris): Gallimard, (1941).
2 pp., 1, (7), 276 pp. retrato. 22 1/2 cm.
(1942).01 Souvenirs d'Alexis de Tocqueville. Nouvelle édi­
tion conforme au texte original augmentée de fragments 
inédites et précédée d'une introduction de Luc Monnier. 
10e. éd. (Paris): Gallimard, (1942).
2 pp., 1, (7), 276 pp. retrato. 22 1/2 cm.
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(1947).01 De la Démocratie en Amérique, pages choisies (sui­
vies d'extraits d'autres oeuvres). Paris: Libraririe de 
Medicis, (1947).
92 pp. 19 cm. (Collection Le Jardin de Luxem­
bourg, 4)
1951.01 De la Démocratie en Amérique. Notes par André
Gain, préface de Firmin Roz. Paris: Librairie de Médi- 
cis, 1951.







De la Démocratie en Amérique. Paris : Genin, 1951.
2 vs.
De la Démocratie en Amérique. Introduction par 
Harold J. Laski. Paris: Gallimard, 1951.
2 vs.(xlix, 466 pp.; 398 pp.)
(Oeuvres Complètes dirigidas por J. P. Mayer,
V. 1)
Mémoire sur le Paupérisme. Paris: Imprimerie Na­
tionale, 1951.
23 pp.
L'Ancien Régime et la Révolution. Introduction 
par Georges Lefebvre; note préliminaire par J. P. Ma­
yer. Texte établi et annoté par André Jardin. Paris : 
Gallimard, (1952). 7 ediciones ?
2 vs. 23 cm. (Oeuvres Complètes dirigidas por
J. P. Mayer, v. 2) 359, 449 pp.
(1954).01 Correspondance Anglaise. Texte établi et annoté
par J. P. Mayer et G. Rudler. (Paris): Gallimard,
(1954). Introduction de J. P. Mayer.
354 pp. (Oeuvres Complètes,dirigidas por J. P.
Mayer, v. 6, pt. 1)
hasta 6 ediciones en el mismo aho.
(1957).01 Voyages en Sicile et aux Etats-Unis. Texte établi,
6 eds.? annoté et préface par J. P. Mayer. (Paris): Gallimard,
(1957).
— 7 6 —
387 pp. 23 cm. (Oeuvres Completes dirigidas 
por J. P. Mayer, v. 5, pt. 1)
(1958). 01 Voyages en Angleterre, Irlande, Suisse et Alge-
3 eds.? rie. Texte établi et annoté par J. P. Mayer et A. Jar­
din. Avertissement de J. P. Mayer. (Paris): Galli rd,
(1958).
244 pp. 23 cm. (Oeuvres Complètes dirigidas
por J. P. Mayer, v. 5, pt. 2)
(1959).01 Correspondance d'Alexis de Tocqueville et d'Ar­
thur de Gobineau. Texte établi et annoté par M. Degros. 
Introduction par J. J. Chevallier. Avertissement de
J. P. Mayer. (Paris); Gallimard, (1959).
394 pp. 23 cm. (Oeuvres Complètes dirigidas por
J. P. Mayer, v. 9)
(1960).01 L'Ancien Régime et la Révolution. Édition annotée
par Edmond Pognon et Jean Dumont. Textes de présentation
de Pierre Gaxotte et de Hubert Decaux. (Paris): Pro­
ductions de Paris, (1960).
283 pp. ilus. retratos. 19 cm. (la Biblio­
thèque de l'étoile)
(1960).02 L'Ancien Régime et la Révolution. Édition anno­
tée par Edmond Pognon et Jean Dumont. Textes de pré­
sentation de Pierre Gaxotte et de Hubert Decaux. Pa­
ris: Bibliothèque Historique Mondiale, (1960)
287 pp. ilus. retratos. 19 cm.
(Le Meilleur livre d'histoire)
(1961).01 De la Démocratie en Amérique. Introduction par 
H. J. Laski. Note préliminaire par J. P. Mayer. (Pa­
ris) : Gallimard, (1961).
2 vs. xliv, 466 pp.; 428 pp. 23 cm.
(Oeuvres Complètes dirigidas por J. P. Mayer,
V. 1)
(1962).01 Ecrits et Discours Politiques. Texte établi et 
annoté par André Jardin. Introduction par J.-J. Che­
vallier et André Jardin. (Paris): Gallimard, (1962).
, \
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1 V. 23 cm. (Oeuvres Completes dirigidas por
(J. P. Mayer, v. 3, pt. 1)
1963.01 L'Ancien Régime et la Révolution. Préface d'Emma­
nuel Berl. Paris: Club Français du Livre (Impr. P. Du­
pont) , 1963.
304 pp. retratos. ilus. 21 cm.
(Club Français du Livre. Essais. 20)
(1963).02 De la Démocratie en Amérique. (Texte abrégé et 
présenté par Jean-Pierre Peter. Paris: Union Générale 
d'Éditions, 1963).
377 pp. 18 cm. (Le Monde en lo8, 111/112)
(1964).01 L'Ancien Régime et la Révolution. Edité par J.
P. Mayer. (Paris): Gallimard, (1964) .
378 pp. 16 cm. (Collection Idées, 55)
(1964).02 Souvenirs d'Alexis de Tocqueville. Texte établi,
annoté et préfacé par Luc Monnier. (Paris) : Gallimard, 
(1964).
321 pp. 23 cm. (Oeuvres Complètes dirigidas
por J. P. Mayer, v. 12)
1967.01 L'Ancien Régime et la Révolution. Edité par J-.
P. Mayer. Édition revue et corrigée. Paris; Gallimard, 
1967.
383 pp. 17 cm. (Collection Idées, no 55)
(1967).02 Correspondance d'Alexis de Tocqueville et de Gus­
tave de Beaumont. Texte établi, annoté et préfacé par 
André Jardin. (Paris); Gallimard, (1967) .
3 vs. 23 cm. (Oeuvres Complètes dirigidas por
J. P. Mayer, v. 8)
1968.01 De la Démocratie en Amérique, les grandes thèmes. 
Edité par J. P. Mayer. (Paris): Gallimard, 1968.
384 pp. 17 cm. (Collection Idées, 168)
1970.01 De la Démocratie en Amérique, extraits. Avec une 
notice...des notes...par Jean Boissel... Paris: Larou­
sse, 1970.
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176 pp. ilus. retrato. 17 cm.
(Nouveaux classiques Larousse)
(1970).02 Correspondance d'Alexis de Tocqueville et de
Pierre-Paul Royer-Collard. Correspondance d'Alexis 
de Tocqueville et de Jean-Jacques Ampère. Texte éta­
bli, annoté et préfacé par André Jardin. (Paris): Ga­
llimard, (1970) .
xxviii, 464 pp. (Oeuvres Complètes dirigidas 
por J. P. Mayer, v. 11)
1971.01 Mémoire sur le paupérisme. Paris: Microéditions 
Hachette, 1971. Microficha, 1 pSgina, 11X15 cm.
(Enquêtes sur la condition ouvrière en France 
au 19e.siècle, 1123)
(1972).01 De la Démocratie en Amérique: pages essentielles 
choisies et présentées par Laurent Lucchini. (Paris): 
Seghers, (1972) .
240 pp. 18 cm. (Pour la politique, 5)
(1973).01 De la Démocratie en Amérique. Extraits présentés 
et commentés par Charles Pierre Bouton, en collabora­
tion avec Eliane Bouton. Ouvrage publié sous la direc­
tion de Fernand Angué. Paris: Bordas, (1973) .
286 pp. ilus. _ 22 cm. (Bibliothèque Bordas)
(1977).01 Correspondance d'Alexis de Tocqueville et de Louis
de Kergorlay.Texte établi par André Jardin. Introduction 
et notes par Jean-Alain Lesourd. (Paris): Gallimard, 
(1977).
2 vs. (495, 187 pp.)
(Oeuvres Complètes dirigidas por J. P. Mayer,
V. 13)
1978.01 Souvenirs d'Alexis de Tocqueville. Préface do 
Bernard Braudel. Postface de J. P. Mayer. Texte établi 
par Luc Monnier. Notes de J. P. Mayer et B. M. Wicks- 
Boisson. Paris: Gallimard, 1978.
505 pp. (Collection Folio)
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EDICIONES EN ESPAROL
E- 1836-7 De la Democracla en la Amérlca del Norte, per
Alejo de Tocqueville, Abogado de la Real Audiencla de
Paris. Traducida de la cuarta ediciôn por D. A. Sânchez 
de Bustamante. Adornada con un mapa. Paris: Lecolnte, 
Rosa, Gosselin, 1836-1837.
2 vs. (2 pp., xxix, 369 pp; 2 pp., 340 pp. mapa 
plegado) gran 8®
E- 1837 De la Democracla en la Amérlca del Norte, por
Alejo de Tocqueville, Abogado de la Real Audiencla de
Paris. Traducida de la cuarta ediciôn por D. A. Sénchez 
de Bustamante. Adornada con un mapa. Paris: Rosa, 1837. 
2 vs. (xxxl, 34-434 pp., mapa plegado; 2 pp.
518 pp.) 21 cm.
E- 1842 De la Democracla en Amérlca, por Alejo de Toc­
queville. Traducida al espanol por Leopoldo Borda. Pa­
ris: Librerla de D. Vicente Salvé, 1842.
2 vs. 20 cm.
Observaciones
Tras la muerte de Tocqueville, Mary Mottley entregô a 
Beaumont los papeles de su esposo para que Gustave Iniclase la 
publlcaciôn de sus obras. Aparecleron algunos volûmenes de esas 
"Oeuvres" editadas por Beaumont y en cuyas portadas se lela "pu­
bliées par Madame de Tocqueville". A la muerte de la vluda de 
Tocqueville, los papeles de Alexis pasaron a manos de Gustave 
de Beaumont. Sabemos que Gustave qufso ellmlnar alguna corres- 
pondencla de Tocqueville. Su mujer le Impldlô destrulr clertos 
papeles, pero podrla, no obstante, haber hecho desaparecer par­
te de los manuscrltos.
La ediciôn de las "Oeuvres Complètes" dlrlglda por 
Beaumont no es una ediciôn compléta. Clertos papeles fueron ex- 
clufdos de la ediciôn y otros fueron publlcados mutlladamente. 
La supervlvencla de amlgos y personas aludldas en los manuscrl-
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tos de Alexis de Tocqueville, justlflcaba determlnadas omlslo- 
nes, pero hay otras mutllaclones de Beaumont que tlenendlflcll 
disculpa.
Los dcfectos de esta ediciôn no Implden que esta sea, 
aün hoy, de gran valor. Clertos documentos publlcados por Beau- 
mont no han sldo todavia reedltados en otras ediciones.
La ediciôn de Beaumont queda de la slgulente manera; 
(haclendo notar que hay pequenas varlaclones en el tltulo de los 
volûmenes segûn la ediciôn)
I-III. De la Démocratie en Amérique. 1863.01, 1864.01,
1868.01, 1874.01, 1888.01
IV. L'Ancien Régime et la Révolution. 1866.01, 1877.01, 
(1911).01, 1860.01.
V. Correspondance et Oeuvres Posthumes... 1860.03,
1866.02.
VI. Correspondance, 1829-1859. 1867.01.
VII. Nouvelle Correspondance entièrement Inédite, 1831-1859. 
1866.04.
VIII. Mélanges, Fragments Historiques et Notes sur l'Ancien 
Régime, la Révolution et l'Empire; Voyages-pensées en 
tlèrement Inédites. 1865.01, 1877.02.
IX. Études économiques. Politiques et Littéraires. 1866.03. 
1873.01, 1878.01.
En 1893 aperecleron los "Souvenirs". Slgulendo Instrucclo- 
nes del testamento de Tocqueville, estos no se publlcaron comple­
tes y algunos pasajes no fueron Inclufdos en la ediciôn del Conde 
de Tocqueville.
La primera ediciôn compléta de los "Souvenirs" fue edl- 
tada por Luc Monnier en 1942. La ediciôn en las "Oeuvres Comple­
tes" de la editorial Gallimard dlflere en algunos aspectos de la 
ediciôn de 1942. En la ediciôn de 1964 en Gallimard, clertos pa­
sajes Inclufdos en el texto de la ediciôn de 1942, pasan a ser 
notas. El motlvo es que se tlene la certeza de que Tocqueville 
no pensaba publlcar determlnados pasajes o bien pensaba revlsarlos 
profündamente antes de su publlcaciôn. La ediciôn de los "Souve­
nirs" en las "Oeuvres Complètes"dirigidas por Mayer es la més 
fiable y esté precedlda de una buena Introducclôn de Luc Monnier.
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En 1951 se inlcla la publlcaciôn de la ediciôn complé­
ta de los papeles de Tocqueville en la editorial Gallimard. Al­
gunos volûmenes fueron revlsados en 1961. Tras diverses camblos 
en los planes de publlcaciôn, el proyecto y los volûmenes apare- 
cldos son los slgulentes:
Tomo I. 2 vs. De la Démocratie en Amérique. 1951.03,(1961).01, 
Tomo II. 2 vs. L'Ancien Régime et la Révolution. (1952).01,
Tomo III. 2 vs. Écrits et Discours Politiques. Publlcado solo 
un volumen. (1962).01.
Tomo IV. 1 V. Écrits sur le Système Pénitentiaire en France 
et a 1'Etranger. No publlcado.
Tomo V. 2 vs. Parte 1: Voyage en Sicile et aux États-Unis. 
(1957).01
Parte 2: Voyages en Angleterre, Irlande, Sui­
sse et Algérie. (1958).01.
Tomo VI. 2 vs. Publlcado un volumen:Correspondance Anglaise. 
(1954).01.
Tomo VII. 1 V. Correspondances Anglo-Américaines et Autres 
Correspondances étrangères. No publlcado.
Tomo VIII. 3 vs. Correspondance Tocquevllle-Beaumont. (1967).02 
Tomo IX. 1 V. Correspondance Tocquevllle-Goblneau. (1959).01. 
Tomo X. 1 V. Correspondance Locale. No publlcado.
Tomo XI. Correspondance Tocquevllle-Ampère et Tocquevllle-Ro- 
yer-Collard. 1 v. (1970).02.
Tomo XII. 1 V. Souvenirs. (1964).02.
Tomo XIII. 2 vs. Correspondance Tocquevllle-Kergorlay.
(1977).01.
Tomo XIV. Correspondance Familiale. No publlcado.
Tomo XV. Correspondance Tocquevllle-Corcelle et Tocquevllle- 
Mme. Swetchlne. No publlcado.
Tomo XVI. Mélanges Littéraires et Économiques. No publlcado.
1 V.
Tomo XVII. Correspondance a Divers.
Después de un période de casl abandono de la publlcaciôn, 
esté dentro de los planes de la Comlslôn la réplda aparlclôn de 
varlos tomos de los papeles de Tocqueville.
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La editorial Gallimard ha edltado tamblén obras de 
Tocqueville fuera de su ediciôn de las "Oeuvres Complètes". El 




1833.01 - y BEAUMONT DE LA BONINN1ERE, Gustave Auguste de
Origins and Outline of the Penitentiary System 
In the United States of North America. Translated and 
abridged from the French official report of Messrs. G. 
de Beaumont & A. de Tocqueville. By William B. Sars- 
fleld Taylor... Londres: J. & A. Arch (etc), 1833.
(6), 36 pp. 21 1/2 cm.
Ediciôn abrevlada
1835.01 Democracy In America. Tr. by Henry Reeve... Lon­
dres: Saunders and Otley, 1835.
2 vs. mapa pleg. 22 cm.
1836.01 "Political and Social Condition of France." Lon­
don and Westminster Review, 25, 1836, pp. 137-169.
1836.02 Democracy In America. Tr. by Henry Reeve... 2nd.
ed. Londres : Saunders and Otley, 1836.
2 vs. mapa pleg. 24 cm.
1838.01 Democracy In America. Tr. by Henry Reeve... 3rd.
ed. Londres : Saunders and Otley, 1838.
2 vs. mapa pleg. 22 cm.
1840.01 Democracy In America. Part the Second. By Alexis
de Tocqueville, member of the Institute of France, and
of the Chamber of Deputies,... Translated by Henry Ree­
ve, Esq. of the Middle Temple, barrlster-at-law. Lon-
- dres: Saunders and Otley, 1840.
2 vs. (xv, 333pp, (1); vlll, 365 pp.)
1851.01 Carta publlcada en el Times, 11 Diciembre 1851.
1856.01 On the State of Society In France before the Re­
volution of 1789; and on the Causes which led to that
Event. Translated by Henry Reeve. Londres: J. Murray,
1856.
xxvl, 511 pp. 22 cm.
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1861.01 Memoirs, Letters,and Remains of Alexis de Toc­
queville. Translated from the French by the translator 
of Napoleon's correspondence with King Joseph. With Lar­
ge additions... Londres: Macmillan and Co., 1861.
2 vs. 19 cm.
1862.01 Democracy In America. By Alexis de Tocqueville.
Tr. by Henry Reeve, esq. A new ed., with an Introduc­
tory notice by the translator... Londres: Longman,
Green, Longman and Roberts, 1862.
2 vs. 22 1/2 cm.
1872.01 Correspondence and Conversations of Alexis de 
Tocqueville with Nassau William Senior from 1834 to 
1859, ed. by M. C. M. Slmpsom... Londres: H. S. King 
6 Co., 1872.
2 vs. 20 cm.
1873.01 On the State of Society In France before the Re­
volution of 1789 and on the Causes which led to that 
Event. By Alexis de Tocqueville. Translated by Henry 
Reeve. 2d. edition, with seven additional chapters. 
Londres: J. Murray, 1873
xxlll, 416 pp. 21 cm.
1875.01 Democracy In America. Translated by Henry Reeve.
A new edition, with a biographical notice by the trans­
lator. Londres: Longmans, Green, 1875.
2 vs. 23 cm.
1888.01 The State of Society In France before the Revolu­
tion of 1789 and the causes which led to that event,
by Alexis de Tocqueville... Tr. by Henry Reeve.... 3d. 
ed. Londres: J. Murray, 1888.
16, 303 pp. 23 cm.
1889.01 Democracy In America. Translated by hisKfy Reeve.
New edition, with a biographical notice by the transla­
tor and a preface.... Londres : Longmans, 1889.
2 vs.
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1896.01 The Recollections of Alexis de Tocqueville; edi­
ted by the Comte de Tocqueville and now first transla­
ted Into English by Alexander Telxelra de Mattos. With 
a portrait In heliogravure. Londres: H. Henry & Co., 
Ltd., 1896.
xiv, 409, CD pp. retrato 23 cm.
1904.01 .. .Quinze jours au désert and Voyage en Sidle, 
by Alexis de Tocqueville. Edited by Jean Edmond Man­
sion... Oxford: Clarendon Press, 1904.
xvll, (1), 103, CD pp. 19 cm.
(Oxford Modern French Series, ed. by Leon Delbos)
(1904).02 De Tocqueville*s 1'Ancien Régime. Edited with
Introduction and notes, by G. W. Headlam. Oxford : Cla­
rendon Press, (1904).
xvl, 338 pp. 19 cm.
1912.01 Democracy In America. Translated by Henry Reeve, 
with a critical and biographical Introduction by John 
Bigelow. Londres: D. Appleton & Co., 1912.
2 vs.
1916.01 L'Ancien Régime. Edited with an Introduction and 
notes by G. W. Headlam. Oxford : Clarendon Press, 1916.
xvl, 338 pp.
1925.01 L'Ancien Régime. Edited with an Introduction and 
notes, by G. W. Headlam. Oxford: Clarendon Press, 1925.
xvl, 338 pp. 19 cm.
1933.01 De Tocqueville*s 1 'Ancien Régime; Translated by 
M. W. Patterson. Oxford : B. Blackwell, 1933.
xvlll, 232 pp. (1) p. 21 1/2 cm.
(1946).01 Democracy In America. By Alexis de Tocqueville,
translated by Henry Reeve... Edited, with an Introduc­
tion, by Henry Steele Commager. Londres: Oxford Univer­
sity Press, G. Cumberlege, (1946).




1946.02 Oeuvres Choisies. Introduction par René Elvin.
Londres: Editions Penguin, 1946. 
vil, 172 pp. 19 cm.
1948.01 The Recollections of Alexis de Tocqueville, trans­
lated by Alexander Telxelra de Mattos, edited with many 
additions and Intréductlon by J. P. Mayer. Londres: Har- 
vlll Press, 1948.
xxlx, 354 pp. 22 cm.
1949.01 L*Ancien Régime. Translated by M. W. Patterson.
Oxford : B. Blackwell, 1949.
xvlll, 232 pp. 21 cm.
1952.01 L 'Ancien Régime. Translated by M. W. Patterson.
Oxford: Basil Blackwell, 1952.
xvlll, 232 pp.
(1952).02 Democracy In America. Translated by Henry Reeve.
Edited, with an Introduction, by Henry Steele Commager. 
Londres: Oxford University Prees, (1952) .
xxvlll, 599 pp. 16 cm. (The World's Classics) 
Edlclén abrevlada
(1955).01 Democracy In America. Translated by Henry Reeve.
Edited with an Introduction by Henry Steele Commager. 
Londres : Oxford University Press, (1955) .
xxvlll, 599 pp. 16 cm. (The World's Classics) 
Edlclén abrevlada
1956.01 L 'Ancien Régime. Translated by M. W. Patterson. 
Oxford: Basil Blackwell, 1956.
xvlll, 232, (1) p. 22 cm.
(1958).01 Journeys to England and Ireland. Translated by 
George Lawrence and K. P. Mayer. Edited by J. P. Mayer. 
Londres: Faber and Riber, (1958). (Tb. EU 1958.01)
243 pp. 23 cm.
(1959).01 Journey to America. Translated by George Lawren­
ce. Edited by J. P. Mayer. Londres: Faber and Faber, 
(1959).
394 pp. 23 cm.
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1961.01 De la Démocratie en Amérique. Selected, edited
and with an Introduction by H. G. Nicholas. Londres: 
Macmillans, 1961. (Tb. en EU 1961.02)
341 pp.
Edlclén abrevlada
(1961).02 Democracy In America. Translated by Henry Reeve.
Edited with an Introduction by Henry Steele Commager. 
Londres : Oxford University Press, (1961).
599 pp. (The World's Classics)
Edlclén abrevlada
1966.01 The Ancien Régime and the French Revolution. Trans­
lated by Stuart Gilbert. Introduction by Hugh Brogan. 
Londres: Collin, 1966.
1968.01 Democracy In America. Translated by George Lawren­
ce. Edited by J. P. Mayer and Max Lerner. Londres : Fon­
tana, 1968.
(1969).01 L'Ancien Régime. Edited, with Introduction and
notes by G. W. Headlam. Oxford: Clarendon Press, (1969).
xvl, 338 pp. 19 cm.
1969.02 Democracy In America. Translated by George Lawren­
ce. Londres : Collins, 1969.
2 vs.
1969.03 The Old Regime and the Revolution. Translated by 
Stuart Gilbert. Londres: Collins, 1969. (Tb. EU 1955.01)
1970.01 Recollections (by) Alexis de Tocqueville; a new
' translation from the French by George Lawrence; edited 
by J. P. Mayer and A. P. Kerr; Introduction by J. P. Ma­
yer. Londres: Macdonald & Co., 1970.
xxl, 333 pp. 23 cm.
1971.01 The Ancien Regime and the French Revolution. 
Translated by Stuart Gilbert. Introduction by Hugh Bro­
gan. 3rd. prt. Londres: Fontana, 1971.
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1974.01 Democracy In America. By Alexis de Tocqueville.
Translated by Henry Reeve. Londres : Saunders and Otley, 
1835-1840.
Vert Estados Unldos (1974.01)
Observaciones
Los textos de las obras de Tocqueville publlcadas en 
Gran Bretana son los mlsmos de las ediciones amerlcanas. Los co- 
mentarlos a las traducclones y ediciones en Inglés de las obras 
de Tocqueville pueden encontrarse en las péglnas 57-59.
Se observeré que en la Gran Bretana la traducelén de 
Reeve se ha Impuesto a las demés. Publlcada por vez primera en 
1835, la edlclén de 1974 slgue usando el texto de Henry Reeve, 
aûn cuando en 1968 habla aparecldo en Inglaterra una traducclén 
de "La Democracla" por George Lawrence.
Es necesarlo destacar la edlclén de Mary Charlotte Malr 
Simpson de "Correspondence and Conversations of Alexis de Tocque­
ville with Nassau William Senior..." (1872.01). Un llbro dlflcll 
de econtrar, pero que contlene algunos de los pasajes més atrac- 
tlvos de la correspondencla de Tocqueville. La hlja de Senior edi 
té tasd)lën otros papeles de su padre en los que se encuentran re- 
tazos de conversaclones y anotaclones sobre Tocqueville (vëase 
especlalmente 1037 (GB)).
En cuanto a las ediciones de "El Antlguo Réglmen", los 
"Souvenirs" y "Vlajes", me remlto a lo ya escrlto sobre ellas en 
las péglnas 57 a 59.
De momento, no hay nlngûn plan en Gran Bretana para 
edltar otras obras de Tocqueville o reedltar alguno de los llbros 
agotados. Es de suponer que las edltorlales segulrén con el crl- 
terlo de edltar en Europe las obras que ya se hayan publlcado en 
Estados Unldos o de publlcar los llbros slmulténeamente en los 
dos lados del Atléntlco.
Tengo notlcla de que se proyectaba una edlclén en In­
glaterra de la Correspondencla Inglesa de Tocqueville, pero no 
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HOLANDA
(1893).01 Mljn Herlnnerlnqen aan de Omwentellng van 1848,
Ultgeg. door Graaf (...) de Tocqueville. Vert, (uit 
het Frans) van S. J. Bouberg Wilson. Amsterdam,
(1893).
8*
(Wereld-bibllotheek onder leid. van L. Simons,
34/35)
HUNGRIA
1841.01 A Deroocrétla Amerlkéban (frta) Tocqueville Elek.
1843 A franczla eredetlbdl fordltotta Féblân Gâbor. Buda­
pest: A. Magyar Klrélyl Egyetemnél, 1841-1843.
3 vs. mapa 22 cm.
(Tamblén se encuentra cltada con cuatro volûmenes)
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INDIA
(1964).01 Democracy In America. Edited by Phillips Brad­
ley. Bombay: Popular Prakashan, (1964) .
2 vs. (Social Science Series)
ISRAEL
(1950).01 Ha-Mlshtar shehayah veha-mahpekhah.(Jerusalen,
1950).
211 pp. 23 cm. (Slfre mofet ml-slfrut ha-'olam) 
Traducclén de "El Antlguo Réglmen".
(1970).01 Ha-Demokratyah ba-Amerlkah. (Jerusalen, 1970)
35, 307 pp. 34 cm.
Traducclén de "La Democracla".
ITALIA
(1849).01 "Dlscorso del Signor dl Tocqueville, Mlnlstro
degll affarl esterl, sugll affarl d*Italia." En Thiers, 
L. A., Rapporte... . Roma: Tip. Fratelll Pallo,
(1849). Pp. 13-16. (ver 1105 (IT))
1884.01 La Democrazla In America, dl Alesslo dl Tocque­
ville. Turin: Unlone TlpografIco-EdltrIce, 1884.
735 pp. 8®
(Blblloteca dl Sclenze Polltlche e Ammlnlstratlve, 
ser. 1, V. 1)
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1921.01 L'Antlco Regime e la Rlvoluzlone. A cargo de G. 
Plerangell. Clttè dl Gastello, 1921.
1932.01 La Democrazla In America. Trad, e pref. dl Gior­
gio Candeloro. BoIona: Capelll, 1932.
3 vs.
(Classlcl del Pens1ero Politico, n. 3)
1938.01 La Democrazla In America. Trad, e pref. de S.
Tosl. Bolona: Capelll, 1938.
2 vs.
(Universelle Capelll Serle Storlca e Politics,
n. 5)
1939.01 Una Rlvoluzlone falllta (Rlcordl del 1848-49).
Trad, dl Eva Omodeo Zona. Introduzlone dl A. Omodeo.
Bari: G. Laterza & Flgll, 1939.
344 pp.
(Blblloteca dl Culture Moderns, n. 330)
1942.01 L'Antlco Regime e la Rlvoluzlone. Int. dl G. 
Candeloro. Roma y Mllén: Longanesl, Rlzzoll, 1942.
1943.01 ...Frammentl storlcl sulla rlvoluzlone francese. 
Traduzlone dl Lulgl Russo, Introduzlone dl Adolfo Omo­
deo. Mllén: Instltuo per gll Studl dl Politics Inter- 
nazlonale, 1943.
100 pp. 21 cm.
(I Classlcl della Storlografla, n. 2)
1945.01 L'Antlco regime e la rlvoluzlone, a cure dl
Michele Lessons. Turin: Unlone TlpografIco-edltrlce 
Torlnese, 1945.
256 pp.
(I Grandi Scrlttorl Stranlerl, dlrectta da Ar­
turo Farlnelll, 110)
(1946).01 II Vecchlo Regime, a cure dl Ezio Chlchlarelll.
(Mllén): Fasanl, (1946).
xxll, 384 pp. 20 cm. (Collana dl Storla, Memo- 
rle. Document1, 5).
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(1947).01 Corrlspondenza fra Alexis de Tocqueville e Ar­
thur de Gobineau (1843-1859). Con Int. e note dl Ml- 
chellnl Toccl. Mllén: Longanesl, (1947).
376 pp. 19 cm. ("La Buona Société", v. 6)
1953.01 La Democrazla In America. Traduzlone e prefazlone
dl Sllvano Tosl. Bolona: Capelll, 1957.
294 pp. Ilus. 20 cm.
(1957).01 La Democrazla In America. Traduzlone e prefazlone
dl Sllvano Tosl.(Bolona): Capelll, (1957).
294 pp. Ilus. 20 cm.
(1961).01 Antologla degll scrlttl polltlcl. A cura dl Vi­
ttorio de Caprarlls.(Bolona): Société Editrice II Mull- 
no, (1961).
208 pp. 19 cm.
(Classlcl della Detnocrazla Moderna, 12)
(1968).01 L'Antlco regime ed scrlttl minor1. A cura dl Ni­
cola Matteuccl.(Turin):Unlone Tlpografico-Edltrice To­
rlnese, (1968).
(De sus "Scrlttl Polltlcl", v. 1)
(Classlcl deila Politics)
(1968) .02 La Democrazla In America. A cura dl Nicola Matteu-
ccl. (Turin)% Unlone TlpografIco-Edltrlce Torlnese, 
(1968).
(De sus "Scrlttl Polltlcl", v. 2)
(Classlcl della Politics)
Observaclones
Del proyecto de publlcar los papeles de Tocqueville en 
Itallano, solo se ha reallzado la publlcacldn de dos volûmenes. 
Su editor, Nicola Matteuccl,trabaja o trabajaba en la prepara- 
cldn de una blbllografla sobre Tocqueville. Hasta el memento no 
hay constancla de que hays termlnado su Investlgaclûn.
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MEJICO
1855.01 De la Democracla en la Amérlca del Norte. Tra­
duce iOn de D. A. Sânchez de Bustfunante. Méjlco; (Pu- 
bllcacldn del Republlcano) Imprenta de Ignacio Cuznpli- 
do, 1855.
2 vs. 15 1/2 cm.
(1957).01 ...La Democracla en Amérlca. Prefaclo, notas y
blbllografla de J. P. Mayer; Introduccldn de Enrlque 
Gonzalez Pedrero; traduceI6n de Luis R. Cuéllar. Mëjl- 
co: Fonde de Cultura Econdmlca, (1957).
xxxlll, 11.r 877 pp., 1 1. retr. 21 cm.
(1963).01 La Democracla en Amérlca. Traducclén de Luis R.
Cuellar. (2a. ed.) Méjlco: Fonde de Cultura Econômlca, 
(1963). ,
751 pp. (Secclén de obras de polltlca y derecho) 
Relmpresa en 1980. Es la mlsma edlcldn.
Observaclones
La edlcldn del Fondo de Cultura Econémlca es poco fia­
ble. Alabada en algunas ocaslones, la edlcldn esté poco culdada, 
la traduccldn no es muy dlgna de conflanza y en el texte hay 
omlslones del original francés.
En las suceslvas relmpreslones del libre no se ha apro- 
vechado la ocasldn para mejorar la obra. La dltlma relmpresldn 
tampoco ofrece nlnguna varlacldn respecte a las anterlores edi- 
clones.
De las edlclones en castellano, es preferlble emplear 
las publlcadas en Espana en el slglo pasado o la reclente edlclén 
en Allanza Editorial. El texte de las edlclones espanolas es més 
respetuoso con el original de la obra que el de esta ûnlca ver­
sion mejlcana
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RUSIA
1860.01 Demokratlya v AmerIke. Pereviol A. Yakubovich.




Staryj porjadok 1 revoljuclja. Porey. podred. 
P. G. Vinogradova. Moscd: Kol'cugln, 1896.
353 pp. 17 sm.
O deraokratll v Amerlkle / sochlnente Aleksleia 
de Tokvll/a; perevel s 14-go fran^uzkago Izd. V. N. 
Lind. Moscd: Knlzhnoe dfelo, 1897.
620 pp. 24 cm.
SERBIA
1872.01 O demokratljl u Amerlcl. Prev. s. franc. Mastas
Petrovld. Magrad Iz fonda kolarka. Beogrado, 1872.
SUECIA
1839.01 Om folkvaldet 1 Amerlka. Ofversattnlng. Estocolmoi
1846 P. A. Norstedt & Sonner, 1839-1846.
6 vs.
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SUIZA
1935.01 ...Autorltat und Frelhelt; schrlften, reden und
brlefe, ausgewahlt und elngeleltet von prof. dr. Albert 
Salomon. Zurich (etc): Rascher, 1935.
342,111 pp. 18 1/2 cm.
(1953).01 In der Nordamerlkanlschen Wlldnls; elne Relse-
schllderung aus dem Jahre 1831. Ubertragen und mit el- 
nem Nachwort versehen von Hans Zblnden. Berna: Verlag 
Hans Huber, (1953).
123 pp. llus. retr. mapa
VENEZUELA
1837.01 Sobre el jury en los Estados Unldos conslderado
como Instltucldn polltlca; 6 Extracto de la obra Demo­
cracla en Amërlca del senor Alejo Tocquevllle; 6 sea, 
Apéndlce al diseurso prellmlnar del proyecto de ley pa­
ra el estableclmlento del julclo por jurados. Caracas : 
Impr. de V. Espinal, 1837.
16 pp. 23 cm.
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2.- SEGÜNDA PARTE
Los papeles de Tocquevllle publlcados fuera de sus obras
Ademés de las obras de Tocquevllle cltadas en las pé- 
glnas anterlores, hay fragmentes y cartas de Tocquevllle que han 
sldo publlcados fuera de esas edlclones. En general, el contenl- 
do de estes articules no ha sldo adn publlcado en la edlcldn de 
las "Oeuvres" dlrlglda por J.-P. Mayer. Parece que dentro de los 
planes de los edltores esté la futura publlcacldn de estes frag­
mentes .
Los nümeros de los articules son los que llevan en el 
capitule de blbllografla sobre Tocquevllle.
0007 (BU). Adams, Herbert Baxter 1850-1901
01. Jared Sparks and Alexis de Tocquevllle. Johns Hop­
kins University Studies In Historical and Political 
Science, ser.XVI, nOm. 12. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1898. 49 pp.
02. Nueva York: Johnson Reprint Corp., 1973. 61 pp. 
Tocquevllle conocld a Sparks en una visita que este reallzd
a Paris en 1828, a la bûsqueda de documentes sobre la hlstorla a- 
merlcana. Cuando el francés visité a Sparks en Estados Unldos, 
le pldlé Informéelén sobre el goblerno local en Nueva Inglaterra. 
Para satlsfacer la curlosldad de Tocquevllle, Sparks escrlblé una 
pequeha memorla sobre la cuestlén^ que Adams publlca aqul bajo el
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tîtulo de "Observations by Jared Sparks on the Government of 
Towns in Massachusetts". La Influencla de estas péglnas sobre 
el llbro de Tocquevllle es manlflesta. Son de especial Interés 
las ûltlmas péglnas de la memorla, en las cuales Sparks respon­
ds a algunas preguntas de Tocquevllle sobre las parroqulas, la 
construcclén de carreteras, la rellglén, los dlstrltos,...etc.
El articule reproduce nueve cartas, slete de ellas entre 
Tocquevllle y Sparks y dos de Sparks con Poussin y el Conde de 
Kenou sobre el autor de "La Democracla".
Fechado de las cartas:
Tocquevllle a Sparks, Cincinnati, 2 Dlc., 1831.
Sparks a Tocquevllle, Boston, 11 Enero, 1832.
Tocquevllle a Sparks, Washington, 20 Enero 1832.
Sparks a Tocquevllle, Boston, 2 Feb., 1832.
Tocquevllle a Sparks, Paris, 11 Sept., 1835.
Tocquevllle a Sparks, Paris, 14 Enero, 1837.
Sparks a Poussin, 1 Feb. 1841.
Sparks a Tocquevllle, Cambridge, 13 Junlo, 1853.
Sparks a Count de Menou, 23 Mayo, 1859.
0022 tFR). "Alexis de Tocquevllle. Pages Inédites." Contrat 
Social, 7C6), 1963, pp. 354-357.
Son unas péglnas,sobre el goblerno local en Inglaterra, 
que guarda la UniversIdad de Yale. Estes fragmentes estân en 
el tomo II del volumen 5 de las "Oeuvres Completes" de la edi­
torial Gallimard, péglna 64 y slgulentes. El volumen es el tl- 
tulado "Voyages en Angleterre, Irlande, Suisse et Algérie".
0036 (FR). Ampère, Jean-Jacques y André-Marle 1800-1864
Correspondance et Souvenirs (de 1805 a 1864) . Reunl-
dos por Madame H. C. 3a. ed. Paris: J. Hetzel et
Cle., 1875. 2 vs.
La correspondencla con Tocquevllle es de unas sesenta car- 
tas, reunldas en el segundo volumen. Los temas de las cartas son 
varlados, aunque predomlnan las de carécter familiar y sobre las 
carreras literarias de ambos. De Indudable Interés y con pasajes 
reveladores, esté todavia poco explorada.
Ahora puedeiconsultarse en el tomo correspondlente de las 
"Oeuvres Complètes" (FR (1970).02)
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0151 (SU). Bray, René
'"Tocquevllle et Charles Monnard, Contribution a 
l'Etude des Sources Allemandes de l'Ancien Régime 
et la Révolution." En Mélanges d'Histoire et de Li­
ttérature offerts a Monsieur Charles G U I  lard. Lau­
sanne : F. Rouge, 1944. Pp. 606-615.
Tocquevllle conoclé a Charles Monnard en Bonn durante el 
ano 1854 y en relaclén con la preparacldn de su llbro sobre el an­
tique réglmen. En este articule se extractan pasajes de echo 
cartas de Tocquevllle a Monnard. Las fechas de estas cartas,en 










Léglcamente, la correspondencla se centra en la preparaclén 
de "El Antique Réglmen", pero los pérrafos ofrecldos al lector 
desplertan la curlosldad haclâ esta correspondencla de Tocquevl­
lle .
0383 (EU). Engel-Janosl, Friedrich
"New Tocquevllle Material from the Johns Hôpklns Uni­
versity Collections." En Four Studies In French Roman­
tic Historical Writing. Johns Hopkins University Stu­
dies In Historical and Political Science, 71(2), 1955, 
pp. 121-142.
Publlca una resena de Tocquevllle, "Remarks by Tocquevllle 
on sir Henry Bulwer's Book on France", que nollegd a publlcarse. 
Luego se Incluyo en "Correspondance Anglaise", pp. 318-324, pu- 
bllcada en Gallimard en el ano 1954.
Las dos cartas (junlo 1835 y 10 abrll 1836) de Tocquevllle 
a Mill estén tamblén en el mlsmo volumen, pp. 293-295 y 308-309, 
re spec 11vamente.
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0401 (FR). Falloux, A. ed.
Madame Swetchlne, sa Vie et ses Oeuvres. Paris: A. 
Vatou, 1860.
0402 (FR), "Madame Swetchlne et Alexis de Tocquevllle, Corres­
pondance Inédite." Correspondant, 67, 1866, pp. 266- 
300.
Es necesarlo completar y publlcar Integra esta correspon­
dencla de Tocquevllle. En estas obras se ofrece una velntena 
de cartas Incompletas que no acaban de satlsfacer al lector.
Hoy ya no subslsten las razones para la censura de esta corres­
pondencla Esta correspondencla, més eunplla que la reunlda en el 
articule, formaré la mltad de un future volumen de las "Oeuvres".
La correspondencla, de carécter més bien Intime, tlene 
pasajes de una Interlorldad dlflcll de encontrar en otra co­
rrespondencla de Tocquevllle. Es de desear que la edlclén de 
Gallimard reproduzca compléta esta correspondencla, que segura- 
mente desvelaré nuevos aspectos de la personalIdad de Tocquevl­
lle.
0528 (EU). Hawklns, Richard L.
"Unqpubllshed Lettersof Alexis de Tocquevllle." Roma­
nic Review, 19, Septlembre 1928, 192-217; y 20 Dlclem­
bre 1929, pp. 351-356.
Son cartas de Tocquevllle a Sparks, al Reverendo Barrett, 
Charles Sumner, John C. Spencer y John H. Ellls. Las cartas In- 
dlcan que el Interés de Tocquevllle por Amérlca sobrepasa la 
época de "La Democracla".
Las cartas de Tocquevllle a Sparks son de 18 de Octubre de 
1832, 21 Agosto 1837, 13 Octubre 1840 y 15 de Julio 1857. Las 
cartas a Sumner son de 6 Agosto 1847, Junlo 1857, 14 Novlembre 
1857 y 28 Marzo 1858.
La carta a Barrett es de 12 Septlembre1831. Hay una nota 
de Tocquevllle a Sumner de 20 Mayo 1838. La carta a John Canfield 
Spencer es de 12 Septlembre 1839 y la envlada a Ellls de 6 Dl­
clembre 1843. Hay otra carta a Sumner de 28 Octubre 1839.
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0712 (GB). Mayer, Jacob Peter ed.
l'Alexis de Tocquevllle. The Art and Science of Poli­
tics. An Umpubllshed Speech." Encounter, 36(1), 1971, 
pp. 27-35.
Es el dlscurso de Tocquevllle en la Academia de Clenclas Mo­
rales y Polltlcas en 1852. El dlscurso ya habla sldo publlcado 
en el noveno volumen de la edlcldn de Beaumont, pero Mayer publl­
ca el dlscurso en su totalIdad y no tal como fue leldo en la A- 
cademla (con una Importante supresldn).
0713 (FR). Mayer, Jacob-Peter
01. "Alexis de Tocquevllle: Sur la Démocratie en Amérique. 
Fragments Inédites." Nouvelle Revue Française, 76, A- 
brll 1959, pp. 761-768.
02. Encounter, 12, Abrll 1959, pp. 17-22.
03. Revue Internationale de Philosophie, 49(3), pp. 300-
312.
Estos fragmentes estén en la colecclén de la Unlversldad 
de Yale y tratan sobre la centrallzaclén, la democracla, la arls-
tocracla y el despotisme. Fueron publlcados,en parte, en el vo­
lumen octave de la edlclén de las "Oeuvres” de Beaumont.
De entre los fragmentes que dejé Tocquevllle no son los més 
Interesantes, aunque no carecen de utllldad.
0726 (FR). Mayer, Jacob-Peter
"Lettre de Gobineau à Tocquevllle." Nouvelle Revue 
Française, 3(28), Abrll 1955, pp. 758-768.
Carta de GoblneaU a Tocquevllle de 8 de Septlembre de 1843, 
Inclufda luego en 1959 en el volumen noveno, péglnas 49 a 56, 
de la edlcldn de Gallimard.
0740 (EU). Maynard, Julia
"M. de Tocquevllle Inquires about Nev. England." New 
England Quarterly, 7(1), 1934, pp. 124-145.
Es la carta de Tocquevllle a Sparks de fecha 2 de Dlclembre 
de 1831 Inclufda en el articule de H. B. Adams (0007) .
La Informacldn ofreclda por Adams (0007 (EU)) es bastante 
més compléta que la de este corto articule.
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0744 (CA). Mclnnls, Edgar
*'A Letter from Alexis de Tocquevllle on the Canadian 
Rebellion of 1837." Canadian Historical Review, 19 
(4), Dlclembre 1938, pp. 394-397.
Carta de Tocquevllle a Reeve de 2 de Enero de 1838 en que 
responde a Reeve exponléndole su oplnldn sobre el Canadé. La 
carta no esté Inclulda en la edlcldn de Gallimard.
0878 (EU). Plerson, George Wilson
01. Tocquevllle and Beaumont In America. Nueva York: 
Oxford University Press, 1938. xlv, 3, 852 pp.
02. Edlcldn abrevlada por Dudley C. Lunt con el tltulo 
Tocquevllle In America. Nueva York: Doubleday, 1959. 
506 pp.
La magnfflca obra de Plerson contiens frecuentes referen- 
clas a correspondencla de Tocquevllle y Beaumont aûn no publl- 
cada y que esté en la coleccldn de manuscrites de la Unlversl­
dad de Yale. .
0966 (GB). Ross, Janet ed.
"Tocquevllle." En Three Generations of English Wo­
men. Londres : F. Fisher Unwin, 1893. Pp. 121-123. 
Carta de Tocquevllle a Sarah Austin de fecha 26 de Novlem­
bre de 1835. No es una carta especlalmente reveladora, pero so­
lo por uno de sus pérrafos es ya merecedora de atencldn. La car­
ta no esté publlcada en la edlcldn de las obras de J. P. Mayer. 
El pérrafo en cuestldn esté reproducldo en el capitule de bl­
bllografla de Tocquevllle bajo el mlsmo nâmero con que aqul apa- 
rece.
1005 (EU). Schlelfer, James T.
"Alexis de Tocquevllle Describes the American Charac­
ter: Two Previously Unpublished Portraits." South At­
lantic Quarterly, 74(2), Prlmavera 1975, pp. 244-258. 
El primer fragmente fue tltulado por Tocquevllle "Sects In 
America" y trata sobre su estancla en Nueva York el 15 de Mayo 
de 1831. El fragmente tltulado por Schlelfer "Political Activi­
ties In America" narra la aslstencla de Tocquevllle a un mltln 
en Nueva York.
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Los dos completan algunos de los capitules de "La Democra- 
cla" y son solo dos de los abundantes pasajes de Tocquevllle que, 
en relacldn con "La Democracla", se conservan en la Unlversldad 
de Yale.
Schlelfer publlca los dos pasajes en Inglés.
1006 (EU). Schlelfer, James T.
"How Democracy Influences Preaching: A Previously Un­
published Fragment from Tocquevllle*s Democracy In A- 
merlca." Yale University Library Gazette, 52(2), Octu­
bre 1977, pp. 75-79.
Son las notas de Tocquevllle para un capitule de su llbro 
que Iba a tltularse "Influencla de la democracla sobre la Lite­
rature" . Estos pasajes hablan en particular de la Influencla de 
la democracla sobre la predlcacldn. En el capitule de blbllogra­
fla sobre Tocquevllle he traducldo el pérrafo més representati­
ve del fragmente.
El texte esté traducldo al Inglés por Schlelfer.
1007 (EU). Schlelfer, James T.
01. The Making of Tocquevllle*s Democracy In America. Te- 
sls, Unlversldad de Yale, 1972.
02. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 
1980. 387 pp.
Emplea en todo el llbro extractos y fragmentes de documen­
tes no publlcados, o publlcados parclalmente.
1037 (GB). Slmpsora, Mary Charlotte Malr ed.
Journals Kept In France and Italy from 1842 to 1852
 by Nassau William Senior. Londres: Henry S. King
and Co., 1871. 2 vs.
Ademés de éditera de las conversaclones de Senior y Tocque­
vllle (GB 1872.01), Mary C. M. Simpson ha editado el reste de los 
papeles de su padre. En todas las recopllaclones de documentes de 
Senior hay referenclas a Tocquevllle, pero en este llbro se repro- 
ducen conversaclones con Tocquevllle y las palabras sobre d  fran­




LAS OBRAS SOBRE TOCQÜEVILLE
lOf-
0001 (EO). A.
"De Tocquevllle on Democracy In America." Quarterly 
Literary and Miscellaneous Advertiser, Junlo 1836.
0002 (GB). A. G.
"Tocquevllle and Beaumont In America." English His­
torical Review, 55(217), Enero 1940, pp. 169-170. 
Recensldn del ya cléslco llbro de George W. Plerson,* "an 
Indispensable guide to Tocquevllle's masterpiece"(p. 169)I
0003 (FR). A. S.
"De la Démocratie en Amérique (Premier Article)." 
Nationale de 1834, 7 Junlo 1835.
0004 (EU). Abbo, John A. 1911-
"Tocquevllle." En Political Thought: Men and Ideas. 
Maryland: The NeWman Press, 1960. Pp. 306-319.
Dedlca un capltulo a”La Democracla"de Tocquevllle. Su aproxl- 
macldn al tema, aunque correcta, es algo slmpllsta y poco novedo- 
sa.
0005 (EU). Abernethy, Thomas Perkins 1890-
"Tocquevllle and Beaumont In America." Mississippi 
Valley Historical Review, 25(3), Dlclembre 1938, pp. 
403-404.
Pobre resena de la obra capital de George W. Plerson*.
0006 (GB). Acton, Lord John Emerlch Edward Dal- 1834-1902.
berg
01. "Tocquevllle's Souvenirs." Nineteenth Century, 33,
Mayo 1893, pp. 883-886.
02. En Douglas Woodruff ed., Essays on Church and State. 
Londresr Hollis and Carter, 1952.
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Las palabras de Acton para las memorlas de Tocquevllle son 
duras. A pesar de que no fueron escrltos para ser publlcados, los 
"Souvenirs"le parecen a Lord Acton la obra de un "hanging judge" 
(p. 886). Slempre que escribe algo bueno de un personaje pübllco, 
dice, se apresura a matlzar sus alabanzas con palabras de despre 
cio. Escrlblr que los "Souvenirs" descubren el auténtlco Tocquevl­
lle, juez cruel de sus semejantes, es, sln duda, bastante exage- 
rado.
0007 (EU). Adams, Herbert Baxter 1850-1901
01. Jared Sparks and Alexis de Tocquevllle. Johns Hop­
kins University Studies In Historical and Political 
Science, XVI ser., nûm. 12. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1898. 49 pp.
02. Nueva York: Johnson Reprint. Corp., 1973. 61 pp. 
Tocquevllle y Sparks se conocleron en Paris en 1828. De
las cartas cruzadas entre ambos tras la visita de Tocquevllle 
a Amérlca, Adams publlca,en este articule,nueve. Tamblén se In- 
cluyen las "Observations on the Government of Towns In Massachu­
setts" que escrlblé Sparks a petlclén de Tocquevllle. Las cartas 
publlcadas en este articule no estén Incluldas en las recoplla­
clones de correspondencla de Tocquevllle y deben completarse con 
las publlcadas por R. L. Hawklns.* La correspondencla con Sparks 
se centra preferentemente en el tema del goblerno local en Nueva 
Inglaterra y sus huellas pueden encontrarse en los capitules co- 
rrespondlentes de "La Democracla".
0008 (EU). Adams, James Donald 1891-
("Tocquevllle"). New York Times, 23 Octubre 1949, VII, 
p. 2:2.
Corto articule sobre Tocquevllle y su vislén de la lltera-
tura amerlcana, asl como del olvldo de la obra de Beaumont.
0009 (EU). Adams, James Donald 1891-
("Tocquevllle"). New York Times, 25 Abrll 1954, VII, 
p. 2:2.
La actualIdad del pensamlento de Tocquevllle, de sus aflr- 
maclones sobre la llteratura en las democraclas y de le que lue 
go se llamarla "cultura de masas".
Q  '
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0010 (EU). Adams, James Donald ed. 1891- •
"Passion for Equality." En The Treasure Chest, an 
Anthology of Contemplative Prose. Nueva York: E. P. 
Dutton and Company Inc., 1946. P. 142.
ReproduceI6n de la parte final del capltulo III ("Social 
Condition of the Anglo-Americans") de "Democracy In America" en 
la traduceI6n de H. Reeve.
0011 (AL). Aden, Hanna
Wessen und Unterschlede In der Darstellung der Fran- 
zoslschen Revolution bel Alexis de Tocquevllle und 
Hlppolyte Talne. Tesls. Univ. de Nuremberg, 1959.
153 pp.
0012 (EU). Alba, Joaquin de
Joaquin de Alba views Violence In America ; De Tocque­
vllle *s America Revisited. Prefaclo de Chester Bar­
nard. Washington D. C.: Acropolis Books, 1969. 108 pp. 
Joaquin de Alba es un dlbujante espahol que,emlgrado a Amé 
rlc^ se convlrtld en famoso carlcaturlsta y humorlsta politico 
del"Washington Dally News". Este llbro reune varlos de sus dlbu- 
jos acompahados de pézrffos dé "La Democracla". Se reproduce tam­
blén un fragmente del artlculo de Mill sobre "La Democracla" a- 
parecldo en la "Westminster and London Review" y otro de las no­
tas blogréflcas sobre Tocquevllle que H. Reeve Incluyé en su ed^ 
clén amerlcana de "La Denocracla".
0013 (RU). Albertlnl, N. V.
"Polltlchesklla Idel Tokvllla 1 Otzyv o Nem v "Sov- 
remennlk"." Otechestvennyle Zaplskl, 81, Septlembre 
1861, pp. 79-97.
(Cltado en G. J. Thurston* p. 300)
0014 (EU). "Alexis de Tocquevllle." American Presbyterian Quar­
terly Review, 62, Octubre 1862, pp. 225-236.
Notlcla de la aparlcldn de la edlcldn amerlcana de las "Me
molr. Letters,and Remains of Alexis de Tocquevllle". Resume la
vida de Tocquevllle a través de fragmentes de la obra y de las
palabras de Beaumont sobre su amlgo.
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0015 (DI). "Alexis de Tocquevllle.? Danske Magasin, 4, 1956,
pp. 184-185.
0016 (GB). "Alexis de Tocquevllle." North British Review, 34,
(EU) Mayo 1861, pp. 330-349.
Una buena senblanza del penseunlento de Tocquevllle. Aunque 
las lîneas générales del artlculo sean hoy ya un tdplco, se des- 
taca en su tleropo entre otros articules del mlsmo género. "...In 
the parish churchyard of Tocquevllle, lie the remains of a great 
thinker, an Illustrious writer, an earnest and true man, one who 
loved his kind and his country well, and whose memory has a spe­
cial claim on the reverence of the whole Anglo-Saxon race" (p.
349) .
0017 (GB). "Alexis de Tocquevllle. A Critic of Democratic Socie­
ty." Times Literary Supplement, 38, 16 Dlclembre 1939.
Recensldn del llbro de Mayer*"Prophet of the Mass Age".El
autor crltlca a J. -P. Mayer su olvldo del orlgen catdllco de Toc 
quevllle "No man can understand credit De Tocquevllle without stee 
ping himself In the catholic doctrine of man, which Is the key a- 
llke to his hopes and fears from a democratic society": En lo cual 
tlene razdn. Aûn hoy no esté clara la Influencla de la rellgldn 
catdllca sobre Tocquevllle, aunque se han prodlgado los trabajos 
sobre el tema.
0018 (EU). "Alexis de Tocquevllle: About Democracy In America
(Letter to Eugene Stoffels and Author's Introduction)." 
En The Annals of America. Chicago: William Benton Pu­
blisher, 1969. V .  6, pp. 205-206 y  206-207.
Extractos de"Memoirs, Letters, and Remains of Alexis de Toc­
quevllle", Boston 1862, pp. 376-378; y de "The Republic of the U- 
nlted States and ItsPolltlcal Institutions", Nueva York 1856, pp. 
1-15.
0019 (EU). "Alexis de Tocquevllle: American Notes." En The Annals
of America. Chicago: Wllllaum Benton Publisher, 1969.
V .  5, pp. 482-505.
Extracto de "Journey to America", New Haven 1962.
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0020 (FR). Alexis de Tocquevllle: Livre du Centenaire, 1859-
1959. Paris: éditions du Centre National de la Re­
cherche Scientifique, 1960. 193 pp.
Reune las comunlcaclones presentadas en la seslôn pûbllca 
de la Socledad Naclonal Académlca de Cherburgo el 18 de Abrll 
de 1959, en el Coloqulo Internaclonal del Coleglo de Francia 
el 5, 6 y 7 de Novlembre de 1959 organIzado por la Comlsldn Na 
clonal para la Publlcacldn de las Obras Complétas de Tocquevl­
lle, yen la sesldn extraordlnarla de la Socledad de Hlstorla 
Moderna del 8 de Novlembre de 1959.
Consulter: 0087 (Bastld), 0094 (Baudet), 0104 (Beloff), De- 
gros), 0337 (D. Corral), 0584 (Kalken), 0775 (Monnler), 0784 (Mo­
reau) , 0877 (Plerson), 0931 (Relnhard), 0932 (Remond).
0021 (AL). Alexis de Tocquevllle als Abgeoraneter, Brlefe an
selnen Wahlagenten Paul Clamorgan 1837-1851 aus den 
Besltz der Staats und ürilversitats-Blbllothek Ham­
burg. Pub. por Joachln Kükn. Hamburgo: E. Hauswedell, 
1972.
0022 (FR). "Alexis de Tocquevllle. Pages Inédites." Contrat So­
cial, 7(6), 1963, pp. 354-357.
Son fragmentos de Tocquevllle que guarda la Unlversldad de 
Yale y que después serlan publlcados en el tomo 5" de la edlcldn 
de las Obras Complétas de Tocquevllle publlcadas por Gallimard. 
El volumen es el tltulado "Voyages en Angleterre, Irlande, Sui­
sse et Algérie" y las péglnas son la 64 y slgulentes,
0023 (IR). "Alexis de Tocquevllle, Statesman and Patriot." Du­
blin University Magazine, 59, 1862, pp. 44-55. 
Artlculo a propdslto de la aparlcldn de las "Memoirs, Le­
tters, and Remains of Alexis de Tocquevllle". Slgue un esquema 
que se replté en la mayorla de las resehas de esa obra de Toc­
quevllle, sln que este artlculo se destaque sobre los demés.
ATENCION: "Alexis de Tocquevllle."
Articules publlcados andnlmamente, pero cuyo autor es cono- 
cldo. Consulter: A. V. Dlcey*, R. M. Mllnes*, C. E. Norton*, R. 
Palmer*, W. C. Robinson*, C. C. Smith*, G. M. Towle*.
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0024 (EU). (Allen, Joseph Henry) 1820-1898
"Democracy on Trial," Christian Examiner, 12(236), 
Marzo 1863, pp. 262-294.
Un estuâlo de la democracla en los Estados Unldos que re­
basa el pensamlento de Tocquevllle, cltado y comentado tangen- 
clalmente.
0025 (EU). (Allen, Joseph Henry) 1820-1898
(Memoirs, Letters and Remains of Alexis de Tocquev^ 
lie). Christian Exaunlner, 72, Marzo 1862, pp. 297- 
300.
Pequeha notlcla sobre la aparlcldn de esa obra. Dedlca 
palabras eloglosas a Tocquevllle y especlalmente a sus aflr- 
maclones sobre Inglaterra.
0026 (EU). (Allen, Joseph Henry) 1820-1898
"Prospects of American Slavery." Christian Exami­
ner, 22(185), 1854, pp. 220-244.
Investlgacldn sobre la esclav-ltud en los Estados Unldos 
en la cual los trabajos de Tocquevllle, Carey y Hildreth se 
toman solo como punto de partlda del tema. No es de gran In­
terés para la Indagacldn de la esclavltud en Tocquevllle.
0027 Alllson
"Tocquevllle." En Essays, v. 3.
(Cltado en"An Index to General Literature 1900- 
1902", p. 584. Consulter nûm. 55 en la Blbllogra­
fla de obras utlllzadas para esta obra)
0028 (FR). Alpatov, M. A.
"Les Idées Politiques d'Alexis de Tocquevllle."
En Questions d*Histoire. Paris: Ed. de la Nouve­
lle Critique, 1954. v. 2, pp. 140-163.
0029 (RU). Alpatov, M. A.
"Polltlc^skle Vzgljady 1 Istorléeskaja Teorlja A. 
Tokvllja." Izvestlja Akademll nauk SSR., Serlja Is- 
torll 1 Fllosofll, 6, 1949, pp. 336-355.
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0030 (EU). Amann, Peter
'"Talne, Tocquevllle, and the Paradox of the Ancien 
Regime"Jtomanlc Review, 52(3), Octubre 1861, pp. 
183-195.
La tesls del artlculo es que "L'Ancien Régime" de Talne 
se escrlblé a la sombra de "L'Ancien Régime et la Révolution" 
de Tocquevllle. Esta Irapreslén, ya senalada en el momento de 
la aparlcldn de la obra de Talne, se fundamenta en el ampllo 
uso de las citas de Tocquevllle por Talne, a veces sln cltar- 
le. Pero si para Tocquevllle la Révoluelôn era la contlnuacldn 
de las tendencies del XVIII, para Talne ésta era la destruccldn 
de la socledad orgénlca que él defendla.
0031 (EU). "American Institutions." Princeton Review, 42, 1870,
p; 167.
Unas pocas llneas para dar la notlcla escueta de la aparl­
cldn del primer volumen de "La Democracla" con este otro nuevo 
tltulo.
0032 CEUl. "American Institutions and their Influence." Ameri­
can Whig Review, 13C75L, Marzo 1851, p. 382.
Corta nota de la aparlcldn de la reedlcldn del primer 
volûmen de "La Democracla".
0033 (GB). "American Slavery." London and Parts Courrier, 13,
14 y 15 de Enero de 1836.
0034 (FR). Ampère, Jean-Jacques 1800-1864
01. "Alexis de Tocquevllle." Correspondant, 47, 25 Junlo 
1851, pp. 312-335.
02. Paris: Simon Raçon, 1859. 24 pp.
03. En Mélanges d*Histoire Littéraire et de Littératu­
re. Paris : Michel Lévy Freres, 1887. v.2, pp. 294- 
331.
Sentldas palabras de Ampère sobre Tocquevllle, "mon mei­
lleur ami", relatando su amlstad y especlalmente los ûltlmos 
meses de la vida del autor de "La Democracla". Son unas pégl­
nas emoclonadas,y al mlsmo tlempo esclarecedoras, de las rela 
clones entre estos dos hombres, todavia poco estudladas. Un 
artlculo blogréflco que slgue slendo Interesante.
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0035 (IT). Ampere, Jean-Jacques 1800-1864
("L*Ancien Régime et la Révolution.") Rlvlsta Con- 
temporanea, 7, 25 Julio 1856, p. 25o y ss. 
(Reproducldo en parte en 0034)
0036 (FR). Ampère, Jean-Jacques y André-Marle 1800-1864
Correspondance et Souvenirs (de 1805 à 1864). Reu 
nldos por Madame H. C. 3a. ed. Paris: J. Hetzel 
et Cle., 1875. 2 vs.
En el segundo volumen se reproducen unas setenta cartas 
cruzadas entre los Tocquevllle y los Ampère. A pesar de no ser 
una correspondencla tan Interesante como otras de las sostenl- 
das por Tocquevllle, no cabe duda de que tlene un Importante 
valor blogréflco. Hoy puede encontrarse esta correspondencla en 
el tomo 11 (FR (1970).02) de las "Oeuvres" de Gallimard.
0037 (FR). Ampère, Jean-Jacques 1800-1864
"Epître è De Tocquevllle." Revue Parisienne, 1(1-3), 
1840, p. 205.
0038 (AL). ("L'Ancien Régime et la Révolution"). Deutsche Mu­
seum, 4 Septlembre 1856.
0039 (GB). ("L'Ancien Régime et la Révolution"). Fraser's Ma­
gazine, Septlembre 1856.
0040 (GB). ("L'Ancien Régime et la Révolution"). Illustrated
Times, 68(3), 16 Agosto 1856, pp. 113-114.
De poco Interés. Tocquevllle le slrve al autor de excusa 
para alabar y recordar la llbertad y perfeccldn del slstema po 
lltlco Inglés.
0041 (GB). ("L'Ancien Régime et la Révolution"). London Lite­
rary Journal, 15 Novlembre 1856.
0042 (FR). ("L'Ancien Régime et la Révolution"). Temps, 16
Julio 1866, p. 3:2; y 17 Julio 1866, p. 3:2.
0043 (AU). Andreae, Hllhelm
"Ganzheltllche Grundsatze In Tocquevllles
     . «_werlc "Über die Demokratle In Amerlka". " En Féi^ 
schrlft Walter Heinrich. Graz, 1963. Pp.
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0044 (AL). Andreae, Wilhelm
"Zur Gesamtausgabe der Werke Tocquevllles." Jahrbû­
cher fur Natlonalokonomle und Statlstlk, 174(2), 1962, p 
145-150.
0045 (AL). Andreas, Willy
"Jubllaum elnes Berühmten Bûches: Tocquevllles 
"L'Ancien Régime et la Révolution"." Zeltschrlft 
fur Religions und Gelstesgeschlchte, 9, 1957, pp. 
232-245.
0046 (EU). Angell, Robert C.
"Tocquevllle's Sociological Theory." Sociology and 
Social Research, 26(4), Harzo-Abrll 1942, pp. 323- 
333.
Tocquevllle no vld que lo que unfa a los amerlcanos era me- 
nos la Igualdad de condlclones que la adhesldn a un principle 
comOn, a unas mlsmas asplraclones. Identldad Integradora en un 
mlsmo destlno que los Estados Unldos y el autor del artlculo 
debfan defender, especlalmente en el ano 1942.
0047 (FR). Arbaud, Léon
"Alexis de Tocquevllle et ses Oeuvres Posthumes." 
Correspondant, 67, 25 Enero 1866, pp. 5-25.
Artlculo descriptive del contenldo de los "Fragments et 
Mélanges Historiques: Nouvelle Correspondance" con reproduc- 
cldn de fragmentos de Tocquevllle, pero sln gran Importamcla 
para el Investlgador.
0048 (EU). Ardura, Ernesto
"When Democracy was New." Americas, 27, Enero 1975, 
pp. 25-29.
Corta obra dlvulgatlva de Tocquevllle y sus Ideas.sobre 
la prensa, la tlranla de la mayorla, etc.
0049 (EU). Aristides
"Looking for America." American Scholar, 45, Verano 
1976, pp. 327-333.
SI hoy Tocquevllle fuese a los Estados Unldos a escrlblr 
un llbro, para formarse una Imagen de la nueva Amérlca ten- 
dr la que leer el New York Times, viajar al Oeste, comer en Mc­
Donald's, comprar en Bloomlngdale o ver a W. Cronklte. SI no
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aprobaba completamente los Estados Unldos de 1831, es més que 
probable que no los aprobase ahora. Sln embargo, hoy, como ha- 
ce 150 anos, los Estados Unldos son el mayor espectéculo del 
mundo.
0050 (FR). Arland, Marcel
"Tocquevllle." En Le Promeneur. Paris: éditions du 
Pavois, 1944. Pp. 139-155.
0051 (FR). Aron, Raymond 1905-
01. "Alexis de Tocquevllle et Karl Marx." Essai sur les 
Libertés. Paris: Caïman-Lévy, 1955.
Hay ed. espanola,traduclda por Rlcardo Cludad 
Andreu en Madrid: Allanza Editorial, 1966. Pp. 17- 
70.
02. "La Definition Libérale de la liberté, Alexis de 
Tocquevllle et Karl Marx." European Journal of So­
ciology, 5(2), 1964, pp. 159-189.
La colncldencla del pensamlento de ambos en algunos as­
pectos es més bien accidentai. Sln embargo, résulta paradéjl 
co que Tocquevllle, que razonaba en térmlnos politicos, fuera 
preclsamente el que predljo la socledad del blenestar y no 
fuera Marx, gran lector de economla. El paso del tlempo ha 
dado la razén al francés y el Ideal de las socledades occiden­
tales, la cludadanla burguesa, la eflclencla técnlca y el de­
recho de cada cual para eleglr el camlno de su salvaclén es- 
t&imucho més cerca del Ideal tocquevl 111 ano que de Marx.
Uno de los més agradables y acceslbles trabajos compara­
tives entre Marx y Tocquevllle. Consulter 0057 (FR).
0052 (EU). Aron, Raymond 1905-
"The American Experience: Unique or Universal?" 
Atlantic Community Quarterly, 14(3), 1976, pp. 306-
313.
Los Estados Unldos del blcentenarlo, comparados con los
de la época de Tocquevllle, slguen slendo algo ünlco e Irrepe-
tlble en muchos aspectos.
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0053 (GB). Aron, Raymond 1905-
Auguste Comte et Alexis de Tocquevllle, Juges de 
l'Angleterre. Oxford: Clarendon Press, 1965. 34 pp.
0054 (FR). Aron, Raymond 1905-
"Idées Politiques et Vision Historique de Tocquevl­
lle." Revue Française de Science Politique, 10(3), 
Septlembre 1960, pp. 509-526.
Tocquevllle ha vlsto con un slglo de antlclpaclén la llega- 
da de la democracla y cuales serlan sus principales problèmes y 
el de cuales son las majores clrcunstanclas para que una socle­
dad democrétlca no se convlerta en despdtlca.
Un buen artlculo sobre el pensamlento de Tocquevllle y 
su Importancla hlstérlca. Sobresale entre otros, que le coplan.
0055 (FR). Aron, Raymond 1905-
"Tocquevllle." En Les Etapes de la Pensée Sociolo­
gique . Paris: Editions Gallimard, 1967. 2 vs.
Hay una edlclôn en espahol en Buenos Aires; Edl­
clones Slglo Velnte.
SI como pensador politico Tocquevllle fue un "solltarlo", 
como socldlogo pertenece a la mlsma llnea que Montesquieu. De 
toda la obra de Tocquevllle la parte més socloléglca es la se- 
gunda parte de "La Democracla", pues represents la creaclén del 
tlpo Ideal de la socledad democrétlca. Tocquevllle es un soclé- 
logo de la mlsma altura que Comte y Marx, pero su vlélén de la 
socledad ha sldo més perdurable que la de los otros. Con las obras 
de Salomon (0991 (EU)), Nlsbet (0829 (EU)) y Eberts (0372 (EU)), 
forma el grupo de lo mejor escrlto sobre el Tocquevllle socldlogo
0056 (FR). Aron, Raymond 1905-
"Tocquevllle." En Les grandes Doctrines de Sociolo­
gie Historique: Montesquieu, Auguste Comte, Karl 
Marx, Alexis de Tocquevllle. Les Sociologues et la 
Révolution de 1848. Paris: Centre de Documentation 
Universitaire, s.f. Pp. 162-202.
Béslcamente esté reproducldo en "Les Etapes..."(0055).
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005.7 (FR) . Aron, Raymond 1905-
"Tocquevllle et Marx." En Dlx-hult Leçons sur la 
Société Industrielle. Paris: Ed. Gallimard, 1962.
Hay una edlcldn espahola traduclda por Antonio 
Vallente en Barcelona: Selx Barrai, 1964, pp. 30-45. 
Tocquevllle, Comte y Marx compartenla creencla de que sus 
anéllsls se refleren a movlmlentos Irrésistibles, pero Tocque­
vllle y Marx comparten ademés la Importancla que conceden a 
la Revolucldn. Sln embargo, Tocquevllle carece del estllo apo- 
calîptlco de Mazx, no porque Ignorase la Importancla del aspec 
to. econdmlco, slno porque lo considéra uno de los subproductos 
de la revolucldn democrétlca. Preclsamente porque los hombres 
son Iguales ante la ley, su actlvldad principal se convlerte 
en una actlvldad econdmlca. En deflnltlva, lo que mejor dlstln-
a los dos pensadores es el dlstlnto orlgen de sus pensamlentos.
El capltulo de esta obra compléta perfectamente el otro, 
de tltulo similar ,lncluldo en "Essai..." (0051).
0058 (EU). Aron, Raymond 1905-
"Tocquevllie Retrouvé." Tocquevllle Review, 1(1),
Otoho 1979, pp. 8-23.
0059 (EU). "The Art of Pursuing In Common." Journal of Social
Hygiene, 36(8), Novlembre 1950, pp. 338-339.
Publlcacldn de un extracto de "La Democracla".
0060 (FR). Asse, Eugene 1830-1901
^Tocquevllle." En Nouvelle Biographie Générale. Paris, 
1866. V. XXXV, cois. 451-459.
0061 (FR). Audlat, P.
"Le Fond du Problème." Revue de Paris, 58(11), 1951, pp. 
150-152.
0062 (EU). B. F.
"Study based on De Tocquevllle Book." New York Ti­
mes, 25 Octubre 1952, IV, p. 9:1.
Adopcldn de "La Democracla en Amérlca" como llbro de texto 
béslco para la hlstorla cultural del slglo XIX en el Cooper U- 
nlon School of Engineering.
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0063 (FR). Bagge, Dominique. ^
"Deux Ecrits Américaines sur Tocquevllle.” Politique,
16, 1961, pp. 406-410.
Resena del llbro de Elnaudl* y del de Lawlor*.
0064 (FR). Bagge, Dominique
"De Malstre à Tocquevllle; la Naissance de la Scien­
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sobre Tocquevllle. A pesar del tlempo, slgue slendo una de las 
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mocracy In America. Nueva York: Vintage Books, 1945. 
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A pesar del poco Interés que hoy se le presta, sus lecclo­
ues son actuales. J. S. Mill fue su dlgno sucésor. Tanto él co­
mo Tocquevllle se caracterlzan por su amor a la libertad sobre 
todo lo demés. Hasta tal extreroo desea Tocquevllle la llbertad, 
que deflende cualquler réglmen que la garantlce, aûn cuando e- 
xlsta la poslbllldad de que en él se den grandes deslgualdades.
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sln embargo la segunda parte de "La Democracla" es todo un es­
tudlo de "estétlca socloléglca". Probablemente sus contactes 
con Mill y su vlaje a Inglaterra Influyeron para que esa parte 
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que "Is really a work of art quite as much as a work of scien­
ce" . De la segunda parte dice que ya habla olvldado mucho de lo 
que habla vlsto en los Estados Unldos cuando la escrlbld.
No obstante,résulta curloso ver como la "American Common­
wealth" de Bryce ha salIdo mucho més afectada por el paso de 
los anos que la de Tocquevllle.
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se en una carta de Beaumont, dicen que la conversiôn de Toc­
queville al final de su vida fue forzada y debida al deseo de 
su mujer mâs que al suyo propio. Lukacs refuerza su postura 
con extractos de unos docvnentos de las monjas que atendieron 
a los Tocqueville.
Pero ladisousidn de los sentimiento religiosos de Tocque­
ville no ha finalizado. Los documentos de Lukacs son interesan­
tes, sin embargo, no aclaran definitivamente la cuestiôn reli- 
giosa durante la totalidad de la vida del francés. No obs­
tante, la sugerencia de que la religiôn de Tocqueville ha de 
estudiarse bajo las influencias del jansenismo es original y 
estâ por investigar.
0687 (FR). Lunel, Armand
"Pour Comprendre Tocqueville." Europe, 49(507), Julio 
1971, pp. 210-211.
Resena de la pequena obra de Jacques Nantet*.
0688 (FR). Lustrac, Baron Jean de
Les Etats-Unis vus par Alexis de Tocqueville en 1831, 
Conférence Prononcée au Women's Club de Norfolk, Vir­
ginie, le 12 Février 1959, et Répétée au Club Français 
de Washington D. C., le 17 Février 1959. Bergerac ; 
Impr. Générale du Sud-Ouest, 1960. 42 pp.
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"De la Démocratie en Amérique." Semeur, 4(8), 25 Fe­
brero 1835, pp. 59-61; y 4(9), 4 Marzo 1835, pp. 65- 
68.
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("Tocqueville.") En The American Society. Nueva York; 
G. Braziller, 1963. Pp. 75-81.
Es una larga cita de "La Democracia".
0691 (FR). Mabire, Jean
"Alexis de Tocqueville et la Passion de la Liberté." 
Accent Grave, Mayo 1963, pp. 59-68.
0692 (EU). MacDowell, S. D.
"About de Tocqueville." New York Times, 5 Diciembre 
1926, IX, p. 16;3.
Puntualizaciones a una carta de F. Magiolo*.Por qué Tocque­
ville no puede estar entre los autores fundamentaron la cons- 
tituciôn americana.
0693 (FR). Madaule, Jacques
"Tocqueville." Esprit, 39(6), Junio 1971, pp. 1309- 
1310.
Revista de "Tocqueville" de Jacques Nantet*. Un libro bre­
ve, pero no pequeno.
0694 (EU). Magiolo, Joseph F.
"De Tocqueville Missing." New York Times, 28 Noviem­
bre 1926, II, p. 10;7.
Carta al“New York Times" denunciando la ausencia de Tocque­
ville en una exposicién sobre el fondo politico de la Constitu- 
ci6n americana. Obviamente, no podla estar entre los poseedores 
de influencia sobre la Constitucién americana (1787) habiendo 
nacido en 1805.
Ver;S. D. Macdowell* (0692).
0695 (AL). Mann, Golo
01. "Tocqueville und das Amerika von Heute." Jahrbuch für 
Amerikastudien, 5, 1960, pp. 11-25.
02. En Geschichte und Geschichten. Frankfurt, 1961. Pp. 
343-365, 535.
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0696 (GB). Mansion, Jean Edmond
"Preface." En Alexis de Tocqueville, Quinze Jours au 
Désert. Oxford: Clarendon Press, 1904.
0697 (IT). Mantica, Giusseppe
"Liberalismo e Democrazia in Tocqueville." Studi Sto- 
rici, 11(2), Abril-Junio 197Ç, pp. 373-384.
0698 (EU). Mantz, Harold Elmer
"Alexis de Tocqueville." En French Criticism of Ame­
rican Literature before 1850. Nueva York: Columbia 
University Press, 1917. Pp. 85-117.
0699 (FR). Marcel, R. Pierre
Essai Politique sur Alexis de Tocqueville (Avec un 
Grand Nombre de Documents Inédits). Paris: Félix Al­
can, 1910. 514 pp.
0700 (AL). Marker, Johannes
"Alexis de Tocqueville und Deutschland," Deutsche Rund­
schau, 77, Octubre 1951, pp. 887-893.
- Marsh, T, N. ed. ver: Dowden, W. S. (0347)
- Marshall, Lynn L. ver: Drescher, S. (0351)
0701 (EU). Marshall, Margaret
"Notes by the Way: Alexis de Tocqueville's Discussion 
of Cultural Matters." Nation, 162, 2 Febrero 1946, pp. 
170-172.
0702 (FR). Martel, André
"Tocqueville et les Problèmes Coloniaux de la Monar­
chie de Juillet." Revue d*Histoire Économique et So­
ciale, 32(4), 1954, pp. 367-388.
Entre 1839 y 1851 Tocqueville, como diputado, defendiô posi- 
ciones de oposiciôn liberal. Se ocupé de la cuestién de las colo- 
nias, defendiô la aboliciôn de la esclavitud, la supresiôn de las 
colonies pénales francesas y la conquista de Argelia siempre que 
se protegiesen los derechos de la poblaciôn nativa.
Interesante, pero no aumenta nuestros conocimientos del 
asunto.
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0703 (IT), Martelll, Paolo
"Alexis de Tocqueville e il Liberalismo della Restau- 
razione." Humanitas, 13(3), Marzo 1958, pp. 219-222.
0704 (FR). Masson, Gustave
("Tocqueville.") Revue des Questions Historiques, 12, 
1872, p. 556.
Breve noticia de la edicidn de la correspondencia de Tocque­
ville y Senior por M. Sirapsom*.
0705 (GB). Mathev/, David
"Tocqueville." En Acton; The Formative Years. Londres: 
Eyre & Spottiswoode, 1946. Pp. 86-98.
No satisface la curiosidad de averiguar la influencia del 
francés sobre el inglés. Hace alusiones breves a algunas influen­
cias, pero abandons el tema sin practicamente haber entrado en 
él.
0706 (IT). Matteucci, Nicola
"II Problems del Partito Politico nelle Riflessioni 
d'Alexis de Tocqueville." Pensiero Politico, 1(1),
1968, pp. 39-92.
0707 (IT). Matteucci, Nicola ed.
ScPitti Politici di Alexis de Tocqueville. Turin : Onio- 
ne Tipografico-Editrice Torinese, 1968. 2 vs.
0708 (EU). Matthiessen, F. O. 1902-1950
"A Classic Study of America: Tocqueville." En Respon- 
sabilities of the Critic; Essays and Reviews selected 
by John Rackliffe. Nueva York : Oxford University Press, 
1952. Pp. 141-145.
Resena, publicada al parecer en el "New York Times", de la 
edicidn de "La Democracia" en la editorial Knopf. Insiste en la 
seriedad del estudio de Bradley* y en las profeclas de Tocque­
ville.
0709 (FR). Maury, Lucien
"De Tocqueville." Revue Politique et Littéraire, 48 
(11), 1910, pp. 376-379.
Resena del libro de Marcel*.
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0710 (GB). Mayer, Jacob-Peter
01. Prophet of the Mass Age: A Study of Alexis de Tocque­
ville. Trad, de M. M, Bozman y C. Hahn. Londres : J.
M. Dent and Sons, 1939. xvi, 198 pp.
02. Alexis de Tocqueville; A Biographical Essay in Poli­
tical Science. Trad, de M. M. Bozman y C. Hahn. Nue­
va York: Viking Press, 1940. xvii, 233 pp.
03. Alexis de Tocqueville. Trad, de Joseph Sorin. Paris : 
Gallimard, 1948. 187 pp.
04. Alexis de Tocqueville: Prophet des Massenzeitalters. 
Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt, 1954. 184 pp.
05. Parece que hay una ediciôn finalndesa en 1956, pero 
no he conseguido encontrarla.
06. Tocqueville. Trad, del inglés por Antonio y Paulina 
Truyol Serra. Madrid: Tecnos, 1965. 191 pp.
La ediciôn espanola incluye dos apéndices: "Tocqueville 
sobre la India" (verK)734 ) y "Tocqueville un Siglo Después".
Criticada en varias ocasiones, sigue siendo la ûnica bio- 
grafla de Tocqueville disponible. No se ha escrito aün una autén- 
tica biografla intelectual, sin embargo, el libro de Mayer es 
la mejor introducciôn a Tocqueville.
No obstante, Mayer ha cambiado,desde 1939,alguno de sus 
puntos de vista. En "Alexis de Tocqueville y Carlos Marx" (0718 ) 
escribe:"Tocqueville no era un "profeta de la edad de masas" pro- 
piamente dicho, como lo habla visto al iniciar mis trabajos so­
bre él, sino mâs bien un gran analizador" (p. 54 en Revista de 
Estudios Politicos).
0711 (FR). Mayer, Jacob-Peter
"Alexis de Tocqueville. A Commentated Bibliography." 
Revue Internationale de Philosophie, 49(3), 1959, pp. 
350-353.
Selecciôn de bibliografla entre 1939 y 1954. Comprende vein- 
ticuatro entradas. Con pequenos comentarios. Util.
0712 (GB). Mayer, Jacob-Peter ed.
"Alexis de Tocqueville. The Art and Science of Poli­
tics. An Umpublished Speech." Encounter, 36(1), 1971, 
pp. 27-35.
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Es la versiôn en Inglés del discurso de Tocqueville en la 
Académie (Séances et Travaux de l'Académie des Sciences Morales 
et Politiques, Marzo-Abril 1852, pp. 301-314). Se incluye un 
apéndice que no fue leîdo en la sesién, pero que Beaumont in- 
cluyô en en volumen IX de su ediciôn de las "Oeuvres Completes".
0713 (FR). Mayer, Jacob-Peter
01. "Alexis de Tocqueville: Sur la Démocratie en Amérique. 
Fragments Inédites." Nouvelle Revue Française, 76, A- 
bril 1959, pp. 761-768.
02. "De Tocqueville: Umpublished Fragments." Encounter,
12, Abril 1959, pp. 17-22.
03. "Sur la Démocratie en Amérique. Fragments Inédites." 
Revue Internationale de Philosophie, 49(3), 1959. 
pp. 300-312.
Parte de estos fragmentos fueron publicados en el volumen 
octavo de la ediciôn de Beaumont de las "Oeuvres Complètes".
Estân entre los manuscritos de la Universidad de Yale y tratan 
sobre la centralizaciôn, la democracia, la aristocracia y el 
despotisme.
0714 (GB). Mayer, Jacob-Peter
"Alexis de Tocqueville and his British Friends." Times, 
29 Julio 1955.
0715 (ES). Mayer, Jacob-Peter
"Alexis de Tocqueville, Contemporâneo Nuestro." Re­
vista de Estudios Politicos, 127, Enero-Febrero 1963, 
pp. 19-27.
En una época en que los "ismos" han muerto, parece lôgico 
que se vuelvan los ojos hacia un pensador que siempre ha sido 
diflcil de clasificar. Hay en él muchas de las caracteristicas 
que también han hecho popular a otro pensador, Marx. Pero Toc­
queville ha ido mâs encaminado en sus teorlas que el escritor 
germane. Ademâs, a la bûsqueda de la comprensiôn de su propio 
mundo, estudiô el mundo ârabe, Rusia y la India.
Interesante, aunque no excesivamente innovador.
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"Alexis de Tocqueville and John Stuart Mill. Peter 
Mayer on an Umpublished Correspondence." Listener, 
43(1103), 16 Marzo 1950, pp. 471-472.
Mayer nos ofrece en este artlculo el anticipo de algunos 
fragmentos de la correspondencia cruzada entre Mill y Tocquevi­
lle. En total son quince cartas con dos lapsos, 1844-1856 y 1857- 
1859, que luego se incluirlan en el sexto volumen de la ediciôn 
de las obras de Tocqueville.
0717 (FR). Mayer, Jacob-Peter
"Alexis de Tocqueville, le Gouvernement Local en An­
gleterre." Contrat Social, 1963
0718 (AL). Mayer, Jacob-Peter
01. "Alexis de Tocqueville und Karl Marx." Geist und Tat, 
Enero 1957.
02. "Alexis de Tocqueville und Karl Marx. Affinitaten
und Gegensatze." Zeitschrift für Politik, 13(1), 1966, 
pp. 1-13.
03. Revista de Estudios Politicos, 157, Enero-Febrero, 
1968, pp. 53-70.
Mâs inclinado en sus sentimientos hacia Tocqueville que ha­
cia Marx, Mayer compara a los dos grandes pensadores del siglo 
pasado. Sus afinidades estân en su atenciôn al fenômeno de las 
clases, su paralela consideraciôn de la Revoluciôn de 1789 como 
fase de un proceso, la centralidad en ambos del tema de la pro- 
piedad y la proyecciôn normative y universal de sus trabajos.
Sus mayores discrepancies estân en la consideraciôn del Estado, 
la centralizaciôn, el poder estatal y la economla. El futuro ha 
respetado mejor a Tocqueville que a Marx.
Un buen estudio que compléta los de Aron*sobre las relacio­
nes de los dos escritores.
0719 (FR). Mayer, Jacob-Peter
01. "Alexis de Tocqueville et son Oeuvre." En Alexis de 
Tocqueville, De la Démocratie en Amérique. Paris: Ga­
llimard, 1968. (Collection Idées). Pp. 9-21.
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02. En Alexis de Tocqueville, La Democracia en America. 
Madrid: Guadarrama, 1969. Pp. 13-26.
Introduceiôn al pensamlento de Tocqueville y a su obra 
mâs famosa. Sin mayor interés.
0720 (EU). Mayer, Jacob-Peter
"Introduction." En Alexis de Tocqueville, Journey 
to America. Nueva York: Anchor Books, 1971. Pp. ix- 
xvi. Misma ediciôn en Londres y N. Haven.
Las notas de viaje de Tocqueville tienen una influencia 
decisiva en la redaccidn de su obra. Critica a Pierson por su 
disposicidn de las notas, "Pierson has used faulty and incom­
plete transcriptions without comparing them with the original 
manuscripts"(p. xi). No estS definitivamente probado que la 
organizaciôn de Mayer de las notas sea la correcta.
0721 (AL). Mayer, Jacob-Peter
"Introduction." En Alexis de Tocqueville, liber 
die Demokratie in Aroerika. Frankfurt: M. Fischer 
Bucherei, 1956.
0722 (AL). Mayer, Jacob-Peter
"Introduction." En Alexis de Tocqueville, Per Alte 
Staat un die Revolution. Bremen, 1959.
0723 (FR). Mayer, Jacob-Peter
"Introduction." En Alexis de Tocqueville, Correspon­
dance Anglaise. Paris: Gallimard, 1954. Pp. 9-20. 
Dividida en dos partes, una sobre Reeve y otra sobre Mill. 
Para las relaciones de Tocqueville con Reeve y Mill hay mejores 
articules que estas dos introducciones.
0724 (EU). Mayer, Jacob-Peter
01. "Introduction." En Alexis de Tocqueville, Recollec­
tions. Nueva York: Anchor, 1971. Pp. ix-xxv.
02. "Postface." En Alexis de Tocqueville, Souvenirs.
Paris: Gallimard, 1978. Collection Folio. Pp. 431- 444.
La "Introduction" de Monnier* es m5s ûtil e interesante 
que esta de Mayer, mâs bien superficial.
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0725 (EU)..Mayer, Jacob-Peter
"Introduction." En Alexis de Tocqueville, Journeys 
to England and Ireland. New Haven: Yale University 
Press, 1958. Pub. simultâneamente en Londres: Faber 
6 Faber, 1958.
0726 (FR). Mayer, Jacob-Peter ed.
"Lettre de Gobineau à Tocqueville." Nouvelle Revue 
Française, 3(28), Abril 1955, pp. 758-768.
Carta de Gobineau a Tocqueville de 8 de Septiembre de 1843, 
luego en el volumen noveno, pâginas 49 a 56, de la edicidn de 
las obras en Gallimard.
0727 (FR). Mayer, Jacob-Peter
"Preface." En Alexis de Tocqueville, Voyages en Si­
cile et aux Etats-Unis. Paris: Gallimard, 1957.
Pp. 13-28.
Después de la admirable obra de Pierson*, poco de origi­
nal se puede escribir sobre el viàje de Tocqueville a los Es- 
tados Unidos. Del viaje a Sicilia no habla Mayer con mucha 
extension.
0728 (FR). Mayer, Jacob-Peter ed.
Alexis de Tocqueville, Oeuvres Completes, Paris: Ga­
llimard, 1951-
0729 (ES). Mayer, Jacob-Peter
El Renacimiento de Tocqueville. Madrid: Institute de 
Estudios Politicos, 1965. 23 pp.
Las predicciones de Tocqueville son el firme sobre el cual 
se desarrollan nuestra vidas. Al hablar del renacimiento de Toc­
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Revolution to the Fourth Republic. Londres : Routledge 
and Keagan Paul, 1943. x, 142 pp.
Mayer, Jacob-Peter
"Tocqueville as a Political Sociologist. 
Studies, 1, 1953, pp. 132-142.
Political
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Los nuevos documentos de Tocqueville,que pronto aparecerlan 
en la ediciôn de Gallimard, ofrecen nueva luz sobre Tocqueville 
como sociôlogo politico. Beaumont s6lo publicô cerca del veinte j
por ciento de las cartas de Tocqueville y muchas de ellas muti- 1
ladas. La correspondencia a publicar por Mayer muestra la preo- 
cupaciôn de Tocqueville por la libertad trente a las tendencias 
centralistas. Por ese motivo, Mayer cree que el Antiguo Rëgimen 
es "his finest achievement, his triumph" (p. 140).
Esta admiraciôn por el "Antiguo Régimen" es compartida por 
otros historiadores franceses que,frecuentemente,olvidan la im- 
portancia de "La Democracia", la obra mâs inf luyente de Tocquevi­
lle. "El Antiguo Régimen" no puede entenderse sin el libro american
0732 (FR). Mayer, Jacob-Peter
01. "Tocqueville Today." Revue Internationale de Philoso­
phie, 49(3), 1959 pp. 313-319.
02. Monat, 11(121), 1959.
Tocqueville era un auténtico "liberal de un nuevo tipo".
Mayer relata aqui como llegé a dedicarse al estudio de Toc­
queville y las razones de su actualidad.
!
0733 (AL). Mayer, Jacob-Peter |
"Tocqueville nach 100 Jahren." Archiv fur Sozialqes- \ 
chichte, 1, 1961.
0734 CGBl. Mayer, Jacob-Peter
01. "Tocqueville on India." Encounter, 18(5), 1962, pp. 
55-57.
02. En J.-P. Mayer, Tocqueville. Madrid: Tecnos, 1965.
Pp. 159-166.
Tocqueville probablemente sintié interés en la India para 
obtener una perspective mâs aroplia que la europea. Al mismo tiem- 
po, sus investigaciones sobre la India le ayudaron a comprender 
el edifieio social britânico. También parte de su interés por 
la India se debe a su preocupaciôn hacia Argelia. De las notas 
que dejé sobre su ensayo acerca de la India, publicadas en el 
tercer volumen de la edicién de las "Oeuvres" de Gallimard, se 
observa que su interés se centraba en las cuestiones de la cen­
tral izacién, la religiôn y las clases sociales.
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0735 (FR). Mayer, Jacob-Peter
"Tocqueville, Prophète de l'Etat Moderne." Critique, 
12(101), 1955, pp. 883-892.
0736 (GB). Mayer, Jacob-Peter
"Tocqueville*s Influence." History, 3, 1960, pp. 
87-103.
0737 (GB). Mayer, Jacob-Peter
"Tocqueville*s Travel Diaries." Encounter, 10(3), 
1958, pp. 54-60.
Fragmentes de los cuadernos de viaje^no publicados en el 
momento de aparecer el articule.
0738 (FR). Mayer, Jacob-Peter
"Les Voyages de Tocqueville et la Génèse de sa Socio­
logie Politique." Nouvelle Revue Française, 9, Junio 
1957, pp. 372-384.
Las notas de los viajes de Tocqueville a América, Sicilia 
e Inglaterra nos ensenan de qué manera en éstas se fue gestan- 
do su teorla politics.
0739 (SU). Mayer, Marvin
Der Begriff der Freiheit in Denken Alexis de Tocque­
ville. Zurich, 1955
0740 (EU). Maynard, Julia
"M. de Tocqueville inquires about New England." New 
England Quarterly, 7(1), 1934, pp. 142-145.
Carta de Tocqueville a Sparks de 2 de Diciembre de 1831 so­
bre la obra "Town-Officer" de Quincy, y pidiendo mâs datos acer­
ca de la organizaciôn local en Nueva Inglaterra. Inclulda en el 
articule de H. B. Adams*.
0741 ( ). Mazzini, Giuseppe
01. Letters di Giuseppe Mazzini intorno gli Affari di Ro­
ma al Sigg. de Tocqueville e de Falloux, Ministri de­
lla Republicca Francese. s. f., s. 1. En la Sterling 
Memorial Library de la Universidad de Yale con el nû- 






Verslôn înglesa en Londres: Fox, 184a. 16 pp.
Paris, 1849. 33 pp.
Le Mans: Touselt, Labbé, Beaudoire, 1849. 30 pp. 
McCarthy, Eugene Joseph
America Revisited: 150 Years after Tocqueville. Nue­
va York: Doubleday, 1978. 256 pp.
0743 (EU). McCarthy, Michael P.
"The Reluctant Reformer; Alexis de Tocqueville and 
Grass-Roots Democracy." Social Studies, 58(4), 1967, 
pp. 143-145.
Con frecuencia se olvida que Tocqueville, antes que nada, 
era un aristdcrata. Su defensa de la descentralizaciôn es porque 
con ella podria sobrevivir la aristocracia. Quizâ por esa razôn 
estudîa preciscunente la descentralizaciôn en Nueva Inglaterra, 
aquella zona de los Estados Unidos que mejor presentaba una com- 
binaciôn de aristocraticismo y descentralizaciôn.
0744 (c a). Mcinnis, Edgar
"A Letter from Alexis de Tocqueville on the Canadian 
Rebellion of 1837." Canadian Historical Review, 19 
(4), Diciembre 1938, pp. 394-397.
Carta de Tocqueville a Reeve el 2 de Enero de 1838, no in­
clulda en las "Oeuvres" de Gallimard. Reeve habla preguntado a 
Tocqueville sobre su opiniôn del Canadâ. Como apunta Mcinnis, 
la contestaciôn de Tocqueville en esta carta estâ algo idealiza- 






"L'Ancien Régime et la Révolution.
39, Noviembre 1856, pp. 254-282.
Correspondant,
Mellow, S.
Guizot and Tocqueville. Comunicacién en la French His­
torical Studies. Chicago, 1969.
"Memoir, Letters and Remains of Alexis de Tocqueville." 
Boston Review, 2(10), Julio 1862, pp. 442-459.
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Grata semblanza de Tocqueville del que el autor escribe:
"We find everywhere candor and openness of soul for all impre­
ssions, agreeable or the reverse, and entire independence, and 
courtesy withal, in expressing views and opinion" (p. 451). Se 
llama la atencidn preciseimente sobre el hecho de que Tocqueville 
es, ante todo "cortés", un epfteto que los americanos no aplica- 
rian a otros viajeros y escritores de América.
0748 (GB). "Memoir, Letters and Remains of Alexis de Tocqueville.'
John Bull, 41(2), 9 Noviembre 1861, p. 135.
Se mencionan preferentemente los corresponsales ingleses 
de Tocqueville, al tiempo que se le compara ventajosamente con 
figuras como Burke, Russell o Palmerston.
0749 (EU). "Memoir, Letters and Remains of Alexis de Tocqueville.
01. Living Age, 72 (921), 25 Enero 1862, pp. 253-256.
02. British Quarterly Review, 35, Enero 1862, pp. 61-87.
03. Eclectic Magazine, 56, p. 17
04. Examiner.
Reproduce algunos fragmentes y remite a la resena de la 
ediciôn francesa del mismo libro (0503).
0750 (EU). "Memoirs, Letters and Remains of Alexis de Tocquevi­
lle." American Theological Review, 16, Octubre 1862, 
p. 748
Suclto sobre la aparicidn del libro. "No foreign writer 
has shown himself so capable of understanding the genius of our 
institutions, or the character of our people".
0751 (EU). "Memoirs, Letters and Remains of Alexis de Tocquevi­
lle." Presbyterian Quarterly Review, 41, Julio 1862, 
p. 172.
Pequena noticia de la edicidn americana de las "Mémoires" 
de Tocqueville. "The only foreigner who has ever seemed to un­
derstand and thoroughly appreciate American character and ins­
titutions".
0752 (GB). Menczer, Bela
"An Earlier Attempt at a Western Union." Month, 186, 
Diciembre 1948, pp. 300-308.
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Resena de "Recollections of Alexis de Tocqueville".
0753 (EU). Mennell, Stephen y John Stone eds.
Alexis de Tocqueville on Democracy, Revolution and 
Society. Chicago y Londres: University of Chicago 
Press, 1980. x, 391 pp.
6ltima de las colecciones de textos publicadas hasta el 
momento. Recoge pasajes de "La Democracia", "El Antiguo Régi­
men", los "Souvenirs" y "Journey to America". Los textos es- 
tân bien escogidos, son ilustrativos y tienen que ver con las 
ideas sociolôgicas de Tocqueville (idea de la Révolueiôn, con­
trol social, consecuencias culturales de la democracia, etc.).
La introducciôn, escrita por los compiladores, es buena.
0754 (EU). Mengelberg, Kaethe
"Lorenz Von Stein and his Contributions to Histori­
cal Sociology." Journal of the History of Ideas, 22 
(2), 1961, pp. 267-274.
0755 (EU). Merlan, Philip
" A Precursor of Tocqueville." Pacific Historical 
Review, 35(4), Noviembre 1966, pp. 467-468. 
iConocfa Tocqueville a Edmund Dana? En su libro "Geogra­
phical Sketches on the Western Country: Designed for Emigrants 
and Settlers: Being the Result of Extensive Researches and Re­
marks. To which is Added a Summary of all the most interesting 
Matters on the Subject including a Particular Description of 
the Unsold Public Lands, selected from a Variety of Authentic 
Sources also a List of the Principal Roads" (Cincinnati: Looker, 
Reynolds & Co. Printers, 1819), Dana anticipa la predicciôn de 
Tocqueville sobre el futuro de los Estados Unidos y Rusia.
Por los datos ofrecidos por el autor es imponsible adivi- 
nar la extensidn de la obra de Dana o su importancia. De otra 
parte, la célébré profecia esté también en otros escritores 
anteriores a Tocqueville Es mâs probable que hubiese leido 
a éstos que a Dana.
0756 (AL). Meseritz, von
"Russland und die Vereinigten Staaten von Nordameri- 
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"He foresaw certain of the less happy consequences of that great 
change, but he supplied his times neither with a comprehensive 
description of live in the industrial age nor with a program for 
alleviating the evils which he predicted" (p. 61).
Es curioso como a veces se espera de Tocqueville que supe- 
rase cualquier tipo de limitaciôn temporal o personal para es- 
cribir una obra perfecta que conjugase filosofia politica, pro- 
fetismo, partidismo politico,....
1217 (FR). X.
"De la Démocratie en Amérique par Alexis de Tocquevi­
lle." Journal Generale de 1'Instruction Publique, 4 
(58), 21 Mayo 1835, pp. 277-279.
1218 (GB). XY.
"Reasons for Turning to Tocqueville." Times Literary 
Supplement, 70, 1971, p. 1572.
1219 (GB). XY
"Tocqueville and Beaumont in America." Times Literary 
Supplement,3403, 18 Mayo 1967, pp. 409-410.
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1220 (GB). XŸ.
"Post-Aristocratic." Times Literary Supplement, 72, 
1973, p. 465.
1221 (GB). Yalman, Nur
"De Tocqueville in India: An Essay on the Caste Sys­
tem." Man, 4(1), Marzo 1969, pp. 123-131.
1222 (IT). Zanfarino, A.
"Alexis de Tocqueville Politico e Moralista." Studii 
Politici, 5(1), 1958, pp. 33-44.
1223 (SU). Zbinden, Hans ed.
"Alexis de Tocqueville: Reise nach Sizilen." Schwei- 
zer Monatshefte, 41(6), 1961, pp. 671-690.
1224 (EU). Zeitlin, Irving M.
Liberty, Equality and Revolution in Alexis de Tocque­
ville. Boston: Little, Brown, (1971). xiii, 172 pp.
Una obra formada por tres partes prâcticamemte independlen­
tes . La primera parte esté dedicada a Tocqueville y América. La 
segunda trata de Tocqueville e Inglaterra. La ûltima, se dedica 
a la sociologla de la révolueidn, segûn Tocqueville.
En conjunto, es un libro Introductorio al pensamiento poli­
tico y social de Tocqueville. El autor describe el pensamiento 
de Tocqueville comparândolo preferentemente con el de Marx. El 
libro se centra,quizâ demasiado, en la critica de algunos aspec- 
tos poco acertados de Tocqueville. Probablemente la intencidn 
de comparer a Tocqueville con Marx le ha restado orlginalidad 
e interés al libro, en cualquier caso una introduccidn acepta- 
ble a algunas facetas de Tocqueville.
1225 (EU). Zemach, Ada
"Alexis de Tocqueville on England.” Review of Politics, 
13(3), Julio 1951, pp. 329-343.
Aunque Tocqueville no escribid nunca una obra sobre Ingla- 
terra, la influencia de este pals sobre su pensamiento esté pre­
sente en toda su obra. Observé que la revolucién democrâtica ten- 
dria un caracter especial en Gran Bretana en razén de la movili-
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dad de las clases arlstocrâticas ing]esas. Como Engels, Tocquevi­
lle destacé la naturaleza plutocrâtica de la sociedad inglesa, 
asî como la extrema pobreza de su proletarlado.
Corto, pero bâsico articulo para el estudio de la relacién 
intelectual de Tocqueville con Inglaterra. Las obras posteriores 
sobre la misma cuestién ban seguido, en su mayorfa, los pasos 
de estas pSginas.
1226 (EU). Zetterbaum, Marvin
"Alexis de Tocqueville." En Strauss, Léo y Joseph
Cropsey, History of Political Philosophy. Chicago:
Rand McNally College Pub. Co., 1963. Pp. 715-736.
Introduccién a la filosoffa polftica de Tocqueville.
Trata especialmente de su idea de la democracia, una cuestién 
que siempre ha llamado la atencién de Zetterbaum. Sus puntos de 
vista estân tratados con mâs amplitud en sus otras obras, pero 
esta es una buena introduccién a la cuestiôn.
1227 (EU). Zetterbaum, Marvin
"Tocqueville: Neutrality and the Use of History."
American Political Science Review, 58(3), 1964, pp.
611-621.
Zetterbaum desea demostrar en este artfculo la que mSs ade- 
lante serfa tesis principal de sus escritos sobre Tocqueville, 
a saber: que la supuesta neutralidad de Tocqueville no es tal y 
que la llamada "tesis de la inevitabilidad de la democracia" de- 
muestra precisamente la preferencia de Tocqueville por la demo­
cracia. Mientras en sus obras publicadas afirma la ihevitabili- 
dad de una creciente igualdad, en su correspondencia y vida pri- 
vada no se muestra tan seguro. Su defensa pûblica de esa tesis 
era necesaria por su postura de neutralidad, pero el mito de la 
inevitabilidad de la democracia fue creado por 61 con la intent. 
ci6n de ayudar al advenimiento de la revolucién democrâtica. Las 
paradojas del pensamiento de Tocqueville se entienden a travës 
de la intencién de toda su obra: influir directamente sobre la 
sociedad.
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1228 (EU). Zetterbaum, Marvin
Tocqueville and the Problem of Democracy. Stanford :
Stanford University Press, 1967. ix, 185 pp.
Désarroila en extension la ingeniosa idea de su artfculo 
de la American Political Science Review. Lo cierto es que la te­
sis de Zetterbaum es atractive y coincide con la manera de ser 
del pensador francés. Sin embargo, gran parte de los argumentos 
presentados no son siempre contundentes. No obstante, también es 
verdad, no hay pruebas decisivas de que lo que afirma Zetterbaum 
no sea cierto en alguna medida. Pero me parece que Zetterbaum a 
ratos se deja llevar por una idea de un Tocqueville excesivamen- 
te partidario de la democracia. Las investigaciones de su carre­
ra polftica y parte de su correspondencia ofrecen una imagen de 
Tocqueville a veces no muy de acuerdo con la de Zetterbaum. Pro­
bablemente, como gran parte de los escritores americanos, Zetter­
baum se fija demasiado en "La Democracia" y descuida algo el res­
te de la produccién de Tocqueville, si bien es verdad que todavfa 
desconocemos bastantes aspectos del pensamiento del francés.
1229 (EU). Zoellner, Robert H.
"De Tocqueville on American Democracy-A Critique."
North Dakota Quarterly, 27, 1959, pp. 33-40.
La crftica a la obra de Tocqueville se concreta en: concéder 
demasiada importancia al gobierno local, no reconocer los derechos 
de la Corte Suprema como intérprete de la Constitueién, subestimar 
la révolueién industrial, y, sobre todo, desconocer los factores 
econémicos.
Pero es precisamente la no reduceién de la teorfa polftica 
a la econorafa una de las caracterfsticas que distingue a Tocque­
ville del resto de los teéricos del siglo pasado. Precisamente 






El 2 de Abril de 1831, dos franceses embarcaban en El 
Havre camino de Nueva York. Era casi una hulda. Partîan con una 
buena excusa, dos grandes maletas y el propésito de escribir un 
libro. La disculpa era la investigacién del sistema penitencia- 
rio, pero Beaumont y Tocqueville ya tenlan en su mente la idea 
de redactar sendas obras acerca de América. Alexis escribirîa a 
su padre:"mientras trabajamos sobre el sistema penitenciario, 
veremos América; visitando sus prisiones conocereroos sus habi­
tantes, sus cludades, sus instituciones, sus costumbres;...iNo 
séria un libro espléndido el que diese una exacta descripciôn 
del pueblo americano, describiendo su carâcter con trazos auda­
ces, analizando sus condiciones sociales y rectificando muchas 
equivocadas opiniones sobre este punto?"(l).
El viaje no empezô con buen pie. Estaba prévisto que 
el velero partiese por la tarde, pero pierde la marea y embarran- 
ca. Tocqueville y Beaumont creen tener que esperar seis dlas y se 
acuestan. Cuando se despiertan en medio de la noche estén ya en 
alta mar, camino de América.
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El.20 de Febrero de 1832, Tl Havre llevaba de vuelta 
a Francia a los dos agotados amigos. Partieron sin accidentes y 
procuraron dedicar su regreso para descansar. Unas semanas antes, 
Tocqueville habîa escrito a su hermano:"espero no haber perdido 
el tiempo" (2).
De regreso a Europa, Tocqueville cae en una especie de 
sopor intelectual que le impide aplicarse con dedicaciôn a ningu 
na tarea intelectual. Se siente incapaz de contribuer a la compo 
sicién de su informe sobre las prisiones americanas, que redacta 
rîa Beaumont a excepcién de algunas notas e informacién estadîs- 
tiça que fueron las ûnicas aportaciones de Tocqueville.
Ténia que asimilar todo lo que habfa visto en América 
y poner en orden sus ideas sobre el libro. Su correspondencia 
nos muestra el proceso de redaccién de la obra y la inicial poca 
confianza de su editor (3).
Gosselin cambié râpidamente de opinién y se encontré 
pub1icando un "chef-d'oeuvre". Probablemente ningûn otro pensa­
dor politico ha visto crecer su fama tan râpidamente como Tocque 
ville, habiendo publicado sélo una obra.
1. La acogida de "La Democracia".
La "Démocratie en Amérique" merecié el Premio Monthyon 
del Institute de Francia. Sus 8.000 francos estaban destinados a 
premiar el trabajo de mayor interés moral producido durante el 
ano. Tocqueville séria luego elegido para la Academia precisamen­
te por su celebrada obra.
Sin embargo, los Estados Unidos e Inglaterra reaccio- 
naron mejor ante "La Democracia" que Francia. Phillips Bradley 
escribié en 1945 a propésito de la misma cuestiôn: "France, Toc­
queville 's homeland, has never completely adopted one of her most 
fertile minda, certainly one of her most perfect flowerings of 
the democratic spirit" (4).
Leon Faucher fue el primero que publicô una resena del 
libro, antes de cue éste apareciese. Escribié en el Courier Fran­
çais del 24 de Diciembre de 1834: "Ce livre parait destiné à une
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grantîe fortune, si l’on considère 1 ’ importance du sujet et la 
nouveauté ainsi que l'évidence des aperçus," (0406 (FR)). El 
libro ciertamente impresioné a los lectores, pero no llegé al 
pdblico francés de la manera que Tocqueville deseaba.
Muchas de las resenas y notiicias del libro, tanto de 
su primera parte como de la segunda, hablaban del "tableau" de 
M. Tocqueville. Su intencién, en realidad, poco ténia que ver 
con otras descripciones de los Estados Unidos. Describia con ad- 
miracién los Estados Unidos, pero no tanto por su democracia, co 
mo por la capacidad del pueblo americano para inventar instrumen 
tos politicos capaces de reducir el peligro de la democracia.
Por eso le diria un dia a Ampère: "Je n’ai pas voulu faire un ta 
bleau, mais présenter un miroir." (5).
Un espejo que refiejase la situacién de Francia en par 
ticular y de Europa en general, tal era el propésito de Tocquev^ 
lie. y el éxito de su libro debié mucho a la seriedad y fundamen 
tacién de sus analisis, pero también algo a la original combina- 
cién de optimisme y pesimismo que hay en sus pSginas.
Las noticias y resenas del libro son amables con el au
tor, entusiastascon la obra y conscientes de su novedad. A pesar
de ello, en ciertas resenas que no son especialmente criticas se 
aprecia una falta de comprensién de las intenciones del autor y 
los intentes de manejar, ya a esas alturas, sus frases con el
fin de apoyar una u otra posicién politica.
La iroparcialidad de Tocqueville es una de esas constan 
tes que pueden hallarse en los comentaries de "La Democracia", 
pero ya desde las primeras resenas se tiene la impresién de que 
los comentaristas no han acabado de entender su objetivo. Un es- 
critor anénirao insistia ya desde el principio: "Son esprit est 
impartial et élevé, et son livre peut vraiment être considéré 
comme un document historique digne de foi; il n’est ni une apolo 
gie ni une satyre, mais un récit et un tableau"(6).
Las alabanzas, los elogios, no impiden que en las rese­
nas de Sainte-Beuve, Villemain y otros se detecte hoy una cierta 
incomprensién de las intenciones de Tocqueville. Como ya ha sena- 
lado Phillips Bradley, es probablemente Rossi (0967 (FR)) quien 
supo mejor captar el espiritu de las péginas de Tocqueville.
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La segunda parte obtuvo unos comentarios parecidos a 
los de la primera. La segunda parte no ha sido nunca consideracla 
como del mismo valor que la primera. Pero es esta una equivoca- 
ciôn generalizada de la que Francia no es la Onica culpable. Has 
ta hace relativamente poco tiempo no se han reconocido los valo- 
res de la segunda parte del libro y aûn hoy todavfa existen en 
el libro pasajes inexplorados y poco explotados.
Si en Francia los comentarios son generalmente halaga- 
dorec para Tocqueville y su obra, en Inglaterra las resenas son 
mucho inés crfticas.
De entre las resenas inglesas (Tocqueville habfa envia 
do ejemplares a varias publicaciones inglesas), sobresale la de 
John S. Mill. Tocqueville le escribié;"Vous êtes de tous ceux 
qui ont bien voulu occuper de moi le public, le seul qui m'ait 
entièrement compris" (7). La resena de Mill marcé el camino de 
otros muchos comentarios, pero otras noticias no fueron tan ama­
bles como él.
El escritor de la resena del Athenaeum es poco amable 
con Tocqueville. Dice de él que es frfo y racional hasta el abu- 
rrirolento, escribiendo con un estilo racional que llega a la 
somnolencia.
No todas las resenas estén escritas en ese mismo tono. 
Por régla general, los escritores britânicos reprochan a Tocque­
ville que se haya ocupado de los Estados Unidos cuando en reali­
dad las caracterfsticas de la democracia que Tocqueville descri­
be como americanas se encontraban también en Inglaterra. No obs­
tante, en Inglaterra las resenas reconocen mâs acertadamente que 
las francesas que las intenciones de Tocqueville sobrepasaban el 
limite de su pafs y afectaban a toda Europa. Sin embargo, consi- 
deraban los esfuerzos de Tocqueville mâs intelectuales y reflexi­
ves que fundados en la realidad.
Los ingleses prestaron cierta atencién a la primera par 
te del libro,pero su interés por la segunda es mucho menor. La 
misma ténica se observa en los demés pafses. También sobre la se­
gunda parte la mejor resena es la de Mill.
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Los americanos no estaban muy bien preparados para re- 
cibir el libro de Tocqueville. Los motivos de que la recepclôn 
de la obra de Tocqueville no fuese tan calurosa como era de es­
perar suelen ser los siguientes:
- El retraso en la aparicidn de las ediciones americanas de "La 
Democracia".
- La sensibilidad americana hacia los criticismos extranjeros. 
üno de los mayores elogios en las resenas americanas es afir­
ma r que Tocqueville, afortunadamente, nada tiene que ver con 
las caricaturas del pafs escritas por otros europeos.
- La reimpresiôn en los Estados Unidos de algunas de las rese­
nas aparecidas en Inglaterra, no siempre muy favorables à "La 
Democracia".
- Un determinado sentimiento de hostilidad hacia lo francés que 
podfa respirarse en la sociedad americana precisamente en el 
momento en que Tocqueville publica su libro.
Sin emljargo^  habfa un hecho que complacfa hondamente a 
los americanos: que un extranjero diese sus bendiciones al expé­
rimente republicano de los Estados Unidos. Més aûn, Tocqueville 
escribié que los Estados Unidos iban camino de convertirse en el 
pueblo mâs feliz de la tierra, algo que los propios americanos 
no podfan imaginar (9).
Americanos y britânicos coinciden en sus alabanzas y 
también en sus crfticas, pero en los Estados Unidos las reaccio- 
nes fueron generalmente mâs favorables.
Entre 1835 y 1850, hay catorce ediciones de "La Demo­
cracia" en Francia, pero en él mismo perfodo se editan diecisie- 
te ediciones en los Estados Unidos. En Inglaterra se publican i 
nueve impresiones en el mismo tiempo. (10)
Durante el mismo perfodo, se publican veintiûn traba- 
jos sobre Tocqueville en Inglaterra, treinta y cinco en los Es­
tados Unidos y cuarenta y siete en Francia.
A partir de 1850 hay un progresivo bajén en la biblio- 
graffa de Tocqueville, que aumenta a partir de 1856 y la publi- 
cacién de "El Antiguo Régimen". En general, se observarS en los 
grâficos que la bibllograffa sobre Tocqueville responde siempre 
a las ediciones de sus obras, sin que hasta avanzado el siglo
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veinte exista una continuada atencién hacia la obra de Tocquevi­
lle. Durante estos 150 anos, la bibliografîa sobre Tocqueville 
ha respondido casi siempre a las modas.
2. El"Antiguo Régimen"y el olvido de Tocrueville
Tras la aparicién del libro "El Antiguo Régimen", la ■ 
bibliografia sobre Tocqueville crece râpidamente. La razén no 
es el libro en si, sobre el que se escriben pocas resenas o cri­
ticas. El motive es la muerte de Tocqueville tres anos mâs tar­
de y la edicién de las "Oeuvres Complètes" de Beaumont. Estos 
dos hechos disparan el nûraero de trabajos sobre Tocqueville.
El punto mâximo de la bibliografia tocquevilliana se 
sitûa alrededor de 1860. A partir de esas fechas, disminuirâ 
la bibliografia sobre el pensador francés.
Aumenta el nûmero de publicaciones con motivo de la 
aparicién de los "Souvenirs", pero es solo un crecimiento acci­
dentai y la tendencia es a olvidar a Tocqueville.
Si los comentarios sobre "La Democracia" se repetlan
e inspiraban los unos en los otros, las resenas de "El Antiguo
Régimen" o de las "Oeuvres" editadas por Beaumont son todavla 
menos originales y repiten unos mismos esquemas, tomados del en- 
sayo de Beaumont sobre su amigo.
Sin embargo, no deja de ser sorprendente el efeeto de
la muerte de Tocqueville y la aparicién de algunos de sus pape- 
les sobre los palses de ambos lados del Atlântico.
En 1888, sin embargo, Bryce sustitula a Tocqueville como 
comentarista de la organizacién politica de los Estados Unidos. 
Tocqueville, se decla, no habla conocido la industrializacién ni 
las grandes ciudades y sus afirmaciones sobre la Constitueién a- 
mericana han sido superadas por el tiempo. Pero a pesar de las 
frases de Bryce, en su "American Commonwealth", hay en su obra 
una influencia de Tocqueville mucho mâs profunda de lo que nunca 
se atreverla a confesar.
Desde 187o es ya diflcil encontrar citasde Tocqueville 
en los libros sobre la organizacién del sistema politico ameri­
cano y hasta Nisbet recuerda que en sus estudios sobre la cultura 
de los Estados Unidos en la Universidad de Berkeley, hace 50 anos, 
no se citaba a Tocqueville.
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Pero la cota mâs baja de la popularidad de Tocqueville 
sucede en 1881. En ese ano, los personajes de la obra de Edouard 
Pailleron "Le Monde où l'on s'ennuie" repiten con guasa una fra­
se que luego daria tîtulo a un libro: "comme dissait Monsieur de 
Tocqueville". Tocqueville se habfa convertido en un personaje au­
tor de perogrulladas.
3. El siglo veinte
Comienza el siglo sin que haya un cambio de actitudes 
hacia Tocqueville. La Primera Guerra despierta algûn recuerdo, 
pero el centenario de su nacimiento habfa pasado sin pena ni glo­
ria. En Francia nace un cierto interés y Redier y Marcel traba- 
jan sobre bibliograffas de Tocqueville. Ingleses y americanos no 
muestran Interés por "De Tocqueville", como ellos 11aman al pen­
sador francés.
A finales de los anos 30 se reaviva la bibliografia 
tocquevilliana. A pesar de que estos anos fueron una época domi- 
nada por escritos sobre el capitalisme, quizâ la sombra de Marx 
impidié que la figura del francés resurgisse como un teérico po­
litico hasta algunos anos mâs tarde.
Pero en 1935 se cumplfa el centenario de "La Democra­
cia". El Conde Jean de Tocqueville y Laboulaye viajaron en el 
"Normandie'* para entregar al Presidents americano un bus to de Toc­
queville. La prensa publicé la noticia y recordo el centenario 
de la obra, y los Estados Unidos, en momentos de crisis de iden- 
tidad nacional, volvieron sus ojos hacia Tocqueville.
La democracia eimericana necesitaba una identidad; Toc­
queville ayudarfa a proporcionârsela en la siguiente década.
A finales de los anos 30 aparecieron dos obras que de- 
cisivamente impulsaron los estudios sobre Tocqueville: el libro 
de Pierson y el artfculo de Salomon. Pierson hizo posible que "La 
Democracia" fuese un libro de moda entre los historiadores ameri­
canos y que sus ideas se difundiesen en las aulas de las universi- 
dades.
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Hay varios motivos por los que Tocqueville volvi6 a 
estar de moda a partir de los anos anteriores y especialmente 
los posteriores a la Segunda Geurra. Ya Memos citado el Impulso 
individual de las obras de Salomon y Pierson, pero habla también 
poderosas fuerzas en el mundo que favoreclan el resurgir del pen­
samiento de Tocqueville.
No es una casualidad que la Oficina de Guerra de los 
Estados Unidos publicase una edicidn de "La Democracia". La obra 
se habla convertido en el credo de la nueva TUnërica. Los Estados 
Unidos apareclan ya como decisivo personaje de la vida interna- 
cional, més aûn, como capitân de une de los dos bandos. Necesi- 
tabaïun credo y unos principios que identificasen su postura 
frente al mundo. Tocqueville formé parte importante del rear­
me moral de los Estados Unidos, pero el crecimiento de su figu­
ra tiene otros motivos mâs académicos.
Tocqueville era durante esta época el heraldo del pro- 
greso americano y el profeta de la riqueza. Tocqueville habla 
escrito sobre una sociedad "rica", del tipo de la americana de 
la posguerra. Pero dos hechos fundanentaies se unen a esa cir- 
cunstancia.
El primero es el rearme ideolégico de los Estados Uni­
dos y de Europa frente a los palses del ârea socialista. Tocque­
ville fue durante los anos 50 el profeta del totalitarismo
El segundo es que con los efectos benéficos de la ri­
queza y el désarroilo aparecieron tandjién en la sociedad ameri­
cana los efectos negativos de la riqueza y la democracia. Nadie 
habla estudiado con tanto acierto los efectos negativos de la 
democracia como Tocqueville.
Por esa misma época, se descubre al Marx humanista, 
al crltico de la alienacién. Tocqueville y Marx se enfrentaban 
asl en un piano de intereses comunes y se multiplican los estu­
dios comparatives. La comparacién nunca ha favorecido mucho a 
Marx, y pronto se alzaron algunas voces defendiendo a Marx, aun­
que sin mueha fortuna (Keeney y Alpatov, por ejemplo).
El arma de los tocquevillianos frente a los marxistas 
era el profetismo de Tocqueville. Hasta tal punto se raultlplica- 
ron durante algunos anos los trabajos sobre el profetismo de Toc-
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queville, que éste terminé transforrénclose en el Nostradamus de 
la democracia'.
Los pensadores americanos comprobaron en esos anos que: 
"absolute power could go with social humanitarianism, could be 
rooted in the mass rather than an upper class, could be given 
extension and penetration by the very political agencies that 
had been created in the name of the people to cope with their 
problems; that totalitarianism could be understodd....as a a pro 
duct, however corrupt, of democratic modernity." (11). Entonces 
se abren los ojos de la intelectualidad americana y europea a 
las posibilidades despéticas de la democracia.
Dos son los pensadores europeos que descubren o redes- 
cubren los americanos en estos anos: Max Weber y Alexis de Tocque 
ville. Mayer afirma que Weber estuvo influido por Tocqueville; es 
una circunstancia que no sorprenderia a nadie. Los dos comparten 
una misma preocupacién por el gobierno de los mâs minimos deta- 
lles de la vida en sociedad, la tirania de la complicada red de 
las poco importantes, pero decisivas, réglas sociales, la buro- 
cracia y la administraciôn.
Gilman en 1898 habia ya adelantado el futuro de la o- 
bra de Tocqueville: "Though it contains no sailing directions, 
it has been a sort of chart by which the pilot of the ship of 
state might be informed of rocks and ahoals, lighthouses and 
harbors of refuge" (12).
No sorprende que primero se escriblesen obras de Toc­
queville tituladas: "Tocqueville profeta",y mâs reciente el ti- 
tulo se transformase en; "La actualidad de Tocqueville".
Las Ultimas décadas son testigo de la intromisién de 
Tocqueville en todos los campos del saber. Tenemos estudios so­
bre el Tocqueville historiador, profeta, sociélogo, escritor de 
la cultura, critico literario, etnégrafo, educador, diputado, mi­
nistre, catélico, no catélico, etc. No importa que Tocqueville en 
mâs de una ocasién negase que el propésito de sus libros estaba 
muy alejado de la promocién del saber.
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No es que la obra de Tocqueville sea una profecîa en 
cada una do las especialidades del saber; es mâs bien que la ri­
queza de sus palabras permite observer sus afirmaciones desde un 
punto de vista u otro segûn las circunstancias o intereses del 
investigador. Es lo que Nisbet ha descrito como "muchos Tocquevi­
lles" (13).
4. Las futuras investigaciones
Sorprendentemente, la mayor parte de las cuetsiones. 
principales de la figura de Tocqueville no cuentan aûn con tra­
bajos defenitivos. La aparicién de las "Oeuvres Complètes" edi­
tadas por la Editorial Gallimard esté ofreciendo nueva luz so­
bre muchos aspectos de su pensa;liento. Hay, no obstante, algunas 
investigaciones que deben completarse râpidcunente. La mayor par­
te de los comentarios y trabajos que se publican sobre Tocquevi­
lle parten de una serie de lugares comunes y de ideas preconce- 
bidas que, dadas por conocidas y suficientemente demostradas no 
se citan ni exploran. Eso déforma la imagen de Tocqueville y le 
esté convirtiendo, otra vez, en el autor de sentencias fâciles 
que se citan continuamente, pero sobre el que no se indaga nunca. 
La simplificacién del pensamiento de un autor es siempre un peca- 
do imperdonables, pero mucho mâs grave si se trata de Tocqueville.
Paradéjicamente, ni tan siquiera las mâs fundamentales 
cuestiones de su pensamiento y vida estân todavîa definitivamen- 
te establecidas.
Dareroos un repaso a los mâs importantes aspectos del 
pensamiento de Tocqueville que no han sido suficientemente esta- 
blecidos.
1. Una biografla intelectual de Tocqueville. Redier 
(0924) y Marcel 0699) protagonizaron dos intentos, pero el tiem­
po ha afectado decis ivamente a lo que escribieron. Mayer es el 
autor de la biografla de Tocqueville que suele emplearse (0710). 
Es mâs una introduccién a Tocqueville que una buena biografla 
sobre él y no satisface al lector que acude al libro con deseos 
de descubrir la biografla de Tocqueville. Gargan (0456) ha esbo-
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zado un esquema de biografla intelectual sin grandes preten- 
siones. El pequeno librito de Brogan (0163) es de escao valor 
y deben preferirse cualquiera de los trabajos citados a eu li­
brito .
2. Un buen trabajo sobre la actividad de Tocqueville 
como diputado. Es este un trabajo que requiere una minuciosa 
descripcidn de esos anos de su vida y una cuidadosa y larga in- 
vestigaciôn. Probablemente por esa razén, los trabajos publi- 
cados sobre el tema no son definitivos. No se ha procedido a 
un detallado estudio de las posiciones de Tocqueville respecte 
a los temas que enfrenté en su carrera politica. Gargan ha es­
tudiado con provechq una parte de su carrera (0451), pero que- 
da mucho por investigar. Los estudios de Lawlor (0641, 0642)
y de Jardin (0567, 0568 y 0569} no satisfacen la curiosidad 
del estudioso. La cuestién capital es determiner en que medida 
es la carrera politica de Tocqueville congruente con sus ideas 
como escritor politico.
3. Un estudio sobre la verdadera posicién de Tocque­
ville respecte al socialisme. Un tema inexplorado.
4. Hay buenos estudios sobre las relaciones de Toc­
queville con otros pensadores por: Dlez del Corral (0337, 0338, 
0339, 0341, 0342), Mathew (0705), Biddiss (0117, 0118, 0119), 
Aron (0051, 0057), Negro (0808, 0809, 0810),
Pero todavla quedan por investigar las relaciones 
de Tocqueville con :
- Montesquieu. Muy poco exploradas. También serla posible 
comparer la asimilacién de Montesquieu por Tocqueville con la 
influencia de Montesquieu en otro escritor.
- Guizot. La presencia de Guizot en las pâginas de "La De­
mocracia" es mâs importante de lo que se suele considerar.
- Con sus corresponsales americanos tras el viaje a Améri­
ca.
- Con Gustave de Beaumont. El gran amigo de Tocqueville, que 
todavla goza de mala reputacién por sus manipulaciones de los pa- 
peles de Tocqueville.
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- Con su familia y mujer. Mucha correspondencia sobre este 
tema permanece aûn inédita.
5. La primera edicién critica y compléta de "La De­
mocracia" .
Notas
(1)En carta a su padre que puede consultarse en la Beinecke Li­
brary. Citada en el libro de Pierson (0878), pp. 47-48.
(2) Carta a su hermano. No publicada. Citada en el libro de Pier­
son (0878), p. 678.
(3)Especialmente la correspondencia con Beaumont. Sobre Gosselin 
puede consultarse la carta de Tocqueville a Beaumont de 14 de 
Julio de 1834 y después la de 1 de Abril de 1835. Las dos es- 
tan publicadas en Correspondance d'Alexis de Tocqueville et 
Gustave de Beaumont. Paris; Gallimard, (1967) . Pp. 140 y 1^ 0 
del V. 1.
(4)En Democracy in America. Edicién de Phillips Bradley. Nueva 
York; A. Knopf, 1945. P. 440 del v. 2.
(5)En Ampere, J. J. "Alexis de Tocqueville". Correspondant, 47,
1859. P. 322. (0034).
(6)"De la Démocratie en Amérique." Bon Sens , 5 Febrero 1835.
(0317).
(7)Carta a Mill de 3 de Diciembre de 1835. Publicada en Correspon­
dance Anglaise. Paris; Gallimard, (1954). P. 303.
(8)Citado por Sparks. Ver Adamas, Herbert Baxter. Jared Sparks and 
Alexis de Tocqueville. Johns Hopkins Universityl 1898. P. 39(0007
(9)Ver "Democracy in America." Knickerbocker Maoazine, 12, 1838, 
pp. 256-260.(0299)
(10)Ver apéndices I y II.
(11)En Nisbet, Robert. "Many Tocquevilles." American Scholar, 46 ' 
(1), 1977, p. 67. (0831)
(12) En Gilman, Daniel C. "Alexis de Tocqueville and his Book on 
America-Sixty Years After." Century, 56(1), Mayo 1898. P. 703.
(13)Ver Nisbet, Robert. "Many Tocquevilles." American Scholar, 46 




I. DISTRIBÜCION DE LA BIBLIOGRAFIA POR APOS Y TAISES
Introduccién
Este primer apéndice présenta el total de la biblio­
grafia de Tocqueville distribuido.-por paises y anos. Se ofre­
cen en cada ano los palses que han publicado obras de o sobre 
Tocqueville y el nûmero de publicaciones. Se tienen en cuenta 
tanto las ediciones originales como las reimpresiones de arti­
cules y obras.
Este apéndice se compléta con el nûmero 2, que ofre- 
ce la bibliografia ordenda por anos pero no por paises, inclu- 
yendo también los totales acumulados de cada ano.
La representacién grâfica de la bibliografia sobre 
Tocqueville, ediciones de las obras de Tocqueville y total de 
la bibliografia puede consultarse en las pâginas 303, 306 y 
308.
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Estados Unidos 2 
Francia 8
Estados Unidos 1 
Francia 4































































Estados Unidos I 
Francia 10 






Estados Unidos J 
Francia 1






Estados Unidos 11 
Francia 16 
Gran Bretana 7 
Rusia 1
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Estados Unidos 4 
Gran Bretana 1
Estados Unidos 2 
Francia 1
Argentina 1 















Estados Unidos 13 
Gran Bretana 1 
Irlanda 1
Estados Unidos 2 
Francia 1
Estados Unidos 1 
Francia 2
Alemania 2 
Estados Unidos 5 
Francia 1 
Gran Bretana 1
Estados Unidos 2 
Francia 9
Estados Unidos 2 
Francia 1 





















































































Estados Unidos 1 




Estados Unidos 2 
Estados Unidos 3 
Estados Unidos 1








Estados Unidos 2 
Francia 3
Espana 1 








































































Estados Unidos 1 
Gran Bretana 1
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Estados Unidos 3 
Irlanda 1
Estados Unidos 1 
Francia 2







Estados Unidos 2 
Francia 2




Estados Unidos 3 
Francia 4
Alemania 1 






















Estados Unidos 4 
Canadâ 1 
Italia 1
Estados Unidos 3 







Estados Unidos 7 
Gran Bretana 1
Estados Unidos 3 
Francia 1 
Gran Bretana 2 
Italia 3




Estados Unidos 7 
Francia 2







Estados Unidos 10 
Gran Bretana 1 
Italia 1
Estados Unidos 7 
Francia 1 
Colombia 1 
Gran Bretana 3 
Italia 1
Alemania 1 
Estados Unidos 4 
Italia 1
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AROS OBRAS DE TOCQUEVILLE OBRAS SOBRE TOCQUEVILLE
1948 Estados Unidos 1 
Gran Bretana 1








1952 Francia 1 
Gran Bretana 2

































Gran Bretana 1 
Italia 1
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Estados Unidos 2 
Francia 1
Estados Unidos 1 
Gran Bretana 1 
Méjico 1
Alemania 1 











































AfîOS •OBRAS DE TOCQUEVILLE OBRAS SOBRE TOCQUEVILLE




1960 Estados Unidos 3 
Francia 2
1961 Estados Unidos 
Francia 1 
Gran Bretana 2 
Italia 1
1962 Francia 1
















Estados Unidos 13 





Estados Unidos 9 
Francia 16 





Estados Unidos 10 
Francia 6 




Estados Unidos 8 
Francia 4
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AROS OBRAS DE TOCQUEVILLE OBRAS SOBRE TOCQUEVILLE




1966 Estados Unidos 2 
Gran Bretana 1
1967 Alemania 1 
Francia 2













Estados Unidos 5 
Francia 2 








Estados Unidos 13 
Finlandia 1 




Estados Unidos 10 
Francia 11 
Gran Bretana 3 
Finlandia 2
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Estados Unidos 11 
Francia 1 





Estados Unidos 9 
Francia 4 




Estados Unidos 9 
Francia 11 





Estados Unidos 10 
Francia 5 
Gran Bretana 1 
Italia 1
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AROS OBRAS DE TOCQUEVILLE OBRAS SOBRE TOCQUEVILLE
1973 Canadâ 1 
Espana 1 
Francia 1
1974 Estados Unidos 2 
Gran Bretana 1
1975 Estados Unidos 1
1976
1977 Francia















































Estados Unidos 3 
Gran Bretana 1 
Holanda 1
Espana 1 
Estados Unidos 4 
Italia 1
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II. DISTRIBUCION ANUAL DE LA BIBLIOGRAFIA Y TOTALES ACUMULADOS 
FOR AfîO
Introduccién
Este apéndice compléta el primero. Menos explicite 
que el anterior, permite la râpida bûsqueda del total de edi- 
ciones de las obras de Tocqueville o de las obras sobre él apa- 
recidas en un determinado ano.
Se da también el total acumulado de la bibliografla, 
que en 1980 alcanza 364 ediciones de Tocqueville y 1231 obras 
acerca de la vida y obras de Tocqueville. De hecho, las obras 
citadas suman un nûmero superior. Téngase en cuenta que algunas 
obras no llevan fecha y que determinados trabajos sobre el es- 
critor francés han sido reeditados numerosas veces.
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AROS OBRAS DE TOCQUEVILLE OBRAS SOBRE TOCQUEVILLE
ANUAL TOTAL ANUAL TOTAL
1831 1 1 - -
1832 1 2 - -
1833 8 10 3 3
1834 10 2 5
1835 5 15 27 32
1836 11 26 19 51
1837 7 33 8 59
1838 6 39 8 67
1839 7 46 1 68
1840 10 56 21 89
1841 2 58. 8 97
1842 8 66 1 98
1843 7 73 3 101
1844 3 76 4 105
1845 6 82 - 105
1846 4 86 1 106
1847 10 96 2 108
1848 5 101 1 109
1849 4 105 6 115
1850 4 109 - 115
1851 4 113 1 116
1852 3 116 - 116
1853 - 116 - 116
1854 2 118 3 119
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AROS OBRAS DE TOCQUEVILLE OBRAS SOBRE TOCQUEVILLE
■ ANUAL TOTAL ANUAL TOTAL
1855 2 120 1 120
1856 6 126 27 147
1857 1 127 2 149
1858 3 130 2 151
1859 1 131 . 26 177
1860 5 136 6 183
1861 2 138 37 220
1862 5 143 15 235
1863 3 146 3 238
1864 4 150 3 241
1865 1 151 9 250
1866 4 155 11 261
1867 2 157 6 267
1868 2 159 2 269
1869 2 161 1 270
1870 1 162 3 273
1871 - 162 2 275
1872 2 164 4 279
1873 5 169 2 281
1874 2 171 3 284
1875 1 172 4 288
1876 2 174 2 290
1877 2 176 2 292
1878 2 178 1 293
1879 - 178 4 297
1880 - 178 2 299
1881 - 178 1 300
1882 1 179 - 300
1883 - 179 - 300
1884 1 180 1 301
1885 - 180 - 301
1886 - 180 - 301
1887 1 181 3 304
1888 2 183 3 307
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AROS .OBRAS DE TOCQUEVILLE OBRAS SOBRE TOCQUEVILLE
ANUAL TOTAL ANUAL TOTAL
1889 1 184 - 307
1890 1 185 1 308
1891 - 185 - 308
1892 - 185 1 309
1893 3 188 16 325
1894 - 188 3 328
1895 - 188 - 328
1896 3 191 5 333
1897 1 192 12 345
1898 1 193 8 353
1899 2 195 - 353
1900 3 198 1 354
1901 1 199 1 355
1902 - 199 - 355
1903 • - 199 3 358
1904 3 202 2 360
1905 1 203 5 365
1906 - 203 - 365
1907 - 203 4 369
1908 2 205 3 372
1909 2 207 2 374
1910 - 207 7 381
1911 3 210 5 286
1912 2 212 1 287
1913 - 212 - 287
1914 1 213 - 287
1915 1 214 1 288
1916 1 215 2 290
1917 - 215 2 292
1918 - 215 1 293
1919 - 215 2 295
1920 - 215 1 296
1921 2 217 3 299
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AROS .OBRAS DE TOCQUEVILLE OBRAS SOBRE TOCQUEVILLE
ANUAL TOTAL ANUAL TOTAL
1956 3 276 10 669
1957 8 284 17 686
1958 5 289 21 707
1959 6 295 53 760
1960 5 300 36 796
1961 6 306 32 828
1962 1 307 23 851
1963 4 311 22 873
1964 5 316 24 897
1965 - 316 18 915
1966 3 319 29 944
1967 3 322 28 972
1968 7 329 23 995
1969 7 336 24 1019
1970 9 345 21 1040
1971 5 350 30 1070
1972 3 353 22 1092
1973 3 356 22 1114
1974 3 359 23 1137
1975 1 360 17 1154
1976 - 360 29 1183
1977 1 361 15 1198
1978 2 362 21 1219
1979 1 363 6 1225
1980 1 364 6 1231
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III. RELACION DE COLABORADORES, EDITORES Y TRADUCTORES DE LAS 
OBRAS DE TOCQUEVILLE
Observaciones
En este apéndice he reunido a los traductores, editores 
y colaboradores, de una u otra manera, en la obra de Tocqueville. 
Los nombres de los traductores de las obras sobre Tocquevi­
lle no se encontrarén en este apéndice; estan inclufdos en 
el apéndice de materias y nombres propios (p. 347 y ss.)
No era pertinente incluir estas entradas en la biblio­
graf la sobre Tocqueville, pero era necesario ofrecer una relaciôn 
de todos los que han ayudado a la difusién del pensamiento de Toc­
queville. En la bibliografla sobre Tocqueville se encontrarân ex- 




Notas y seleccién: Alemania 1909.01 
Armando Gémez, César.
Traductor: Espana 1973.01 
Arroita -Jâuregui, Marcelo.
Traductor: Espana 1969.02 
Asendorf, Manfred.
Editor: Alemania (1972).02 
Beaumont de la Boninnnière, Gustave Auguste de.
Editor: Francia 1860.01; 1860.03; 1861.01; 1863.01; 1864.01;
1865.01; 1866.01; 1866.02; 1866.03; 1866.04; 1867.01;
1868.01; 1873.01; 1874.01; 1877.01; 1877.02; 1878.01;
1888.01; (1911).01; (1928).01; 1951.01 
Beck, Friedrich.
Editor: Alemania 1914.01 
Berl, Emmanuel.
Prefacio: Francia 1963.01 
Bigelow, John.
Introducciones: Estados Unidos 1899.01; 1901.01; 1904.01;
1905.01; 1912.01. Gran Bretana: 1912.01 
Bodart, Georges.
Editor: Alemania 1914.01
*- 34 0 —
Bolssel, Jean
Noticia y notas: Francia 1970.01 
Bonner, John
Traductor: Estados Unidos 1856.02; 1876.02 
Borda, Leopoldo.
Traductor: Francia, ediciones en espanol: 1842 
Boscowitz, Arnold
Traductor; Alemania 1857.01 
Bouton, Charles Pierre
Comentarios y editor: Francia (1973).01 
Bouton, Eliane
Comentarios y editora: Francia (1973).01 
Bowen, Francis
Traductor y editor: Estados Unidos 18627.01; 1862.02 
1863.01; 1863.02; 1864.01; 1864.02; 1870.01; 1873.03 
1874.01; 1876.01; 1882.01; 1898.01; 1945.02; 1945.03 
1946.01; 1948.01; 1953.01; 1954.01; 196-7.01; 1960.02 
Bradley, Phillips.
Editor, introducciones, notas : Estados Unidos 1945.02; 
1945.03; 1945.04; 1946.01; 1948.01; 1953.01; 1954.02; 
196-7.01; 1960.02. Gran Bretana: (1964) .01 
Braudel, Bernard
Prefacio: Francia 1978.01 
Broghan, Hugh
Introducciones: Gran Bretana 1966.01; 1971.01 
Burckhardt, Cari J.
Introducciones: Alemania (1954).01; (1956).01 
Candeloro, Giorgio.
Traductor, introducciones: Italia 1932.01; 1942.01 
Caprariis, Vittorio de.
Editor: Italia (1961).01 
Cerrillo Escobar, Carlos
Traductor: Espana 1911.02 
Chao, E.
Estudio: Espana 1854.01 
Chevallier, Jean-Jacques.
Introducciones: Francia (1959) .01; (1962) .01
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Chlnard, Gilbert.
Prefacio: Estados Unidos 19547.01 
Commager, Henry Steele.
Introducciones; Estados Unidos 1946.02; 1947.01. Gran Bre­
tana (1946).01; (1952).02, (1955).01; (1961).02 
Crowninshield Sparks, Mary.
Traductora: Estados Unidos 1840.03 
Cuellar, Luis R.
Traductor: Méjico (1957).01; (1963).01 
Decaux, Hubert.
Presentacién, textos: Francia (1960).01; (1960).02 
Degros, Maurice.
Texto y notas: Francia (1959).01 
Dumont, Jean.
Editor: Francia (1960).01 
Elvin, R.
Introducciones: Estados Unidos 1946.03. Gran Bretana 1946.02 
Ford, Clyde.
Editor; Estados Unidos (1909).01 
Forster, Dirk.
Traductor: Alemania (1954).01 
Gabor, Fabian
Traductor: Hungria 1841.01 
Gain, André.
Notas : Francia 1951.01 
Gaxotte, Pierre.
Textos, presentacién: Francia (1960).01; (1960).02 
Gelss, Imanuel.
Editor: Alemania (1972).02 
Gilbert, Stuart
Traductor: Estados Unidos 1955.01; 1978.01. Gran Bretana: 
1966.01; 1969.03; 1971.01 
Gilman, Daniel C.





Traductor; Espana 1969.01 
Hecker, Andrew.
Editor: Estados Unidos (1964).01 
Head1am, G. W.
Editor: Gran Bretana (1904).02; 1916.01; 1925.01; 1969.01 
Heffner, Richard D.
Editor: Brasil (1969).01. Estados Unidos (1956) .01 
Ingalls, John J.
Introducciones: Estados Unidos (1899).02; (1900).01;
(1900).02; (1900).03; 1908.01 
Jardin, André
Texto e Introducciones: Francia (1952).01; (1958).01;
(1962).01; (1967).02; (1970).02; (1977).01 
Julius, N. H.
Traductor: Alemania 1833.01 
Kerr, A. P.
Editor: Estados Unidos 1970.04 ; 1971.01; 1971.02. Gran
Bretana 1970.01 
Kuehnelt-Leddihn, Erik von.
Introduccién: Estados Unidos (1966).01 
Kühn, Joachim
Editor: Alemania 1972.01 
Landshut, Siegfried.
Traductor y editor : Alemania (1954).02; 1967.01 
Lantz, Herman R.
Prefacio: Estados Unidos (1964).02 
Laski, Harold J.
Prefacios e introducciones: Estados Unidos 1945.02;
1945.03. Francia 1951.03; (1961).01 
Lawrence, George
Traductor: Estados Unidos 1958.01; (1966).02; (1968).03;
(1969).01; 1971.02; 1975.01. Gran Bretana (1958).01,





Editor; Gran Bretana 1968.01 
Lesourd, Jean-Alain.
Introduccl6n: Francia (1977).01 
Lieber, Francis
Traductor, introduceiôn y notas: Estados Unidos 1833.01; 
1838.03; 1868.01; 1970.03 
Liegois, Mile.
Notas: Francia (1931).01 
Lucchini, Laurent
Editor: Francia (1972).01 
Lukacs, John
Editor y traductor: Estados Unidos 1959.01; 1968.02;
1974.01 
Mansion, Jean Edmond
Editor: Gran Bretana 1904.01 
Matteuci, Nicola
Editor: Italia (1968).01; (1968).02 
Mayer, Jacob-Peter.
Editor, notas e introducciones: Alemania 1959.01; Espaha 
1969.02. Estados Unidos 1949.01; 1950.01; 1958.01;
(1959).02; 1960.03; (1966).02; (1968).03; (1969).01; 
1970.04; 1971.01; 1971.02; 1975.01; 1979.01. Francia: 
1951.03; (1952).01; (1954).01; (1957).01; (1958).01;
1959.01; (1961).01; (1962).01; (1964).01; (1964).02;
(1967).02; 1968.01; (1970).02; (1977) .01; 1978.01. Gran
Bretana: (1958).01; (1959).01; 1948.01; 1968.01; 1970.01.
Méjico: (1957).01.
Monnier, Luc.
Introducciones, textos y prefacios: Francia (1941).01; 
(1942).01; (1964).02; 1978.01. Estados Unidos: 1975.01. 
Morgan, John T.
Introducciones: Estados Unidos (1900).01; (1900).02;
(1900).03; 1908.01 
Moure Zamora, Pascual
Traductor: Espana 1973.01 
Negro Pav6n, Dalmacio
Traductor, editor, introduccionesi Espaha 1971.01; 1973,01
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Nicholas, H. G.
Editor e introducciones: Estados Unidos 1961.02. Gran 
Bretana 1961.01 
Oelckers, Theodore
Traductor: Alemania 1867.01 
Omodeo, Adolfo
Introducciones: Italia 1939.01; 1943.01 
Omodeo Zona, Eva
Traductora: Italia 1939.01 
Patterson, M. W.
Traductor: Gran Bretana 1933.01; 1949.01; 1952.01; 1956.01 
Peter, Jean-Pierre.
Textos: Francia (1963).02 
Petrovic, Nastas
Traductor: Serbia 1872.01 
Pierangeli, G.
Editor: Italia 1921.01 
Pinto de Alburquerque, Joâo Miguel.
Traductor: Brasil (1969).01 
Pognon, Edmond.
Editor: Francia (1960).01 
R. V. de R.
Traductor: Espana 1911.01 
Rascher, Herman
Traductor: Austria 1950.01 
Reeve, Henry.














1847.01; 1847.02; 1848.01; 
1854.01; 1854.02; 1855.02; 
18627.01; 1862.02; 1862.04; 
1864.02; 1869.02; 1870.01; 
1878.01; 1882.01; 189-7.01; 
1899.01; (1899).02; (1900).01; (1900).02; (1900) 
03; 1901.01; 1904.01; 1905.01; 1908.01; 1912.01; 1946.02; 
1947.01; (1961).01; (1964).01; (1966).01; 1974.01. Gran 
Bretana 1835.01; 1836.02; 1838.01; 1840.01; 1856.01;
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1862.01; 1873.01; 1875.01; 1888.01; 1889.01; 1912.01; 
(1946).01; (1952).02; (1955).01; (1961).02; 1974.01.
Roado Brandarls, L.
Traductor: Espana 1843.01 
Roz, Firmin
Prefaclo: Francia 1951.01 
Ruder, F.-A.
Traductor; Alemania 1836.01 
Rudler, G.
Texto y notas: Francia (1954).01 
Russo, Luigi
Traductor: Italia 1943.01 
Salomon, Albert
Editor: Alemania 1935.01. Suiza 1935.01 
Sânchez de Aleu, Dolores
Traductora: Espana 1980.01 
Sânchez de Bustamante, A.
Traductor: Francia, ediciones en espanol 1836-7; 1837. 
Méjico 1855.01 
Schemann, L.
Editor: Francia 1908.01 
Sellin, Thorsten
Introduccién: Estados Unidos (1964).02 
Simpson, Mary Charlotte Mair
Editora: Estados Unidos 1968.01. Gran Bretana 1873.01. 
Spencer, John C.
Editor, prefacio, notas: Estados Unidos 1838.01; 1838.02; 
1839.01; 1840.01; 1840.02; 1841.01; 1843.01; 1845.01;
1845.01; 1845.03; 1847.01; 1847.01; 1848.01; 1849.01;
1850.01; 1851.01; 1851.02; 1854.01; 1855.01; 1855.02;
1856.01; 1856.03; 1858.01; 1858.02; 1860.01; 1862.04;
1869.01; 1869.02; 1873.01; 1873.02; 1878.02; 189-7.01.
Taylor, William B. S.
Editor y traductor: Gran Bretana 1833.01 
Teixeira, Anisio.
Revisidn de la traduccidn: Brasil (1969).01
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V. RELACION DE PÜBLICACIONES PERIODICAS CITADAS
Observaclones
Este apéndice reâne las publicaciones periédicas citadas 
en la bibliografla sobre Tocqueville. Es decir, en este apéndice 
no se encontrarân las publicaciones periédicas en que colaboré 
Tocqueville.
Cada tîi•lo de publicacién va acompanado del nûmero que 
le corresponde al pals de publicacién segün el sistema Decimal Uni­
versal. He inclufdo este némero porque muchos Indices de publica­
ciones periédicas ordenan las.publicaciones por este sistema.
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les para la recopilaciôn de bibliograflas en ciencias pollticas.
Se han dividido las obras en varios apartados, de a- 
cuerdo con el tipo de publicaciôn de que se trate.
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METODO E INVESTIGACION BIBLIOGRAFICOS
1. Allen, Eliot D. y Ethel B. Colbrunn. A Short Guide to Wri­
ting a Critical Review. Florida: Everett/Edwards Inc., 1975. 
iv, 32 pp.
Sugerencias para su preparacidn y redaccidn. Ejemplos 
de recensiones y criticas de libros.
2. Appel, Livia. Bibliographical Citation in the Social Scien­
ces and Humanities; A Handbook of Style. 3a. ed. Madison: 
University of Wisconsin Press, 1949. 32 pp.
3. Bagley, Helen A. Directions for the Compilation of Biblio­
graphies. Pennsylvania: Drexel Institute, 1936. 10 pp.
Pequeno panfleto que resume las normas més elementa- 
les para la recopilacidn y presentacidn de bibliograflas.
De poco interés.
4. Besterman, Theodore. The Beginnings of Systematic Biblio­
graphy . 2a.ed. Oxford: Oxford University Press, 1936.
5. Biggs, J. R. The Use of Type; the Practice of Typography. 
Londres: Blandford Press, 1954.
6. Bowers, Fredson T. Bibliography and Textual Criticism.Ox- 
ford: The Clarendon Press, 1964. xii, 207 pp.
7. Bowers, Fredson T. Principles of Bibliographical Prescrip­
tion. Princeton: Princeton University Press, 1949. xvii,
505 pp.
Detallada informacidn. Especialmente dtil para edicio 
nes anteriores al siglo XIX.
8. Buhler, Curt F. Standards of Bibliographical Description. 
Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 1949. viii,
120 pp.
9. Cowley, J. D. Bibliographical Description and Cataloguing. 
Londres: Grafton, 1939.
10. Escamilla, Gloria. Manual de Metodologla y Técnica biblio- 
grdficas. Méjico: Universidad Macional Autdnoma de Méjico, 
1973.
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11. Esdalle, Arundel. A Student's Manual of Bibliography. 3® ed. 
revisada por Roy Stokes. Londres: Allen & Unwin, 1954. 392 pp.
12. Ferguson, John. Some aspects of Bibliography. Edimburgo: Johns­
ton, 1900.
13. Garcia Morales, Justo. Etapas y Situacidn Actual de la Bi- 
bliografia. Madrid: Direccidn General de Archives y Biblio- 
tecas, 1958. 27 pp.
14. Gaskell, Philip. A New Introduction to Bibliography. Oxford: 
Clarendon Press, 1972. xxii, 438 pp.
MSs enfocado hacia el libro y sus caracteristicas que 
hacia la bibliografia propiamente dicha.
15. Higgins, Marion Villiers. Bibliography. Nueva York: The H.
W. Wilson Co., 1941. 42 pp.
Aunque de corta extensidn^ es una buena guia para el 
compilador. Ordenada y clara, es una prâctica introduceidn 
a la investigacidn bibliogrâfica.
16. Lester, James D. Writing Research Papers. A Complete Guide. 
Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Co., 1971. viii,
184 pp.
Trata sobre el uso de las bibliotecas, redaccidn de 
manuscrites, notas y bibliografla, todo ello acompanado de 
ejemplos y reproducciones. La Obra sigue generalmente las 
normas de la MLA (Modem Language Association) actualizén- 
dolas.
17. McCanse, Ralph Alan. The Art of the Book Review. Wiscon­
sin: The University of Wisconsin, 1963. 21 pp.
IB. McKerrow, R.B. An Introduction to Bibliography for Litera­
ry Students. Oxford: Oxford University Press, 1928.
19. Modern Language Association. The M.L.A. Style Sheet. Com- 
pilada por William R. Parker. Nueva York: M.L.A., 1965.
30 pp.
20. New York Times. Style Book for Writers and Editors. Edita- 
do y revisado por Lewis Jordan. Nueva York: McGraw-Hill,
(1962). 124 pp.
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21. Nicholas, David y Maureen Ritchie. Literature and Biblio- 
metries. Londres : Clive Bingley, 1978.
22. Ohdedar, A. K. Systematic Bibliography and Documentation. 
Calcuta: The World Press Private Ltd., 1975.
23. Robinson, A. M. Lewin. Systematic Bibliography; A Practical 
Guide to the Work of Compilation. Cape Town, 1963.
24. Seebor, Edward D. A Style Manual for Authors. Bloomington:
Indiana University Press, (1965). 96 pp.
25. Simdn Diaz, José. La Bibliografla: Conceptos y Aplicaciones, 
Barcelona: Editorial Planeta, (1971).
26. Tarr, J. C. How to Plan Print. Londres: Lockwood, 1938.
27. United States Government Printing Office. Style Manual. 
Washington: Government Printing Office, 1967. 512 pp.
28. Yale University Press. A Manual for Authors. New Haven :
Yale University Press, 1964. 38 pp.
GUIAS BIBLIOGRAFICAS
29. American Historical Association. Guide to Historical Li­
terature . Nueva York: Macmillan, 1961.
30. Brock, Clifton. The Literature of Political Science. Nue­
va York: Bowker, 1969.
31. Harmon, Robert B. Political Science. A bibliographic Gui­
de to the Literature. Metuchen, New Jersey: Scarecrow Press, 
1965.
32. Holler, Frederick L. The Information Sources of Political 
Science. Santa Barbara, California: ABC-Clio, Inc., 1971.
2 vols.
33. Kalvelage, Carl. Research Guide for Undergraduates in Po­
litical Science. Morristown, New Jersey: General Learning 
Press, 1972.
34. Mason, John Brown. Research Resources; Annotated Guides to 
the Social Sciences. Santa Barbara, California: ABC-Clio, 
Inc., 1968. 2 vols.
35. Merritt, Richard. The Student Political Scientist's Hand­
book. Cambridge, Massachusetts: Schenkman Publishing Co., 
1969.
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36. Poulton, Helen J. The Historian's Handbook; A Descriptive 
Guide to Reference Works. Norman, Oklahoma: University of 
Oklahoma Press, 1972.
37. White, Carl Milton. Sources of Information in the Social 
Sciences. Totowa, New Jersey: Bedminster Press, 1964.
38. Winchell, Constence M. Guide to Reference Books. 8®ed. Chi­
cago, 1967.
39. Wynar, Lubomyr R. Guide to Reference Materials in Political 
Science. Denver; Bibliographic Institute, 1966 (vol 1) y 
Rochester: Libraries Unlimited, 1968 ( vol 2).
BIBLIOGRAFIAS Y BIBLIOGRAFIAS DE BIBLIOGRAFIAS
40. ABS Guide to Recent Publications in the Social and Behavio­
ral Sciences. Nueva York: American Behavioral Scientist, 
1965-
41. Besterman, Theodore. A World Bibliography of Bibliogra­
phies. Nueva York, 1938- Revista trimestral.
42. Bibliographic Index; a Cumulative Bibliography of Biblio­
graphies . Nueva York, 19 38- . Trimestral.
43. Bulletin Analytique de Documentation Politique, Economi­
que et Sociale Contemporaine. Paris: Presses Universitaires 
de France, 1946-
Especialmente de literature europea.
44. Gray, Richard A. Serial Bibliographies in the Humanities 
and the Social Sciences. Ann Arbor, Michigan: Pierian Press, 
1969.
45. Harmon, Robert B. Political Science Bibliographies. Metu­
chen, New Jersey: Scarecrow Press, 1973-
Unicamente incluye bibliograffas publicadas por sepa- 
rado y no las inclufdas en libros o revistas.
46. Harvard University Library. Government. (Widener Library 
Shelflist 21). Cambridge, Massachusetts: Harvard Universi­
ty Press, 1969.
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47. International Bibliography of Historical Sciences. Paris, 
1930-
48. International Bibliography of Political Science. Paris: 
UNESCO, 1954-
49. International Bibliography of Sociology. Paris: UNESCO, 
1951-
50. London Bibliography of the Social Sciences. Londres: Lon­
don School of Economics, 1931-1970. 21 vols.
51. Political Science Annual; an International Review. India­
napolis: Bobbs-Merrill, 1966-
52. Quarterly Checklist of Economics and Political Science. 
Darrien: American Bibliographical Service, 1958-
Solo libros, ordenados por autor. Poco préctlca.
53. Universal Reference System. Political Science, Government 
and Public Policy Series. Princeton, New Jersey: Princeton 
Research Publishing Co., 1965-1969. 10 vols.
Supplement, 1967.
INDICES PE PUBLICACIONES PERIODICAS Y EXTRACTOS
54. ABC POL SCI; Advance Bibliography of Contents; Political 
Science and Government. Santa Barbara, California: Ameri­
can Bibliographical Centre-Cllo Press, 1969-
Compendla unas 260 publlcaclones perlddlcas reprodu- 
clendo los Indices de cada ndmero. Con Indices de autores 
y materlas.
55. The A.L.A. Index. An Index to General Literature. Freeport, 
Nueva York: Books for Libraries Press, 1971. Publlcado por 
la American Library Association.
56. Access.The Suplementary Index to Periodicals. Syracuse, Nue 
va York: Gaylord Professional Publications, 1976-
Dedlcado exclusivamente a publlcaclones de pequeha tl- 
rada y dlflcil acceso.
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57. America; History and Life. Santa Barbara, California; 
American Bibliographical Center, 1964-
Incluye tanto articules como recensiones de libros 
y bibliograflas. Con Indices anuales.
58. The American Humanities Index. Troy, Nueva York: The Wil­
son Publishing Co., 1975-
59. Articles in American Studies, 1954-1968. Reune las biblio 
graflas publicadas en la American Quarterly. 2 vols. Ann 
Arbor, Michigan: Pierian Press, 1972.
Cubre alrededor de 200 revistas con anotaciones e In 
dices de autores y materias.
60. The Athenaeum Subject Index to Periodicals. Londres: The 
Athenaeum, 1915-1961.
61. Bibliographia Canadiana. Ontario: Longman Canada Limited, 
1973-
62. Bibliographie Courante d'Articles de Périodiques Postérieurs 
à 1944 sur les Problèmes Politiques,Economiques et Sociaux. 
Boston: G. K. Hall, 1968-
63. Bibliographie Annuelle de 1'Histoire de France. Paris: Cen 
tre National de la Recherche Scientifique, 1953-
64. British Humanities Index. Londres: The Library Association, 
1962-
Registra raâs de 300 publicaciones periédicas del Reino 
ünido. Hasta 1961 se publicaba bajo el titulo Subject Index 
to Periodicals.
65. Canadian Periodical Index. Ottawa: Canadian Library Associa­
tion, 1928- . De 1928 a 1976 se titula Canadian Index to
Periodicals and Documentary Films.
66. Current Contents: Behavioral, Social and Management Sciences. 
Filadelfia: Institute for Scientific Information, 1969-
67. Essay and General Literature Index. Nueva York: The H. W. 
Wilson Company, 1900-
68. Fason, Frederick Winthrop et alia. Cumulated Magazine Sub­
ject Index, 1907-1949. Boston: G. K. Hall & Co., 1964. 2 
vols.
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69. French XX Bibliography.French Institute-Alliance Française 
y Camargo Foundation, 1979-
70. Harzfeld, Lois A. Periodical Indexes in the Social Sciences 
and Humanities : A Subject Guide. Metuchen: The Scarecrow 
Press Inc., 1978. xiv, 174 pp.
Los Indices van ordenados por materias, con una deta­
llada exposicidn y crltica de cada uno de ellos. Es un li­
bro interesante para el que desconoce este tipo de publica 
ciones y se ve obligado a emplearlas por primera vez.
71. Historical Abstracts. Santa Barbara, California: American 
Bibliographical Center, 1955-
Indices anuales de autores, materias, biograflas y 
zonas geogrâficas. Abarca publicaciones estadounidenses 
y canadienses.
72. Humanities Index. Nueva York: The H. W. Wilson Co., 1974-
73. Index to American Little Magazines. Nueva York: The Whil- 
ston Publishing Companay, 1900-1947. 6 vols.
74. Index to Commonwealth Little Magazines. Nueva York: John­
son Reprint Corp. 1964-
75. Index to Latin American Periodical Literature, 1929-60. 
Boston: G. K. Hall, 1962.
76. Indice General de Publlcaclones Periôdicag Latinocuaerjca- 
nas, Humanidades y Ciencias Sociales. Boston: G.K. Hall,
1961-
77. International Bibliography of Political Science. Paris: 
UNESCO, 1954-
78. International Bibliography of the Social Sciences. Lon­
dres: Tavistock Publications, 1953-
79. International Political Science Abstracts. Paris: UNESCO, 
1951-
80. Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur. 
OsnabrUck: Felix Dietrich Verlag, 1900-
81. Bibliographie der Franzosischen Literaturwissenschaft. 
Frankfurt a. M.: V. Klostermann,1956-
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82. The Magazine Subject Index. Boston: Boston Book Co., 1908-
83. The Nineteenth Century Reader's Guide. Nueva York: The H.W. 
Wilson Co., 1964. 2 vols.
84. Periodex. Montreal: La Centrale des Bibliothèques, 1966-
85. Poole's Index to Periodical Literature. Nueva York: Peter 
Smith, 1802-1906. 8 vols.
86. Popular Periodical Index. Camden, New Jersey, 1973-
87. Rancoeur, René. Bibliographie de la Littérature Française 
Moderne (XVI^ - XX^ Siècles). Paris: Librairie Armand Colin,
1962-
88. Rand Corporation. Selected Rand Abstracts. Santa Monica, Ca­
lifornia, 1963-
89. Reader's Guide to Periodical Literature (unabridged). Nueva 
York: The H. W. Wilson Company, 1900-
90. Social Sciences and Humanities Index. Nueva York: The H. W. 
Wilson Company, 1907- . Hasta 1965 se llamaba Interna­
tional Index.
Similar al Reader's Guide, pero mâs especializado.
Cubre unas 150 publicaciones. A partir de 1974 sustituido 
por el Social Sciences Index y el Humanities Index.
91. Sociological Abstracts. Nueva York, 1952-
De carScter internacional, con Indices de autor, ma- 
terias y publicaciones revisadas.
92. Subject Index to Periodicals. Londres : The Library Associa­
tion, 1915-1961.
93. Thième, Hugo P. Bibliographie de la Littérature Française de 
1800 à 1930. Paris: Librairie E. Droz, 1933. 2 vols.
94. Writings on American History. Washington: 1908-
No se han publicado los voldmenes correspondientes a 
los anos 1941-1947
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LISTAS DE PUBLICACIONES PERIODICAS EN BIBLIOTECAS
95. Inventaire des Périodiques étrangers et des publications en 
série étrangères.«..Paris; Bibliothèque Nationale, 1977.
96. Ministerio de Cultura. Catélogo Colectivo de Publicaciones 
Periédicas en Bibliotecas Espanolas. Madrid: Institute Bi- 
bliogrâfico Hispânico, 1976.
Aûn faltan algunos voldmenes. Es la ûnica publicacién 
espanola de su tipo. Al ordenar las publicaciones por mate- 
rias repite las entradas y aumenta innecesariamente la ex- 
tensiôn de los voldmenes, complicando cualquiera de las 
consultas.
97. New Serial Titles; a Union List of Serials Commencing Pu­
blication after December 31, 1949. Washington D. C.: U. S. 
Library of Congress, 1950-1955-
98. Union List of Serials in Libraries of the United States 
and Canada. Nueva York: H. W. Wilson Company, 1965.
99. Zamora Lucas, Florentine y Maria Casado Jorge. Publicacio­
nes Periédicas Existentes en la Biblioteca Nacional. Ma­
drid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educa- 
cién Nacional, 1952.
INDICES PE PERIODICOS
100. Alternative Press Index. 1969-
101. The Chicago Tribune; Newspaper Index. 1972- . Ver 108
102. Index to the Christian Science Monitor. 1960-
103. Index Analytique. Paris: Le Monde, 1967-
104. The Los Angeles Times : Newspaper Index. 1972- . Ver 108
105. The National Observer Index. 1969-
106. The New York Daily Tribune Index. 1875-1906.
107. The New York Times Index. 1913-
108. Newspaper Index. 1972- . Cubre: The Chicago Tribune,
Los Angeles Times, New Orleans Times-Picayune y el Washing- 
ton Post.
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109. Tables du Journal Le Temps. Paris, 1966- . Se espera
que acabe incluyendo el perlodo 1861-1942.
110. The Annual Index to The Times. Londres, 1906-
111. Palmer's Index to the Times Newspaper. Londres, 1965. 
Abarca los anos 1790-1905.
112. Wall Street Journal Index. New York, 1957-
113. Washington Post: Newspaper Index. Washington, 1972- 
Ver 108.
114. Zeitungs-Index. Munich, 1974- . Es un indice de periô- 
dicos y revistas.
TESIS DOCTORALES
115. Dissertation Abstracts International. Ann Arbor: Univer­
sity Microfilms Inc., 1969- . Es la continuaciôn de
Dissertations Abstracts.
116. Dissertation Abstracts. American Doctoral Dissertations, 
1955- . Ann Arbor : University Microfilms Inc., 1957-
117. Kuehl, Warren. Dissertations in History; An Index to Di­
ssertations Completed in History Departments of United Sta­
tes and Canadian Universities, 1873-1965. Lexington: Uni­
versity of Kentucky Press, 1965.
118. List of Doctoral Dissertations in History Now in Progress 
or Completed at Universities in the United States, 1901- 
Washington, 1901-
119. Theses de Sciences Sociales. Catalogue Analitique interna­
tional de theses inédites de doctorat, 1940-1950. Paris: 
UNESCO (1954).
ARCHIVOS Y MANUSCRITOS
120. Billington, Ray A. Guide to American History Manuscript 
Collections in Libraries of the United States. Nueva York: 
P. Smith, 1952.
Bibliografla de gulas de manuscrites en universidades, 
bibliotecas y organismes federales.
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121. Carnegie Institution, Washington. Guides to Manuscript 
Materials for the History of the United States. Washing­
ton, 1906-1943.
122. Manuscript Sources in the Library of Congres for Research 
on the American Revolution. Washington: Library of Congress, 
1975.
123. National Union Catalog of Manuscript Collections, 1959/61- . 
Hamden, Connecticut, 1962.
124. U. S. National Historical Publications Commission. A Guide 
to Archives arid Manuscripts in the United States. New Ha­




Esta bibliografla complementaria reûne libros y artl- 
culos que, sin estar directanente relacionados con Tocqueville, 
pueden consultarse para complementar la informacidn ofrecida en 
la bibliografla de Tocqueville.
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Acton, Lord. "Lord Acton's American Diaries.".Fortnightly, 659, 
1921.
Amann, Peter. The Eighteenth- Century Revolution : French or Wes­
tern? Boston: Heath, 1963.
Adams, Herbert Baxter. The Life and T'ritings of Jared Sparks, 
Comprising Selections from his Journals and Correspondence. Bos­
ton y Nueva York: Houghton, Mifflin and Company, 1893 . 2 vs. 
Ampere, Jean Jacques. Promenade en Amérique; Etats-Unis-Cuha- 
Mexique. Paris: Michel Lévy Frères, 1856. 2 vs.
Angers,François-Albert. "L'Age de notre nation." Action Natio­
nale, 57(9), 1968, pp. 757-773.
Aron, Raymond. "Classe Social, Classe Politique, Classe Diri- 
gente." Archives Européennes de Sociologie, 2, I960, pp. 260- 
282.
Aubert, Roges et alia. "Le Libéralisme Religieux au XIX®”*® Siè­
cle." En Relazioni del X Congresso Internazionale di Scienze 
Storiche. Florencia: Sansone, 1955.
Beard, Charles A. y Mary R. Beard. The American Spirit: A Stu­
dy of the Idea of Civilization. Nueva York : Macmillan, 1942. 
Bastid, Paul. Les Institutions Politiques de la Monarchie Parle­
mentaire Française, 1814-1848. Paris: Sirey, 1954.
Behrens, C. B. A. The Ancient Regime. Londres: Thames and Hud­
son, 1967.
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Bire, Edmond. Les Dernières Années de Chateaubriand (1830-1843) . 
Paris: Garnier Frères, 1905.
Birnbaum, N. "The Idea of Industrial Society." Sociological Re-f 
view Monograph, 8, 1964, pp. 5-14.
Blau, Joseph L. ed. Social Theories of Jacksonian America. Nue­
va York: Liberal Arts Press, 1954.
Blake, Nelson Manfred. A History of American Life and Thought. 
Nueva York: McGraw-Hill, 1963.
Blosseville, Bénigne Ernest Poret, Vicomte de. Histoire de la 
Colonisation Pénale et des Établissements de 1'Angleterre dans 
1'Australie.... Paris: A. le Clere et Cie., 1831.
Bode, Carl. American Life in the 1840's. Nueva York: Doubleday, 
1967.
Bourgeois, Emile. History of Modem France, 1815-1913. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1919.
Carné, Conde Luois Joseph Marie de. Études sur la Vie et les 
Ouvrages de H. Chateaubriand. Paris : C. Duniol, 1874.
Chaléty, S. La Monarchie de Juillet, 1830-1848. editada por 
Ernest Lavisse. Paris: Hachette, 1921. 10 vs.
Cobban, Alfred. The Social Interpretation of the French Revolu­
tion. Cambridge: Cambridge University Press, 1968.
Dahl, Robert A. A Preface to Democratic Theory. Chicagp: The U- 
niversity of Chicago Press, 1956.
Guizot, François. Historical Essays and Lectures. Editados y 
con introduceién de Stanley Mellon. Chicago: Chicago Universi­
ty Press, 1972.
Hartz, Louis. The Liberal Tradition in America. Nueva York: 
Harcourt, Brace and Co., 1955.
Knox, John. Memoirs of Henry Reeve. Londres : Longmans, Green, 
1898.
Kristol, Irving. On the Democratic Idea in America. Nueva York : 
Harper and Row, 1973.
Lamartine. Le Livre du Centenaire. Paris : Flammarion Editeur, 
1971.
Mellon, Stanley. The Political Uses of History: A Study of His­
torians in the French Restoration. Stanford: Stanford Universi­
ty Press, 1958.
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Pinkney, David H. The French Revolution of 1830. Princeton: 
Princeton University Press, 1972.
Quentin-Bauchart, Pierre. La Crise Sociale de 1848; les Origi­
nes de la Révolution. Paris: Hachette, 1920.
Schatz, Albert. L'Individualisme Économique et Social: ses Ori­
gines - son Évolution - ses Formes Contemporaines. Paris: Armand 
Colin, 1907.
Senior, Nassau William. Historical and Philosophical Essays. Lon­
dres: Longman, Roberts and Green, 1865.
Soltau, Roger. French Political Thought in the Nineteenth Cen­
tury. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1931. 
Somerset, Duke of. Monarchy and Democracy: Phases of Modern Po­
litics. Londres: James Bain, 1880.
Starzinger, Vicent E. Middlingness, Juste Milieu Political Theo­
ry in France and England, 1815-1848. Charlottesville : Universi­
ty Press of Virginia, 1965.
Tawney, R. H. Equality. Londres: Allen & Unwin, 1952.
Tudesq, A. Les Grandes Notables de France (1840-1849) . Paris; 
Presses Universitaires de Frances, 1964.
Turner, F. J. La Frontera en la Historia Americana. Madrid : Edi- 
ciones Castilla, 1961.
Van Deusen, Glyndon G. The Jacksonian Era, 1828-1848. Nueva Yorki 
Harper and Row, 1963.




Al Capîtulo II 
Alemania
(1955).01 Die Deinokratie in America. Eine Auswahl. Ubersetzt, ein- 
geleitet un<3 erlautert von Friedrich August Freiherr von 
der Heydte. Verlag Josef Habbel Regensburg, (1955).
281 pp.
A la parte III
0169.1 (GB). Bryce, James
The American Commonwealth. Londres: Macmillan, 1888.
3 vs.
Traducei6n espanola de Adolfo Buylia y Adolfo 
posada en Madrid: La Moderna, s. f. 2 vs.
0533.1 (AL). Hereth, Michael
Alexis de Tocqueville. Die Gefahrdung der Freiheit in 
der Demokratie. Stuttgart: Kohlhammer, 1979. 157 pp.
0551.1 (ES). Iglesias, Maria Carmén, Julio R. Aramberri y Luis R.
Zuhiga
"Tocqueville." En Los Orlgenes de la Teorla Sociolô- 
gica. Madrid : Akal, 1980. Pp. 257-348.
1091.1 (FR). "Du Système Pénitentiaire aux Etats-Unis et de son
Application en France." Renovateur, 28 Julio 1834.
0897.1 (FR). Pouthas, Charles H.
"Plan et Programme des "Oeuvres,Papiers et Correspon­
dance d'Alexis de Tocqueville"." En Alexis de Tocque­
ville. Livre du Centenaire. Paris: Editions du Centre 
Nationale de la Recherche Scientifique, 1960.Pp. 35-
43.
Citas incompletas
- Carta a Le Blaisos el 30 Noviembre 1833?
- Armand, Saint. Correspondance?
- Couppey, M.? "De la Démocratie en Amérique...."
- Croisé. "Tocqueville." Le Monde, 1859.
- Poggilime, Alfredo. La Rivoluzione secondo il Tocqueville.
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Quillet. Un articulo sobre Tocqueville.
Rédano, U.
Renan, E. Articule que trata de Tocqueville.
Taine, en Revue des Deux Mondes sobre Tocqueville, 
Grenier, Edouard.
Hancock, W. F. sobre Tocqueville en:Australia.
Letourmy, Pierre.
Mohl, Robert von.
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